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La educación ha evolucionado y, con el tiempo, se han creado nuevas herramientas para 
apoyar los procesos de aprendizaje, como las TIC. Estas han empezado a incorporarse en las 
propuestas pedagógicas más innovadoras. Los docentes quieren implementar softwares educativos 
en sus aulas, en el marco de un modelo de educación virtual que les exige a los estudiantes asumir 
un rol participativo y autónomo, y desarrollar su capacidad de autodisciplina, responsabilidad y 
perseverancia.   
Los diseñadores han comenzado a crear gran variedad de software educativos que están 
inundando el mercado. Se ofrecen capacitaciones a los docentes para que las implementen, pues 
se cree que pueden mejorar el desempeño de los estudiantes en la actualidad y el futuro. Sin 
embargo, se ha investigado poco sobre el impacto que tienen estas herramientas en la educación.    
La presente investigación tiene como objetivo evaluar el impacto real de la implementación 
de las herramientas TIC, a través de un OVA, en la clase de trigonometría, específicamente, en la 
resolución de problemas en una escuela rural.  Para ello se toman tres grupos de trabajo, siguiendo 
los planteamientos de Lois Not: el primero, con el que se desarrolla una clase tradicional; el 
segundo, en el que se implementa la clase tradicional combinada con el uso del OVA, y el tercero, 
en el que se trabaja solo a partir de la implementación del OVA.   

















































The education has evolved and, with the time, new tools have been created to support the 
learning processes, as the TIC. These have begun to incorporate in the most innovative pedagogic 
proposals. The educational ones want to implement educational softwares in their classrooms, in 
the mark of a model of virtual education that demands the students to assume a list participativo 
and autonomous, and to develop their capacity of self-discipline, responsibility and perseverance.     
The designers have begun to create educational great software variety that you/they are 
flooding the market. They offer trainings to the educational ones so that they implement them, 
because it is believed that they can improve the acting of the students at the present time and the 
future. However, little envelope the impact has been investigated that have these tools in the 
education.    
The present investigation has as objective to evaluate the real impact of the implementation 
of the tools TIC, through an OVA, in the class of trigonometry, specifically, in the resolution of 
problems in a rural school.  For they take it three working groups, following Lois Not's positions: 
the first one, with which a traditional class is developed; the second, in the one that the traditional 
class is implemented combined with the use of the OVA, and the third, in which one works alone 
starting from the implementation of the OVA.     
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La presentación en PowerPoint no es ni hace la exposición docente, tanto es así que una 
ppt sin expositor no dice nada ni tiene sentido  
Maraví, 2011.  
 
El docente no puede desconocer los procesos evolutivos de la tecnología. Como 
profesionales debemos hacer ajustes a las pedagogías, los procesos académicos y los planes de 
estudio, por parte de los docentes nuevos y antiguos, que son quienes preparan a los ciudadanos 
del futuro. “El primer paso consiste en cambiar las viejas pedagogías” (Barriga, 2007, p. 6), lo que 
no es un proceso sencillo, sobre todo cuando el personal docente es reacio al uso de las nuevas 
herramientas y se desconocen las ventajas que ofrecen, se niega la importancia y no se ven como 
una ayuda, sino por el contrario como un adversario o un obstáculo que hay que vencer. Aún 
existen los docentes que no usan el computador para sus actividades de planear y almacenar 
información. Otros que no lo utilizan por temor a dañarlo, lo que impide desarrollar procesos de 
investigación, de innovación y nuevas formas de planear el proceso de aprendizaje y las clases en 
el aula.  Incorporar las nuevas tecnologías en la escuela implica un proceso constante de 
planeación, invertir tiempo, analizar y replantear las estrategias y se convierte en una labor que no 
todos los docentes están dispuestos a asumir.  Pero no solo el docente debe esforzarse, también 
deben hacerlo los estudiantes, quienes tienden a mal utilizar o a subutilizar las nuevas herramientas 
tecnológicas y tienen que afrontar un cambio de mentalidad que les permita reconocer que estas 
no solo sirven para jugar, ver películas, vídeos, oír música o utilizar las redes sociales.  En el 
proceso deben involucrarse los padres, quienes, desde su casa, son los encargados de controlar y 
dar las pautas de cómo, cuándo y dónde utilizar estas herramientas.  Los directivos también inciden 
en el proceso, pues deben favorecer y exigir su implementación dentro de sus instituciones 
educativas en lugar de restringirlas. Asimismo, los entes gubernamentales deben garantizar que 
los recursos estén disponibles en todos los establecimientos educativos del país, con equipos 
actualizados y en buen estado, con mantenimiento preventivo y correctivo constante, con softwares 
licenciados. Equipos suficientes tanto para los docentes como para los estudiantes e 




Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en adelante TIC) son el conjunto de 
recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que 
permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como voz, 
datos, texto, video e imágenes (CONGRESO, 2009: Art.6 / Ley 1341). 
 
Las nuevas tecnologías y recursos tecnológicos no se pueden obviar ni subestimar en el 
período de la revolución digital1.  Claude Elwood Shannon (1916-2001) fundó las bases del diseño 
del ordenador digital y el circuito digital, que busca convertir la tecnología análoga en tecnología 
digital, de este modo el ser humano encontró en las TIC, la herramienta para acceder de manera 
rápida, oportuna y fiable al conocimiento haciendo uso de aplicaciones sencillas de utilizar.  Los 
procesos de almacenamiento y transmisión de conocimiento a través de libros se realizan de 
manera lenta porque no permiten el acceso a la información por restricciones de tiempo y espacio. 
Esto se soluciona, en gran medida, con la digitalización de la información, que se almacena en 
grandes servidores y se encuentran a disposición de la humanidad de manera más sencilla y rápida.  
Debido a esto los gobiernos de la mayoría de los países del mundo han creado estrategias para 
masificar su uso. En Colombia se han adoptado las medidas necesarias para que la nueva 
herramienta esté a la mano de sus ciudadanos, por ejemplo, la implementación de la Ley 1341 
pretende brindar al ciudadano la posibilidad de acceder a ella.  Esta ley dicta los principios y 
conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, dando pautas sobre cobertura, calidad del servicio, la 
promoción de inversión en el sector y el desarrollo de las tecnologías. 
La Unicef en el 2012 propuso objetivos en Argentina para romper la brecha entre la 
digitalización del sector urbano al sector rural y garantizar el servicio a los grupos indígenas y 
campesinos, “donde lo rural era concebido como lo antiguo, ausente y residual” (Felizzola, 2010, 
p. ¿100).  Una estrategia para disminuir la brecha es la educación virtual, que permite romper el 
paradigma del espacio y tiempo y contribuye a que los lugares alejados o zonas rurales puedan 
acceder a educación de calidad, donde la concepción que se tiene del sector rural es de abandono, 
de atraso y donde la tecnología no tiene cabida.  El otro factor importante también, es la 
                                                 
1
“Se trata de un término muy manido para describir cualquier proceso de cambio acelerado” (Gubbins, 2011, p.13).  
“La revolución digital es el cambio de la tecnología mecánica, eléctrica y analógica a la tecnología digital, que ha 
tenido lugar desde el 1980 y continúa hasta la actualidad (…), el centro de esta revolución es la producción en masa 
y el uso generalizado de los círculos lógicos digitales”.  Recuperado de https://larevoluciondigital.wordpress.com el 
19 de agosto de 2017. 
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idiosincrasia o la mentalidad sesgada que se tiene de la imposibilidad de acceder a este tipo de 
educación y tener la habilidad y destreza para utilizar adecuadamente la herramienta, no solo del 
estudiante, sino también del docente.  Debe haber mayor capacitación en el uso de herramientas 
básicas de ofimática, navegación y buscadores, pues la mayoría de docentes no dominan. La 
educación virtual de calidad permite que lugares apartados en las zonas rurales puedan acceder a 
ella.  
En suma, en nuestros días, la educación escolarizada debe que acoplarse al ritmo de 
aprendizaje y a las características particulares del estudiante.  Como docentes debemos tener en 
cuenta que “al interior de las escuelas se reconoce que cada niño que asiste a ella tiene una forma 
diferente o particular de aprender o de afrontar una tarea, es decir, se reconoce que todos tienen 
ritmos y estilos de aprendizaje diferentes” (Cabrera,2007, p.1).  Existen varios factores particulares 
o propios del contexto que deben contemplarse a la hora de orientar el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes del Guaviare, como extraedad, población flotante, modelos pedagógicos, cambios 
constantes de docentes.  Los profesionales en educación deben buscar estrategias que permitan 
superarlos. 
Entre las herramientas con las que cuentan los docentes para superar estas dificultades e 
innovar en sus escuelas se encuentran las presentaciones que permiten que el estudiante interactúe 
con el computador.  “La presentación en PowerPoint no es ni hace la exposición docente, tanto es 
así que una ppt sin expositor no dice nada ni tiene sentido” (Maraví, 2011, p.2). Las diapositivas 
son una herramienta didáctica que muchos docentes utilizan en su quehacer pedagógico, sin 
embargo, ha sido subestimada. Se ha limitado a presentaciones planas sin ninguna interactividad 
que permita potencializarlas, sobre todo los procesos pedagógicos por la necesidad de innovar en 
las prácticas educativas.   La herramienta es muy útil para presentar información en forma de 
hipermedia2 a los estudiantes, es decir, que involucre texto, imágenes, audio y video, y que permita 
interactuar con ella.  Se constituye entonces en una estrategia de estudio adecuada para mejorar el 
desempeño en la resolución de problemas haciendo uso de software. Brinda la posibilidad que el 
estudiante sea autónomo en sus avances y en el manejo del tiempo. El software proporciona 
                                                 
2
“La hipermedia es producto del desarrollo de la informática y de la vinculación de ésta con los medios audiovisuales 
y de comunicación. Este nuevo medio, lenguaje y herramienta ha trascendido de diferente manera y en diversas áreas 
o disciplinas, entre las que se encuentran la producción, distribución y consumo de obras de arte.  Este tema es 
desarrollado ampliamente en Laura Regil (2001) en La caverna digital. Hipermedia: orígenes y características (2001), 
de Laura Regil”.  Tomado de Hipermedia: Medio, Lenguaje herramienta del medio digital. Regil (2005). 
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problemas con cantidades aleatorias, que permiten auto-controlar su desempeño. Se trata, en suma, 
de un proceso de autoaprendizaje y autoevaluación.  El Visual Basic funciona como macro3 en 
PowerPoint a través de algoritmos y es el programa en el que se diseña el aplicativo para cumplir 
con las especificaciones mencionadas. 
El Visual Basic resulta ser relativamente sencillo y útil, pues permite crear un ambiente 
basado en Windows: con ventanas, cuadros de texto, comandos, opciones, aleatoriedad y atributos 
como fuente, color, tamaño, etc., que lo hacen llamativo para el usuario. Hace que se presente la 
información y se pueda ejercitar lo aprendido, que el estudiante controle sus avances y conozca 
los resultados obtenidos de manera oportuna. Una herramienta como ésta, diseñada por los mismos 
docentes, permite que el estudiante monitoree su propio proceso de aprendizaje, es decir el 
autoaprendizaje y fortalece la capacidad de los estudiantes de desempeñarse en un ambiente 
competitivo en la tecnología. 
Los programas del Ministerio de las TIC y de Computadores para Educar han situado 
equipos de cómputo en buen estado en las instituciones educativas más alejadas del país. Sin 
embargo, estas instituciones educativas no cuentan con las licencias de softwares educativos, ni 
los docentes tienen una formación idónea para el uso y aprovechamiento de estas tecnologías, por 
lo que son subutilizadas o, en el mejor de los casos, dispuestas para funciones muy básicas como 
procesadores de textos, búsqueda de información en internet o interactuar en redes sociales4. 
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, en el presente documento se presenta el 
informe de los resultados de una investigación que consistió en evaluar la implementación de un 
OVA construido con el Microsoft PowerPoint, con el fin de que un grupo de estudiantes de grado 
décimo tuvieran un mejor desempeño en la resolución de problemas básicos de trigonometría. El 
grupo de estudiantes se dividió en tres: el Grupo A, que recibió la clase tradicional con modelo 
ecléctico de la institución; el Grupo B, recibió la integración de la clase tradicional con el modelo 
ecléctico de la institución y el uso del OVA y el Grupo C, recibió la clase a través del uso exclusivo 
del OVA.  Se aplicaron las pruebas iniciales a los integrantes de cada grupo y luego se aplicaron 
las pruebas de salida para poder contrastar los resultados. 
                                                 
3
Instrucción que se realiza mediante una sola orden en un aplicativo. 
4
“Las redes sociales son sitios de internet que permiten a las personas conectarse con sus amigos e incluso realizar 
nuevas amistades, de manera virtual, y compartir contenidos, interactuar, crear comunidades sobre intereses similares: 
trabajo, lecturas, juegos, amistad, relaciones amorosas, relaciones comerciales, etc”. Recuperado de 
http://escritoriofamilias.educ.ar/datos/redes-sociales.html el 13 de junio de 2017. 
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El estudio en referencia se implementó en la Institución Educativa José Miguel López Calle 
de la vereda El Capricho del Corregimiento del mismo nombre. Una institución de carácter 
público, ubicada en el municipio de San José del Guaviare y dependiente de la Secretaría de 
Educación Departamental del Guaviare.  “La vereda El Capricho se encuentra ubicada al 
suroccidente de San José del Guaviare a los 2º 21.1157´de latitud norte y a 72º 49.9513´ de longitud 
oeste;” (IEJMLC, 2013, p.15).  La zona se caracteriza por el contraste entre las selvas de la 
Amazonía y las llanuras de la Orinoquía, tiene una temperatura aproximada de entre 27ºC y 35ºC, 
vías de acceso en mal estado y que empeoran en época de invierno.  Sus tierras no son aptas para 
la agricultura por su contextura arcillosa y gredosa, cuenta con tres fuentes hídricas como los caños 
de El Triunfo, El Capricho y El Orocio, desde donde se extrae el agua que por gravedad llega hasta 
las casas del casco urbano sin ningún tratamiento previo. Limita por el oriente con la vereda 
Triunfo II; por el occidente con la vereda El Cristal; por el norte con la vereda El Caracol y por el 
sur con las veredas de Mirolindo y Cerritos del municipio de El Retorno. (Ver la historia de El 
Capricho y la institución educativa en el Anexo 1 y 2). 
Figura 1.  Plano didáctico del casco urbano de la vereda El Capricho. 
 
La investigación se divide en cuatro capítulos, en los que se identifica la problemática, el 
marco teórico, se describe la estrategia implementada y se evalúan los resultados de la misma. El 
Capítulo I, se denominó “Una breve visión de las TIC en el contexto de la educación 
contemporánea.  Breve diagnóstico de las TIC en la educación del Guaviare y problemática 
Fuente: Censo de Vivienda y Población.  Actualización Cartográfica, presentada en Foro 
Educativo Municipal por Carlos David Roa Gómez, San José del Guaviare, 2014 
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encontrada”, se planteó la problemática abordada en la investigación. Se mostró a través de una 
reseña histórica, cómo se creó una extensión del cuerpo humano que pretende agilizar los procesos 
mentales y almacenar información en dispositivos, que luego puede ser reproducida y consultada. 
Se describió los avances en tecnología y programación que se tuvieron para tal fin, la creación de 
esos lenguajes de programación con los que se “ordena” al dispositivo a cumplir funciones 
determinadas y con la esperanza de ampliarlas a otros campos.  También se hizo referencia al uso 
de Visual Basic como lenguaje de programación de cuarta generación que permite interactuar a 
través de ventanas. Al uso de PowerPoint para realizar gráficos llamativos, sencillos de crear y que 
le permiten al estudiante “navegar” en ellos sin complicaciones.  
En el Capítulo II, titulado “Identificación, características, percepción y uso de las tic de la 
población objeto de estudio y Metodología de Investigación”. Se identificó los actores del proceso 
educativo como son docentes, padres y estudiantes, los procesos de apropiación que se tienen de 
las TIC, a modo de encuestas libres y espontáneas, se pregunta sobre la concepción que tienen de 
la herramienta, su conocimiento de ellas, su utilización y su capacidad de empoderamiento, sus 
expectativas en la vida personal y profesional. Lo que esperan los padres de sus hijos al utilizarlas. 
La importancia que dan los estudiantes a la herramienta para su futuro laboral. El modo de los 
docentes de utilizarla y por qué algunos no las utilizan o las conciben como un problema. Se tabuló 
la información, se mostró los resultados en forma de tablas, y se analizó detalladamente las 
implicaciones que se tienen frente a ellas. Posteriormente, se explicó la teoría de Louis Not (1992), 
sobre la enseñanza dialogante, según la cual el docente y el estudiante son agentes activos del 
proceso de aprendizaje. Not clasificó la educación en tres maneras: en primera persona, segunda 
persona y tercera persona.  Expuso las ventajas y las desventajas de cada una de ellas. Estas formas 
de educación fueron aplicadas a la investigación al dividir a los estudiantes en tres grupos y utilizar 
una de las formas con cada uno de ellos.  
En el Capítulo III, se denomina “Diseño del OVA Trigo 1.0.  Pruebas de entrada vs Pruebas 
de salida”. Se hizo una breve descripción de cómo se elaboró el OVA, de su funcionamiento y la 
operatividad que tiene.  Se tabuló la información recolectada durante la prueba inicial y se hizo un 
análisis detallado de cada uno de los tres grupos para verificar el estado inicial de los estudiantes 
y una comparación entre cada uno de ellos. Se hizo una evaluación cualitativa de la evaluación de 
entrada para conocer las sensaciones que tuvieron los estudiantes durante la aplicación.  
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El capítulo IV se denominó “Análisis de los resultados de la investigación. Contraste de 
pruebas de entrada vs pruebas de salida. Ventajas y desventajas del proceso con la implementación 
de la estrategia”. Se tabuló los datos separados por grupos que se obtuvieron de la prueba de salida. 
Se evaluó cualitativamente la aplicación de las pruebas de salida, para conocer las sensaciones de 
los estudiantes. Luego se contrastó los resultados generales de las pruebas de entrada vs pruebas 
de salida. Se analizaron los resultados de las pruebas de salida de acuerdo al tipo de pregunta, 
resultados en promedio individuales de cada uno de los estudiantes y los generales.  Se determina 
la estrategia que mejor desempeño obtuvieron el grupo de estudiantes. Además, se analizaron los 
cambios y los contratiempos, limitaciones y avances que se presentaron durante la investigación y 


































1. CAPÍTULO I. UNA BREVE VISIÓN DE LAS TIC EN EL CONTEXTO DE LA 
EDUCACIÓN CONTEMPORÁNEA.  BREVE DIAGNÓSTICO DE LAS TIC EN LA 
EDUCACIÓN DEL GUAVIARE Y PROBLEMÁTICA ENCONTRADA. 
 
El mundo ha experimentado importantes cambios con la revolución tecnológica. En los 
últimos años, los avances en ingenierías y electrónica han permitido que los dispositivos grandes, 
pesados y lentos del pasado den paso a unos pequeños, livianos y rápidos que se han convertido 
de uso común para cualquier persona, principalmente de los jóvenes, quienes los usan a diario; son 
herramientas importantes de almacenamiento y acceso a la información que permiten hacerlo de 
modo relativamente fácil y ágil. 
  Así “desde su surgimiento, en la última mitad del siglo XX, las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) han tomado vital relevancia para todos los sectores de la 
sociedad, convirtiéndose en herramientas de la vida cotidiana” (Cuen, 2013, p.2). A partir de los 
años 70´s y 80´s, los computadores pasaron de ser  grandes máquinas y se convirtieron en lo que 
se llama PC5. Estos comenzaron a utilizarse en los colegios en la década de 1990, aunque con 
problemas como la baja resolución de las pantallas, el carácter monocromático y el uso 
indiscriminado de comandos para realizar una función6. Con el transcurrir del tiempo las grandes 
compañías, como Microsoft7, lograron diseñar programas interactivos8, con los cuales el usuario 
puede aprender explorando; se diseñaron lenguajes de programación basados en el mismo 
ambiente Windows9, como sucede con el Microsoft Visual Basic:    
 
                                                 
5
 Del inglés, Personal Computer.  (computador personal) 
6
 Vista como una ejecución o tarea a realizar. 
7
 “Microsoft es una empresa multinacional de origen estadounidense, fundada el 4 de abril de 1975 por Bill Gates y 
Paul Allen.  Dedicada al sector del software y el hardware, tiene su sede en Redmond, Washington, Estados Unidos”.  
Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Microsoft el 12 de abril de 2017. 
8
“Con el término interactivo, en la informática, se designa a aquel programa a través del cual se permite un diálogo 
entre un ordenador y un usuario”.  Recuperado de https://www.definicionabc.com/general/interactivo.php el 2 de 
agosto de 2017. 
9
“El sistema operativo Windows cuenta con la ventaja de una interfaz gráfica (empleo de dibujos para representar los 
elementos que integran una computadora), otorgando la facilidad al usuario de utilizar estos dibujos (llamados íconos) 
en combinación con palabras para indicar instrucciones a la computadora”. Recuperado de 
www.cca.org.mx/profesores/cursos/introductorio_2/curso-
hbi/induccion/Introduccion/Ambiente/inicio_windows.htm, el 12 de abril de 2017. 
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Un elemento básico para el funcionamiento del computador es el software.  Está constituido por 
una serie de instrucciones y datos, que permiten el aprovechamiento de los diversos recursos con 
que cuenta el computador, para resolver gran cantidad de problemas.  Un computador en sí, no es 
más que un conglomerado de componentes electrónicos; el software le da vida al computador, 
haciendo que sus componentes funcionen de forma sincronizadas (Loerincs, 1997, p.1). 
 
El computador es un elemento fundamental para la investigación, la ciencia, la economía, 
la producción, el comercio, las finanzas y sobre todo la educación. Pero el aparato solo no deja de 
ser una cosa inerte, pues su vida es el software, el cerebro del computador, el que se encarga de 
procesar la información y ejecutar las funciones que se le asigne, y quien lo hace es el usuario, el 
ser humano.  El primero en sentar las bases de una máquina analítica fue Charles Babbage (1791-
1871), quien pretendía hacer una máquina que realizara los cálculos basado en tablas de 
logaritmos; para lo cual un computador debía tener la posibilidad de ser programado y disponer de 
un lugar para almacenar los resultados intermedios y finales. La idea humana ha sido automatizar 
el trabajo, por ello, ha creado diferentes aparatos, que son según MacLuhan (1996), extensiones 
de su cuerpo. El ser humano busca que sus labores sean sencillas y eficaces. El computador hace 
las veces del cerebro: tiene como función procesar información y resolver problemas de lógica y 
operaciones matemáticas; el computador recibe órdenes10 y tiene la posibilidad de ser programado 
para diferentes tareas desde un medio externo, con capacidad de guardar información y presentar 
resultados de manera entendible.  
La idea de Babbage era que las operaciones debían ser almacenadas en tarjetas perforadas 
que se encargarían de controlar la ejecución de fórmulas de acuerdo con la necesidad requerida. 
Lady Ada Augusta Byron (1815-1852) fue la primera en proponer la idea de las tarjetas perforadas, 
con el fin de programar la máquina para que realizara una tarea específica, basada en los 
descubrimientos del francés Joseph-Marie Jacquard (1752-1834) para telares mecánicos donde el 
equipo necesita ser programado y los sistemas o mecanismos para hacerlo, son llamados lenguajes 
de programación. 
Los lenguajes de programación buscan realizar tareas repetitivas y de manera automatizada. 
El uso de tarjetas hace que la máquina realice la misma labor durante un tiempo repetitivo, estas, 
                                                 
10
Refiérase a cumplir con una tarea específica programada con anterioridad a través de una ejecución. 
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dieron origen al diseño de programas o funciones que fueron la base de la programación, funcionan 
a través de códigos, que cumplen reglas específicas, en un estricto orden y cada lenguaje tiene su 
propia estructura que es formada a través de algoritmos, de acuerdo con su cumplimiento o no de 
tareas.   
Las órdenes son organizadas secuencialmente de forma tal que cada algoritmo previo sea 
útil para construir uno nuevo y cada vez más complejo. Los lenguajes de programación, tiene 
reglas básicas que requieren ser organizadas y estructuradas de lo más sencillo a lo más complejo. 
A pesar de las diferencias entre una institución escolar y otra, entre una región y otra, todas tienen 
el mismo derecho de contar con el uso de las TIC como herramientas alternativas para hacer que 
el proceso educativo sea más llamativo para el estudiante, de modo que sea posible romper la 
brecha entre el grupo dominante y el dominado, principalmente entre regiones. “Las mejores ideas 
e iniciativas paridas en la escuela suelen desvanecerse cuando buscan espacios y enfrentan la 
autocracia estatal (que imponen modelos que no surgen de las comunidades académicas y de la 
investigación)” (Barriga, 2015, p.4). Esto solo se consigue cuando el docente trasciende la excusa 
y la queja en torno a los medios que necesita, sin los cuales presume que no puede hacer nada para 
que los estudiantes mejoren en sus aprendizajes. 
La profesionalización presupone hoy la capacidad del manejo de las TIC; la calidad de los 
futuros profesionales dependerá del dominio de estos medios. Las instituciones formadoras tienen 
el reto de fortalecerse en estos recursos, pero a la vez de disponer de horizontes pedagógicos que 
promuevan la creatividad. El MEN señala que: 
 
Desarrollar el talento y la creatividad del capital humano a través de la educación, la investigación 
y la innovación, a la vez que se incorporan nuevas tecnologías en los procesos educativos, permite 
revisar y abandonar prácticas educativas habituales. Innovar significa pensar críticamente, abordar 
los problemas desde diferentes perspectivas, crear contextos participativos, disponer espacios 
diversos para las relaciones docente-estudiante y mejorar las condiciones de los ambientes de 
aprendizaje (2013, p.16)   
 
Los ambientes de aprendizaje mejoran con el uso de las TIC; estas herramientas logran 
captar la atención de los estudiantes por su carácter novedoso; la creatividad en los textos, 
animaciones, videos, gráficas y la interactividad, que es inherente a su uso, educan en la 
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concentración intelectual. Si bien se requiere de la mediación pedagógica para saber interpretar los 
mensajes y saber producir otros: los propios. Entonces hacer uso de las TIC, no solo beneficia al 
estudiante sino a toda la comunidad educativa; el docente tiene que actualizarse en el uso de las 
nuevas herramientas educativas para usarlas en favor de la educación. Sin embargo, estos procesos 
de innovación y de avances tecnológicos son afectados por problemas de tipo infraestructural: la 
conectividad no es la mejor y las caídas de la energía eléctrica son una constante en la región del 
Guaviare, lo que hace que los docentes retornen a los formatos tradicionales de la enseñanza. A 
esto se agrega la ausencia de computadores sofisticados, que tengan lenguajes de programación y 
software educativos11. 
Entre las investigaciones más recientes en Colombia, en comunicación digital en el campo 
de la educación, podemos referenciar a Andrade (2014), quien señala que la:  
 
Solución de problemas con tecnología: trata el manejo de estrategias en y para la identificación, 
formulación y solución de problemas con tecnología, así como para la comunicación de ideas. 
Trabaja estrategias que aumentan su nivel de complejidad a medida que el estudiante avanza en el 
grado de escolaridad, iniciando con las más básicas como la detección de fallas y necesidades, y 
terminando con procesos complejos como el diseño y la evaluación. (p.16) 
 
Andrade hace la investigación en Arauquita, Arauca, para alcanzar los objetivos de: 1) 
identificar cuál es el uso de las TIC en la educación; 2) la posibilidad de acceder a ellas por parte 
de los docentes; 3) identificar el uso de los equipos y 4) las características que ofrecen los medios 
para la transversalidad del conocimiento, para valorar el uso de estos nuevos recursos educativos, 
que se encuentran “invadiendo” en gran medida el nuevo ambiente educativo donde se 
desenvuelven los estudiantes y resalta el compromiso que los docentes tienen de hacer uso de los 
equipos que pertenecen a las instituciones educativas. También menciona que: 
 
Los proyectos pedagógicos transversales mediados por las TIC cada vez tienen mayor grado de 
facilidad, ventaja que brinda la evolución de las herramientas digitales; por esa razón se debe 
invertir en proyectos donde docentes y estudiantes desarrollen procesos en los cuales puedan 
                                                 
11
Ejecuciones que cumplen una función específica y que no pueden ser reprogramadas para cumplir otras funciones. 
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fortalecer el proceso de aprendizaje de las áreas básicas mediante la participación de las TIC. 
(Andrade, 2014, p.70) 
 
Según la investigación, los procesos educativos mejoran gracias al proceso de 
transversalidad a través de las TIC. La falta de dotación en tecnología de punta impide que muchos 
establecimientos educativos avancen hacia las innovaciones. El gobierno buscando suplir estas 
necesidades, crea el CONPES 3063 (Ver anexo 3) donde se establecen las políticas para la dotación 
de las instituciones educativas con equipos de cómputo y conectividad.   
De este modo, teniendo los computadores y el acceso al internet, se diseña la estrategia que 
tiene por objetivo crear un aplicativo con los temas básicos de trigonometría que permita mejorar 
el desempeño de los estudiantes del grado décimo. 
 
1.1.  LOS SOFTWARE EDUCATIVOS:  LOS OVA EN LA EDUCACION 
 
Según Marqués (2012), los softwares educativos: 
  
i) Son materiales elaborados con una finalidad didáctica, como desprende de la definición; ii) 
Utilizan el ordenador como soporte en el que los alumnos realizan las actividades que ellos 
proponen; iii) Son interactivos, contestan inmediatamente las acciones de los estudiantes y 
permiten un diálogo y un intercambio de informaciones entre el ordenador y los estudiantes; 
iv)  Individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se adaptan al ritmo de trabajo de cada 
uno y pueden adaptar sus actividades según las actuaciones de los alumnos; v) Son fáciles de 
usar. Los conocimientos informáticos necesarios para utilizar la mayoría de estos programas 
son similares a los conocimientos de electrónica necesarios para usar un vídeo, es decir, son 
mínimos, aunque cada programa tiene unas reglas de funcionamiento que es necesario conocer 
(p.2). 
 El software educativo facilita el proceso tanto para el estudiante como para el docente. Si 
cada uno cumple sus roles, el estudiante avanza en la aplicación y el docente monitorea el proceso 
evaluativo. Un computador es un aparato más, lleno de circuitos, transistores y botones que no 
funcionan si no se cuenta con “algo” que el ser humano pueda monitorear y al cual “ordenarle” 
funciones específicas. Por esto se crearon los lenguajes de programación, que son utilizados para 
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que el computador realice lo que se le programe, a través de unos códigos específicos y de una 
complejidad requerida. 
Hay variedad en los lenguajes de programación, pero todos deben ceñirse a algoritmos, que 
son “una secuencia ordenada de pasos, bien precisos, que permiten obtener la solución de un 
problema dado” (Loerincs, 1997, p.5). Para que el computador funcione y las órdenes sean 
coherentes se requiere de un proceso con secuencias lógicas.  El Trigo 1.012 utiliza como lenguaje 
el Microsoft Visual Basic, que posee el Microsoft PowerPoint, lo cual hace que el programa no 
deba ser comprado independientemente, pues todo computador con Windows y Microsoft Office 
lo tiene inmerso, esto hace que el costo no sea excusa para la creación del OVA. 
Un OVA (Objeto Virtual de Aprendizaje)  para Colombia Aprende13 es “un conjunto de 
recursos digitales que puede ser utilizado en diferentes contextos, con un propósito educativo y 
constituido por lo menos con tres componentes internos:  contenidos, actividades de aprendizaje y 
elementos de contextualización” (2017).  Los OVA son diseñados para cumplir con el objetivo de 
enseñar un tema haciendo uso de los recursos digitales, computadores, celulares, tabletas, Web, 
etc.  El docente con estas herramientas y su creatividad, tiene la posibilidad de construir un 
software que permita “mostrar” un contenido con fines educativos.  
“Los Objetos de Aprendizaje pueden transformar la forma de enseñanza ya que promueve 
en los estudiantes el autoaprendizaje, la motivación hacia el conocimiento de las ciencias y 
contribuyen al aprendizaje significativo” (Calderón, 2011, p.16).  De esta manera, las OVA tienen 
características especiales: 1) fines educativos, 2) tienen origen digital, 3) fomentan el 
autoaprendizaje, 3) son reutilizables y 4) son reajustables a los diferentes contextos. Estos recursos 
digitales tienen poco tamaño y se dedican a temas en especial.   
 
1.2.  EL MICROSOFT VISUAL  
 
La idea de la estrategia educativa fue hacer una ejecución sencilla, tanto para programar 
como utilizar; por esa razón se tomó la decisión de utilizar Visual Basic 6.0. Este puede definirse 
como: 
                                                 
12 OVA basada en PowerPoint y Visual Basic que se creó por el autor y se va a aplicar en la presente investigación. 





Uno de los lenguajes de programación que más entusiasmo despierta entre los 
programadores de PCs, en expertos y en novatos. El Visual Basic 6.0 es un lenguaje de 
programación visual, también llamado lenguaje de 4ª generación. Esto quiere decir que un 
gran número de tareas se realizan sin escribir código, simplemente con operaciones gráficas 
realizadas con el ratón sobre la pantalla (García, 1999, p.7).  
 
Este lenguaje tiene una plataforma que permite al programador diseñar los algoritmos y dar 
las órdenes para realizar funciones, en nuestro caso la posibilidad de resolver operaciones y 
valorar el avance de las respuestas dadas por el estudiante o usuario de la ejecución. El software 
viene listo para programar, pero el problema radica en aprender a hacerlo. En la Web, al buscar en 
Google, se puede acceder a varios tutoriales de programación con Visual, incluso, buscando 
correctamente se puede acceder, encontrar y descargar el Microsoft Visual Basic 6.0.  Para el OVA 
Trigo 1.0, se explicará el proceso de cómo fue diseñado, por lo menos en la parte fundamental de 
este. 
 
1.3.  EL MICROSOFT POWERPOINT 
 
El OVA se denomina Trigo 1.0, se encuentra diseñado en un software de fácil uso, puesto 
que lo que se quiere no es complicar su programación y por el contrario es hacerla fácil de 
modificar y de utilizar por parte del estudiante y del docente. Debido a esto se recurre a Microsoft 
PowerPoint: 
 
Este programa está diseñado para realizar presentaciones de manera que sean fáciles de 
comprender, con la gran ventaja que se pueden incluir textos, imágenes, videos, sonidos, 
animaciones, etc.  Este tipo de presentaciones suele ser muy llamativo y práctico, ya que es 
fácilmente modificable, esto va unido a una simplicidad a la hora de su uso, por lo que también 
puede ser motivante a la hora de su uso en el campo educativo (Díaz, 2010, p.2). 
 
Es un software que ofrece numerosas ventajas para la educación, por ejemplo, permite 
vincular archivos multimedia a través de un sencillo hipervínculo que hace llamativo y práctico el 
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archivo para captar la atención de los estudiantes y motivarlos a continuar sus estudios. Sin 
embargo, el PowerPoint ha sido subutilizado y no se expone la posibilidad de usarlo como 
aplicación interactiva que permite crear pruebas para evaluar los avances en un proceso educativo. 
Gracias a este programa, las clases en un aula podrían evolucionar, sobre todo al utilizar los 
hipervínculos, las animaciones y los vídeos.  
Las diapositivas en Microsoft PowerPoint son herramientas que el docente usa como medio 
interactivo y a través de las cuales logra “tener impacto sobre una audiencia mundial mediante la 
comunicación de ideas de forma visual (a través de diapositivas) y algunas veces oral (a través de 
voces en off)” (Blog Windows para América Latina, 2012, p.2). El programa Visual Basic permite, 
a través de códigos y de una planeación elemental, crear software para desarrollar tareas de manera 
creativa y sencilla. La estrategia puede adaptarse a las necesidades de diferentes áreas del 
conocimiento y a la profundidad o nivel académico deseado. Permite modificar la manera de 
evaluar y verificar si el estudiante está alcanzando progresos, porque señala el nivel de 
conocimiento que ha adquirido. El docente organiza los temas y crea presentaciones interactivas 
con texto, vídeos, sonidos y pruebas que le permitan al estudiante navegar por la ejecución de 
forma intuitiva para revisar los temas, de acuerdo con las habilidades, intereses y progresos 
alcanzados según su nivel de aprendizaje. 
Maraví señala que “la presentación en ppt es solamente una ayuda, no el eje de la 
exposición, porque es al profesor a quien se tiene que escuchar con toda la gama de comentarios 
y explicaciones que proporciona y que no figuran en las diapositivas” (2011, p.2).  Cabe señalar 
que el autor, al igual que otros, no ha encontrado las ventajas que tiene el programa, pues este no 
solo sirve para crear presentaciones fijas (aparte de animaciones, vídeos y multimedia), sino que 
es una herramienta poderosa para crear una ejecución basada en Visual Basic. 
 
Las escuelas públicas de los países en desarrollo han sido dotadas de computadoras y se hallan 
conectadas a la red.  Los gobiernos han invertido –incluso organizando campañas de conexión- y 
empresas transnacionales han hecho generosas donaciones en conexión y especies.  Mas la base del 
proceso de incorporación tecnológica ha fallado.  Los profesores no fueron entrenados 
oportunamente y no hay contenidos apropiados para la tarea educacional.  En el mejor de los casos, 
los ordenadores son empleados para tareas simples y repetitivas y el acceso a las redes como un 




Con la evolución de la tecnología y el interés del ser humano de capacitarse en diferentes 
disciplinas, nació como alternativa, la educación a distancia, que pretende ampliar la cobertura en 
educación y erradicar el analfabetismo, con opciones como educación por correspondencia, por 
radio, tele-educación y el uso de módulos especializados que dieron origen al término e-learning14 
(electronic-tecnología-learning–capacitación), que se refiere a la educación o capacitación que 
utiliza las nuevas tecnologías, asociado con la educación virtual15. En esta se pretende enseñar sin 
que el docente ni los estudiantes estén presentes en el mismo tiempo y espacio físico. “En relación 
con la educación virtual, ésta se posiciona en todo el mundo como una alternativa útil para la 
acelerada movilidad de la población” (Universidad Católica del Norte, 2005, p.10). Desde éste 
punto de vista, muchas instituciones sobre todo a nivel de educación superior, han creado 
programas de pregrado y postgrado bajo esta modalidad, con el fin de suplir la necesidad que se 
tiene de espacio y tiempo, permitiendo de este modo acercar la educación a la población que de 
otra manera no puede continuar sus estudios.   
Sin embargo, a nivel de educación básica y media a la educación virtual no se le da 
importancia y se llega a la educación superior sin ninguna preparación para afrontar este tipo de 
educación. Por lo cual es conveniente, que, desde estos niveles, se comience con una capacitación 
que pueda suplir la necesidad que se mencionó anteriormente. 
1.4.  LAS TIC EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MIGUEL LÓPEZ CALLE 
 
Los computadores llegan a la institución a partir del año 2004 (Ver anexo 3).  Estas nuevas 
herramientas solo son utilizadas para acceder a las redes sociales, lo que hace que la atención y el 
uso del tiempo de los estudiantes no sean los adecuados por la nueva distracción que ahora 
perjudica el proceso educativo. En la actualidad, noviembre de 2017, la institución cuenta con 
diversas herramientas TIC, (ver Tabla 1), éstas son utilizadas como recursos didácticos para las 
                                                 
14
“La educación virtual se define como el proceso de enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo a través de internet y 
que se caracteriza por una separación física entre profesorado y estudiante, con predominio de comunicación tanto 
sincrónica, como asincrónica”, Existen otros términos que significan lo mismo y que a veces se usan como sinónimos, 
tales como:  teleformación, formación on-line, enseñanza virtual, etc. Recuperado de http://www.cfp.us.es/e-learning-
definicion-y-caracteristicas el 5 de agosto de 2017. 
15
“Del latín virtus (“fuerza” o “virtud”), virtud es un adjetivo que, en su sentido original, hace referencia a aquello 
que tiene virtud para producir un efecto pese a que no lo produce de presente”, recuperado de 
http://definiciòn.de/virtual, el 5 de agosto de 2017. 
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clases o como medio de consulta por parte de docentes, estudiantes y comunidad en general.  Su 
estado se encuentra evaluado de acuerdo con su funcionalidad como “dañado” o “bueno”. El 
diagnóstico realizado permitió identificar que existe una falta de mantenimiento preventivo 
constante y sentido de pertenencia de estudiantes y docentes frente a los equipos, pues los 
computadores se dañan y no se informa ni se preocupan por arreglarlos. 
Tabla 1.  Recursos TIC, en la institución y estado de los mismos16 
EQUIPO CANT USO ESTADO 
Computadores Portátiles 
PcSmart 
9 Servicio de los Estudiantes y Clases de Informática Dañados 
Computadores Portátiles HP 9 Servicio de los Estudiantes y Clases de Informática Dañados 
Computadores PcSmart 12 Servicio de los Estudiantes y Clases de Informática Regular  
Computadores HP 8 Servicio de los Estudiantes y Clases de Informática Buenos 
Computador HP 2 Servicio Secretaría, Coordinación y Rectoría. Bueno 
Computador HP 1 Proyección, Video Beam y Eventos culturales Bueno 
Computador  PcSmart 1 Servicio internet cableado para uso común Dañado 
Computador PcSmart 4 Servicio internet cableado para uso común Buenos 
Computador HP 1 Servicio servidor internet, uso exclusivo de gestor 
kiosco vive digital 
Bueno 
Router Wifi 1 Servicio Wifi uso común para 20 usuarios  Bueno 
Televisor SONY 40” 1 Servicio audiovisual clases y actividades del kiosco 
vive digital 
Bueno 
Televisor SAMSUNG 27” 1 Uso en biblioteca y actividades audiovisuales Bueno sin señal  
Televisor SAMSUNG 20” 1 Uso común de esparcimiento internado  Bueno sin señal  
Teléfono satelital 2 Uso común del Kiosco Vive Digital Buenos 
Video Beam 1 Medio audiovisual para los estudiantes usado 
durante las clases y exposiciones en aula audiovisual 
Bueno 
Video Beam 1 Medio audiovisual para los estudiantes usado 
durante las clases y exposiciones móvil. 
Regular 
Tabletas 5 Uso para consultar documentos en PDF y manejo de 
los robots 
Bueno 
Robots 5 Clase de Robótica  Bueno 
Emisora 1 Sin usarse desde hace un año. Bueno. 
Los daños más comunes son en los teclados y en el hardware por sobrecalentamiento que 
cristaliza las partes y hace que se quiebren, principalmente las tapas cuando se abren;  el fluido 
eléctrico es intermitente, lo que daña los cargadores o las tarjetas madres por sobrecargas; se 
rompen los cables de cargadores con las patas de sillas o mesas, los mouses se dañan por el mal 
uso, se reconfiguran los equipos y la presencia de virus informáticos rápidamente daña los equipos, 
memorias y dispositivos móviles. 
Al contar con los nuevos recursos, se tiene la posibilidad de acceder al conocimiento de 
pruebas externas de evaluación, como las pruebas Saber, las pruebas Supérate con el Saber, Saber 
                                                 
16
Fuente. Inventario Equipos de cómputo Institución Educativa José Miguel López Calle, diciembre, 2016. 
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1117 y PISA18.  Las políticas de calidad obligan a que los docentes busquen innovación y estrategias 
que posibiliten el mejoramiento de los desempeños de los estudiantes. Las actividades del Día E19 
buscan como logro principal, disminuir el porcentaje de los estudiantes con desempeños bajos y 
aumentar los altos.  
 
1.5. DIAGNÓSTICO DEL PERSONAL DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA EN EL USO DE LAS TIC. 
 
En la actualidad la institución cuenta con un rector, un coordinador y 18 docentes en las 
diferentes áreas del conocimiento; 16 docentes trabajan en la sede principal de El Capricho, 
modalidad graduada20; una docente en la subsede El Dorado y una en Mirolindo, estas últimas 
trabajan con la modalidad de Escuela Nueva21.  De estos docentes, ocho se encuentran cursando 
estudios de Maestría en Educación con la Universidad Nacional de Colombia22. En la época de las 
TIC, no se cuenta con un docente idóneo o profesional en el área de tecnología e informática, los 
que la imparten en secundaria son licenciados en educación física, español, producción 
agropecuaria, matemáticas y química; en primaria lo hacen los docentes de acuerdo con su grado 
asignado. Los estudiantes de grado cero, primero y segundo no reciben informática por falta de 
motivación e iniciativa de los docentes encargados, siendo una de las etapas importantes donde se 
da inicio a la vida exploratoria con las herramientas TIC.  En la tabla 2 se muestra la planta del 
                                                 
17
Pruebas realizadas por el ICFES (Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior), con las que 
busca evaluar la educación en Colombia.  
18
PISA. (Programme for International Student Assessment):   Informe del Programa Internacional para la Evaluación 
de Estudiantes. 
19
 En el año 2015, el Ministerio Nacional crea el ISCE (Índice Sintético de Calidad Educativa) que se analiza en cada 
institución en el Día E (Día de la Excelencia). 
20
“La escuela graduada nace en EEUU en el siglo XIX al institucionalizarse la escuela pública y tener que hacer frente 
a clases numerosas y heterogéneas.  Consiste en la organización de la escuela en grados o cursos en función de la edad 
basándose en la presunción de que todos los alumnos del mismo grado o edad poseen igual motivación, aptitudes y 
capacidad cognitiva ya que no se consideraban las diferencias individuales”. Recuperado de http://estudiante-
paqui.blogspot.com.co/2012/06/difiniciones-la-escuela-graduada-nace.html el 9 de abril de 2017. 
21
“Movimiento iniciado hacia 1875, con el fin de buscar una transformación radical de la realidad escolar” (María del 
Pozo y Otros, 2009). 
22
Convenio Especial de Cooperación No. 459 de 2015 celebrado entre el Departamento del Guaviare y la Universidad 
Nacional de Colombia, con el fin de fortalecer los procesos de investigación post-gradual al nivel de maestría. 
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personal docente de la institución, su lugar de procedencia, tipo de vinculación, escalafón23 y el 
último nivel de estudio alcanzado al mes de noviembre de 2017.  
Tabla 2. Personal docente que labora en la institución educativa José Miguel López Calle24 
Nombres (Procedencia) Vinculación Escalafón Último Título 
Nelly Amparo López 
(Coordinadora Encargada) (Ant) 
Propiedad 2277 14 Especialista en Educación con 
Énfasis en Evaluación. 
Carlos David Roa Gómez (Meta) Propiedad 1278 2C Cursa Maestría en Educación 
Hector Wylliam Melo (Bogotá) Propiedad 1278 2A Cursa Maestría en Educación 
Mónica Moreno Bustos (Bogotá) Propiedad 1278 2B Cursa Maestría en Educación 
Gustavo Alfonso Reyes 
(Vaupés) 
Propiedad 2277 14 Especialista en Educación con 
énfasis en Educación 
Rubier Jiménez  (Guaviare) Propiedad 2277 13 Especialista en Pedagogía 
Ambiental 
Felipe Santiago Ortiz (Valle) Propiedad 2277 14 Especialista en la Docencia para 
la Pedagogía Universitaria 




2A  Lic. en Educación Básica con 
énfasis En Física 
Yenny Mayoly Avendaño (Boyacá) Propiedad 1278 2B Cursa Maestría en Educación 
Eduardo Brand  (Chocó) Provisional 
1278 
2A Licenciado en Ciencias Sociales 
Silvia María Valencia (Vaupés) Propiedad 2277 14 Especialista en Pedagogía de la 
Recreación Ecológica 
Elias Ortiz (Cundinamarca) Propiedad 2277 14 Especialista en Informática y 
Multimedia 
Nasly Paola Querubín (Antioquia) Provisional 
1278 
2A Cursa  Maestría en Educación 
Ana Lucia Mutiz (Nariño) Propiedad 2277 12 Lic. en Lengua Castellana y 
Comunicación Social 




2A Cursa De Maestría en Educación 
Jhonatan Peñaloza (Meta) Propiedad 1278 2A Cursa  De Maestría en Educación 
Clarena Solis (Valle) Provisional 
1278 
2A Lic. en Educación Física Y 
Deportes 
Addy Samira Mosquera (Chocó) Propiedad 1278 2A Especialista en Ética y Pedagogía 




2A Cursa De Maestría en Educación 
 
                                                 
23
“Sistema de clasificación de los docentes y directivos docentes de acuerdo con su formación académica, experiencia, 
responsabilidad, desempeño y superación de competencias, constituyendo los distintos grados y niveles que pueden ir 
alcanzando durante su vida laboral y que garantizan la permanencia en la carrera docente con base en la idoneidad 
demostrada en su labor y permitiendo asignar el correspondiente salario profesional”. (Artículo 19 del Decreto 1278 
de 2002).  Recuperado de  http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-80193.html el 9 de abril de 2017. 
24
Fuente. Informe cuerpo docente Institución Educativa José Miguel López Calle, Rectoría, febrero 2017.  
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Todo el personal docente y directivo posee títulos de licenciatura; ocho son del decreto 
227725; seis están en el máximo grado del escalafón, uno en el 13 y uno en el 12;  doce son del 
nuevo escalafón (1278)26; uno del grado 2C, dos del 2B y nueve son del grado 2A;  cuatro son solo 
licenciados, siete son especialistas y ocho cursan estudios de Maestría en Educación con la 
Universidad Nacional de Colombia, lo que demuestra que se encuentran capacitados para la 
docencia;  cabe señalar que aunque uno de ellos es Especialista en Informática y Multimedia, no 
se siente capacitado para ejercer esta función, por ello, se concluye que el personal no domina las 
TIC y menos la programación. 
Para caracterizar al grupo de docentes, se tomó una muestra de seis docentes seleccionados 
al azar; con el objeto de saber si estaban o se sentían capacitados en el uso de las TIC y han hecho 
uso de estos recursos en su vida cotidiana y profesional. Identificar los temas en los que pueden 
utilizarlas y una breve explicación de la importancia, que, para ellos, tiene en la educación. 
Conocer su visión sobre cómo los estudiantes las utilizan y valorar la institución en el uso de la 
herramienta y sus expectativas para mejorarlo. Según los resultados encontrados, los docentes 
manifestaron que han sido capacitados por parte de los entes gubernamentales y por su propia 
cuenta. Sin embargo, estas capacitaciones son básicas o no han tenido la profundidad necesaria. 
Son operativas, sin ninguna base de programación. La mayoría usa los computadores por los 
recursos ofimáticos27 para la elaboración de documentos personales (cartas, oficios, búsqueda de 
información) y laborales (consultas bibliográficas, contenidos, vídeos acordes con los contenidos 
de las clases y elaboración de los planes de estudio). Su nivel de desempeño es básico.  En la tabla 
3, se observan las respuestas de tres docentes, a propósito del uso de las herramientas: 
Tabla 3.  En su labor docente, ¿hace o ha hecho uso de las TIC para desarrollar sus planes de estudio? 
Docente 1. Docente 2. Docente 3. 
En las diferentes asignaturas he 
aplicado las TIC, como herramientas 
de exposiciones, digitación por parte 
de los estudiantes, cuentos y lecturas 
que refuerzan el proceso de 
lectoescritura. 
Sí, realizando videos tutoriales de temas de 
informática que me aporten a la temática de las 
clases, repasando conceptos básicos y 
complejos de la clase de informática ya que soy 
docente de educación física pero también doy 
informática. 
Sí, las he utilizado por 
medio de consultas, 
presentaciones en 
PowerPoint, video 
clip, audio, etc. 
 
                                                 
25
Decreto 2277 de 14 de septiembre de 1979.  Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente, 
éste se divide en escalafones del 1 al 14. 
26
Decreto 1278 de 16 de junio de 2002.  Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente, éste se divide 
en 3 Grados (1, normalistas superiores; 2, licenciados y 3 Maestrías y Doctorados) y cada grado se divide en 4 niveles 
(A, B, C y D), Artículo 20. 
27
Son los recursos que vienen en el paquete de office (Word, Excel, Powerpoint, Acces, etc). 
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La herramienta se utilizó en actividades básicas y los docentes de informática no son del 
área porque incluso el de educación física la dicta en varios grupos.  En la tabla 4 se presentan 
algunas opiniones de los docentes sobre el impacto del uso de las TIC en el proceso educativo. 
Tabla 4. ¿Cree usted que hacer uso de las TIC, cambiaría en algo el proceso educativo?  En caso de contestar sí, ¿qué 
aspectos cambiarían? 
Docente 2. Docente 3. Docente 4. Docente 6. 
Sí, el proceso se hará más 
completo, los estudiantes se 
preparan para un contexto más 
tecnológico y los docentes se 
actualizan con mayor facilidad. 
Sí, nos permite estar a la 
vanguardia en cuanto a 
conceptos y desarrollos 
informáticos. Permitirá una 
enseñanza más dinámica en el 
proceso aprendizaje. 
Sí, hace las clases 
más amenas, mejora 
la didáctica y el 
aprendizaje 
significativo. 
Sí, las clases son más 
dinámicas, los 
estudiantes se 
interesan más por 
ellas. 
 
Los docentes reconocieron que utilizar las TIC permite cambiar la monotonía de las clases, 
hacerlas más dinámicas y amenas para los estudiantes, llamar su atención y potenciar el proceso 
de aprendizaje. Usan los recursos para mostrar información, utilizando los softwares de ofimática 
y vídeos, pero no utilizan su creatividad al usar otras herramientas y algunos son reacios a 
utilizarla. Se indagó sobre las dificultades que se presentaron cuando hizo uso de las TIC.  
Tabla 5. ¿Qué dificultades crees que se presentarán durante el uso? 
Docente 1. Docente 2. Docentes 3. 
Que las herramientas estén 
obsoletas, material no 
actualizado o deficiente. 
Falta de capacitación docente, falta 
de recursos e implementos 
tecnológicos en la institución. 
La disponibilidad de la energía, los 
medios para utilizar las TIC, la 
disponibilidad de recursos de proyección. 
En la tabla 5 los docentes consideraron que la mayoría de las dificultades son externas a los 
recursos tecnológicos; entre ellas las fallas en fluidos eléctricos (aspecto mencionado por los seis 
docentes), la escasez de recursos, como televisor, video beam, sonido y sala de audiovisuales. Uno 
consideró que el problema radica en la falta de capacitación del cuerpo docente, ninguno mencionó 
la falta de softwares educativos y que no diseñen sus propios recursos informáticos, ya sea por 
desinterés o por falta de conocimiento para hacerlo. La Secretaría de Educación Departamental 
(SED) y Municipal (SEM) del Guaviare han realizado capaciones en cumplimiento de las políticas 
del MINTIC con  los programas de “A que te cojo Ratón”28 y “Maestro Digital”29, pero en realidad 
estas capacitaciones han sido muy básicas y se han limitado a un requisito más que a una necesidad. 
                                                 
28
AQTCR (A que te Cojo Ratón) (2007) es una “campaña de alfabetización digital, formación docente, internet, uso 
de las TIC, del Ministerio de Educación Nacional.  La capacitación es presencial y tiene una duración de 40 horas, 
distribuidas en los cinco días de la semana de desarrollo institucional”. Recuperado de 
http://www.colombiaprende.edu.co/html/docentes/1596/article-118310.html, 24 de febrero de 2017. 
29
Maestro Digital. “Como parte del Plan Sectorial de Educación 2010-2014 en los temas que abarcan la formación 
docente, el Ministerio de Educación, a través de la Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías, 
impulsa programas orientados al uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC- y dirigidos a 
docentes y directivos docentes”. Recuperado de http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-327721.html, 
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En los últimos años, los estudiantes, a través de sus padres, han comenzado a adquirir 
dispositivos electrónicos como computadores portátiles, tabletas, celulares y otros, que utilizan 
indiscriminadamente durante la mayor parte de su vida cotidiana. Los docentes creen que no usan 
adecuadamente, en la tabla 6 se muestra la opinión que tienen los docentes al respecto.  
Tabla 6. ¿Cómo crees que hacen uso los estudiantes de las TIC en la institución? 
Docente 1. Docente 3. Docente 4. Docente 6. 





Realmente, usan estos recursos, 
pero en tareas diferentes a lo 
académico y en una parte muy 
pequeña en recursos 
académicos. 
Para consultas, 
algunos trabajos y 
principalmente uso 
de redes sociales. 
La gran mayoría hace uso incorrecto 
porque sólo lo hacen con fines 
recreativos (redes sociales, música, 
juegos).  Unos pocos lo utilizan para 
consultas, descargar libros. 
Desde el punto de vista de los docentes, los estudiantes no hacen uso adecuado de los 
dispositivos y el internet. Se cree que pierden el tiempo en las redes sociales y tan solo utilizan una 
breve parte de su tiempo en las labores académicas; también consideraron que la herramienta no 
se está usando con una finalidad educativa, sin embargo, los docentes tampoco lo hacen. Afirmaron 
que no usan ningún aplicativo en sus clases, lo que demuestra que la culpa de que los recursos no 
se usen es compartida entre docentes y estudiantes; la tarea de los docentes es crear estrategias que 
permitan que los estudiantes hagan uso de la herramienta y no limitarse a identificar el problema 
sin proponer la solución ya que son los indicados para hacerlo.  Para conocer la visión que tienen 
los docentes sobre el uso que se da a las TIC en la institución, se les pidió valorar el uso que se le 
dan a esta.  
Tabla 7. ¿Cómo valoras el uso de las TIC en la institución? 
Docente 1. Docente 3 Docente 5 Docente 6 
Servicio 
muy regular. 
Muy baja, los equipos 
están en muy mal estado,  
no hay aulas 
especializadas 
Se debería maximizar y 
mejorar estos procesos o 
iniciativas relacionadas con 
las TIC. 
Faltan equipos de proyección y 
ampliación de las redes de internet, 
además a la mayoría de maestros les 
da pereza usarlas. 
En la tabla 7 se mencionó tanto el déficit en materiales y equipos como en el uso de la 
herramienta por parte de los docentes. Los pocos equipos que existen se encuentran en mal estado 
o son subutilizados en la labor didáctica; uno de los docentes mencionó que a la mayoría de ellos 
le da pereza utilizarlas por los factores ya mencionados (desconocimiento, pocos equipos, poca 
conectividad, fallas en el fluido eléctrico, fallas en los equipos, etc.). Sin embargo, algunos sí los 
                                                 
el 24 de febrero de 2017.  El programa buscaba crear la habilidad de los docentes en el manejo de la herramienta, 
búsqueda de información y otros recursos Web. 
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utilizan en labores básicas. Se preguntó sobre lo que creen los docentes que hace falta en la 
institución en relación con las TIC.  
Tabla 8. ¿Qué crees que hace falta en cuestión de TIC en la institución? 
Docente 2 Docente 3 Docente 5 Docente 6 
Herramientas 
tecnológicas, y de 
última generación. 
Por parte del estado, mayor 
implementación, aulas virtuales, 
mayor dotación de equipos portátiles, 
acceso directo y de calidad a internet. 
Un docente con el 
perfil, para dar clase de 
informática. 
Espacios adecuados y más 
equipos con video beam, 
organizar las tomas para el 
fluido eléctrico. 
En la tabla 8 para los docentes en la institución falta dotación de equipos de cómputo, video 
beam, televisores, tabletas, internet inalámbrico, así como espacios adecuados porque el lugar 
donde funcionan actualmente los computadores, es decir, la biblioteca, es caluroso y carece de 
suficientes mesas y sillas; cuenta con tan sólo una toma en la que deben cargarse 24 computadores 
portátiles con 11 cargadores en horas de la noche por parte de los celadores. Pero durante las clases 
se dificulta cargarlos.  Los docentes también mencionaron que hace falta una persona idónea para 
desempeñarse como docente del área de tecnología e informática. Que sea capaz de diseñar planes 
de estudio con unos objetivos claros para que se desarrollen diferentes niveles de profundización 
y que los temas no sean repetitivos en los diferentes grados, por ello, los docentes creen que el uso 
de las TIC en la institución debe ser como se describe en la tabla 9.  
Tabla 9. ¿Cómo debería hacerse uso de las TIC en la institución? 
Docente 2 Docente 4 Docente 5 
Aula virtual de informática, aula 
virtual para el área de inglés, 
computadores portátiles para 
trabajar en las aulas de clase por 
cada grupo de primaria. 
Implementando un software para 
la presentación de boletines o 
informes académicos, aumentar el 
uso de trabajos en forma virtual. 
Usarlo en las clases por medio de 
presentaciones, videos, textos;  que los 
estudiantes utilicen las TIC no solo 
con fines recreativos, sino también 
académicos. 
Los docentes manifestaron sus deseos de que se implemente tecnología de punta en la 
institución y un docente idóneo especializado en el área de informática; quieren que las TIC se 
utilicen de forma transversal, que puedan vincularse con todas las áreas del conocimiento y de la 
vida diaria. Las TIC no solo deben utilizarse como proyectores de algo fijo y no versátil, sino como 
herramientas potentes que permiten la interacción de los usuarios. Es necesario cuestionar la idea 
de los estudiantes y los docentes de que un computador, como recurso educativo, solo sirve para 
escribir, escuchar música, ver vídeos y hacer diapositivas, sino que puede utilizarse como 
herramienta didáctica sin tener muchos conocimientos en programación y que hacerlo no es una 
tarea exclusiva para programadores. Los docentes deben adaptarse a los cambios de la tecnología; 
son ellos lo que deben diseñar los softwares educativos según sus necesidades. Será la función del 
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docente del futuro, ser diseñadores de nuevas ejecuciones, aplicaciones y evaluador para mejorar 
el proceso educativo con más recursos y herramientas para los estudiantes.  
 
1.6. DIAGNÓSTICO DE LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES DEL 
GRADO DÉCIMO EN EL USO DE LAS TIC. 
 
La institución educativa está conformada por 182 familias30, para la presente investigación 
se tomaron como muestra los padres de los estudiantes del grado décimo que fue a quienes se les 
aplicó el OVA, y  que representaba 24 familias del total.  Como señala el MEN “ser padres significa 
ser los primeros educadores de sus hijos, ser el referente afectivo y formador de nuevas 
generaciones, ser los responsables de la formación integral de los hijos, ser partícipes de la 
educación que reciben los hijos en la escuela” (2007, p.8).  Sin embargo, en el contexto nacional, 
los padres quedaron rezagados en el uso de las tecnologías. Los jóvenes les llevan ventaja en el 
manejo de las herramientas TIC y más cuando la mayoría de ellos solo tienen estudios primarios 
y secundarios básicos. Dos de los padres de familia son docentes y estudiantes de la Maestría en 
Educación con la Universidad Nacional de Colombia, mientras los demás no han culminado su 
bachillerato e incluso algunos no han terminado sus estudios primarios.   Para la investigación se 
tomó una muestra de 13 padres, en la tabla 10 se relacionan las edades de estos. 
Tabla 10. Edades de los padres de familia 






La edad de los padres oscila entre los 30 y los 50 años, es decir que son relativamente 
jóvenes; muchos utilizan los dispositivos móviles, pero por lo general solo lo hacen para realizar 
llamadas de voz, tomar fotos, filmar videos, escuchar música y en algunos casos, utilizan las redes 
sociales principalmente el WhatsApp31 y el Facebook. Sin embargo, sus conocimientos sobre el 
                                                 
30
Acta No. 01 de la Asamblea de Padres de Familia, de la Institución Educativa José Miguel López Calle, 10 de 
febrero de 2017. 
31
“WhatsApp es una aplicación de chat para teléfonos móviles de última generación, los llamados smartphones.  
Permite el envío de mensajes de texto a través de sus usuarios a través del número de teléfono del móvil”, recuperado 
de www.fotonostra.com/digital/whatsapp.htm el 14 de junio de 2017. 
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uso de la tecnología son básicos y en algunos casos totalmente nulos. Para confirmar esta 
información, se les preguntó a los padres sobre el nivel académico que han alcanzado hasta ahora. 
Los resultados se presentan en la tabla 11. 
Tabla 11. Nivel académico de los padres 
NIVEL ACADÉMICO CANT. DE ESTUDIANTES 
Primaria 10 
Secundaria 1 
Maestría en curso 2 
Total 13 
El 77% de los padres ha llegado al nivel de primaria, una madre se encuentra cursando 
actualmente el grado undécimo en la modalidad CAFAM y dos padres, que son docentes, se 
encuentran cursando actualmente la Maestría en Educación de la Universidad Nacional. Se 
evidencia la dificultad que tienen para enseñarles a sus hijos con el ejemplo para usar los recursos 
tecnológicos y el poco acompañamiento académico que brindan a sus hijos con las tareas, pues 
han alcanzado un mayor nivel académico. En cuanto al lugar de procedencia de los padres se 
encontró que el 46% tiene su origen en el departamento del Guaviare, el 23% en Boyacá, el 23% 
en Cundinamarca y el 8% proviene de otras zonas del país como Huila, Santander, Chocó, Meta 
que los identifican con costumbres diferentes. La mayoría de los estudiantes son de origen 
guaviarense. 
La concepción que tienen los padres sobre el desempeño de sus hijos en las diferentes 
asignaturas es importante como punto de partida de la investigación. Al respecto se encontró que 
el 23% cree que el desempeño de su hijo es regular, el 62% cree que es bueno y el 15% lo considera 
excelente. Los padres de familia manifestaron que los buenos resultados se deben al esfuerzo en 
el estudio, a la dedicación como estudiante, al apoyo, valores y responsabilidad que le brindan 
desde su casa y, por el contrario, que el bajo desempeño se debe a la indisciplina y al desinterés de 
sus hijos por el estudio.    
Con el propósito de conocer el entorno del estudiante y los padres como eje primordial en 
el engranaje en cuanto al uso que se da desde la casa y al conocimiento del término TIC como tal, 
se encontró que el 69% manifestó conocerlo o tiene idea de su función, mientras que el 31% no lo 
conoce o no lo ha escuchado. Es un resultado significativo teniendo en cuenta el nivel académico 
de los padres. Luego se procedió a explicar el significado del término y enumerar algunos 
dispositivos que se consideran como herramientas TIC, para luego preguntar si las han utilizado y 
el 85% de ellos los han utilizado, principalmente el celular, para llamar a familiares y el televisor, 
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para ver noticias, informarse, recrearse y muy pocos el computador (ver fotos, ver películas y oír 
música). Cabe resaltar que quienes no reconocieron el término, luego manifestaron que utilizan las 
TIC y, por el contrario, el 22% que sí lo reconoció no las utilizan porque no han recibido la 
capacitación sobre cómo hacerlo y no le dan buen uso, según su punto de vista.  Muchos de los 
padres o familiares han realizado esfuerzos económicos para comprar a sus hijos dispositivos 
electrónicos de alta gama, celulares, tabletas, computadores, pero ellos mismos no los poseen 
porque se les dificulta manejarlos y como en la zona no hay señal de telefonía no los han adquirido, 
y sólo lo hacen desde lugares públicos que ofrecen el servicio. 
Los padres reconocen que hacer uso de los recursos TIC mejora el proceso educativo, si se 
emplean con la orientación pedagógica adecuada, porque los estudiantes tienen la posibilidad de 
consultar información que incentiva el proceso de aprendizaje y de hacer trabajos de investigación 
y tareas con mayor facilidad ya que pueden descargar aplicaciones como diccionarios. También 
afirman que estos recursos pueden perjudicar los procesos de aprendizaje, cuando los estudiantes 
ingresan a sitios que no deben, principalmente a las redes sociales que los distraen. Los padres 
tienen razón en este punto: los estudiantes pueden descargar materiales como los diccionarios de 
español, inglés-español, sinónimos y antónimos, libros de lectura, libros de texto, graficadores, 
calculadoras y otras herramientas útiles para todas las áreas del conocimiento, que, de ser 
potencializados, se convierten en valiosos recursos para desempeñar la labor docente.  
 Durante la investigación se dio a conocer a los padres de familia el proceso que se va a 
llevar a cabo a través de la implementación del OVA y se hizo referencia al impacto del uso de las 
herramientas TIC en la educación de sus hijos en el área de matemáticas para enseñar temas de 
trigonometría.  El 92% consideró esta iniciativa como conveniente porque facilita el aprendizaje, 
ayuda a que los estudiantes aprendan a manejar programas nuevos, a repasar lo estudiado fuera de 
clase, mejora el trabajo individual y colectivo, permite exploran posibilidades que no tienen en el 
aula de clase y es más didáctica. El 8% restante no estuvo de acuerdo con el uso del recurso porque 
consideró que genera desorden en la clase y que los estudiantes ingresarían a las redes sociales. Al 
respecto, cabe mencionar que una de las características y ventajas del Aplicativo Trigo 1.0 es que 
no requiere de conexión a internet, pero si se cuenta con este, se puede ingresar a fuentes de 
información sobre los temas objeto de estudio e investigación.  Con respecto a la responsabilidad 
que tienen como padres con el uso de dispositivos electrónicos por parte de sus hijos, el 78% 
consideró que debe participar activamente en controlar y regular el uso, porque sus hijos están en 
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un proceso de formación y necesitan orientación para utilizarlos mejor, ya que el uso de cada 
implemento tiene sus límites; el 22% no consideró que esta sea su labor porque viven lejos de sus 
hijos (caso de los estudiantes internos),  no los sabe usar y para ellos los docentes son los 
encargados de esta función puesto que dan las clases.  Frente a esto es necesario recordar que la 
educación comienza por casa y que los padres son los que regulan inicialmente el uso de los 
dispositivos, dando las reglas de cómo, dónde y cuándo hacerlo, aunque en esta región el servicio 
se limita a las cercanías de las antenas Wifi, que no sobrepasan los 50 metros, pero cuando la señal 
sea permanente, los padres deben responsabilizarse de restringir el uso diario.  Algunos estudiantes 
manipulan a sus padres con afirmaciones tales como que si no les compran un celular o un 
computador no podrán estudiar, porque no tendrán forma de investigar sus tareas en internet. 
Con la posibilidad de que las tecnologías se integren en la escuela y en la vida cotidiana los 
padres de familia tuvieron diversos puntos de vista, algunos consideraron que no es conveniente 
que los estudiantes usen mucho las herramientas tecnológicas, porque no cumplen con sus 
responsabilidades y además, pensaron que éstas son perjudiciales para su salud física y social 
porque algunos pierden la noción de la vida real y el tiempo, viven apresados por los dispositivos  
e incluso podrían incurrir en delitos informáticos. Para algunos padres, si se usa moderadamente, 
la tecnología es positiva pues se construye un país desarrollado y ayuda a que sus hijos sean 
capaces de desenvolverse en un mundo donde el acceso a la información es clave.  Por otra parte, 
el 100% de los padres consideró que estos recursos servirán a sus hijos en su vida futura como 
universitarios, porque al familiarizarse con ellos se convierten en medios de consulta, mecanismo 
para preparar exposiciones y mejorar la presentación de sus trabajos. El acceso a la información 
permite capacitarse, superarse y triunfar; a los profesionales les permiten tener un mejor 
desempeño, sobre todo porque en la actualidad los trámites se hacen a través de la Web (alcaldías, 
gobernaciones, nación, contralorías, fiscalías, procuradurías, policías, bancos, educación, etc.). 
Así, no capacitarse en estos temas trae como consecuencia quedar rezagado en el pasado y aislado 
del mundo. 
En cuanto al uso que se hace de los recursos tecnológicos en la institución, los padres 
consideraron que es muy regular porque estos se utilizan con irresponsabilidad, por lo que inciden 
negativamente en el aprendizaje. Otros padres de familia pensan que se hace buen uso de estos 
recursos, lo que les permite a los estudiantes encontrar información en internet para hacer mejores 
trabajos, presentarlos de forma más adecuada y prepararse para un ambiente universitario.  No 
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obstante, no contar con suficientes equipos o con equipos dañados y de mala calidad interfiere en 
el proceso educativo porque algunos docentes no los usan, les falta capacitación y se tienen 
problemas de acceso a la red Wifi lo que no permite que se enseñen temáticas adecuadas para los 
grados y niveles académicos de los estudiantes.  Como se muestra en la tabla 1, se contaba con 28 
computadores portátiles marcas HP donados por la SEM32 y PcSmart, donados por CPE; estos 
tenían sistema operativo Windows 10, Office 2016, Antivirus Nod 32 Antivirus 8, Encarta 2009, 
navegadores, accesorios básicos, acceso a la red Wifi en 20 equipos, en una relación de 
aproximadamente 12 estudiantes por computador, lo que hace que el uso diario sea constante 
durante la jornada escolar, esto genera averías, sobrecalentamiento, daños en baterías y ante los 
escasos cargadores, las clases se tornan largas, no provechosas e imprecisas por la actitud de los 
estudiantes y no se alcanzan los objetivos propuestos.    
También se presentan graves fallas en la planeación del área de informática pues las clases 
son diseñadas de acuerdo a los conocimientos de cada docente descuidando la preparación del 
estudiante, su interés y nivel de conocimientos, lo que resulta especialmente perjudicial en el caso 
de estudiantes nuevos, que vienen de la zona rural y tienen poco o ningún conocimiento previo.  
El docente de turno enseña lo que sabe, sin importar los grados, no existe un nivel predefinido, ni 
una política educativa clara sobre el perfil esperado del estudiante en el manejo de la informática.  
Se dan clases de ofimática en casi todos los niveles, pero no hay programación o diseño de 
software, ni manejo de normas de presentación de trabajos escritos, uso de videos, grabaciones, 
navegación en la Web y otros.  En algunos casos se inician procesos, pero no se continúan, pues 
el docente repite la temática o se asigna un nuevo docente de acuerdo con la distribución de horas 
en la planeación institucional. 
El 92% de los padres consideró conveniente que los docentes hagan uso de estos nuevos 
recursos en el proceso educativo de sus hijos, porque mejoran el aprendizaje y valoran todo lo que 
les sirva para la vida, como el uso de las TIC, que se ha convertido en una necesidad social. 
Además, consideraron que el nivel académico en que se encuentran sus hijos lo exige. El manejo 
de las herramientas informáticas es clave en grado décimo porque los estudiantes están a punto de 
ingresar a la educación superior. Utilizar estos recursos favorece el autoaprendizaje y hace que los 
estudiantes puedan familiarizarse con otras culturas y desempeñarse en cualquier parte de la 
                                                 
32
Secretaría de Educación Municipal de San José del Guaviare, Guaviare. 
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región, del país y del mundo. El 8% restante de los padres consideró que el uso de las herramientas 
informáticas ocasiona que los estudiantes dejaran a un lado los libros y se acostumbran a ser 
perezosos mentalmente porque se dedicaría sólo a copiar y pegar la información que encuentran 
en la Web. Es de reconocer que este es un problema que se presenta frecuentemente, pero es labor 
del docente hacer que la información que se descargue sea analizada, reorganizada y que se pida 
al estudiante más que la cantidad de la lectura y escritura, tomar una posición crítica frente a lo 
que escribe y lee a través del uso de diferentes estrategias, como la elaboración de cuadros 
comparativos, mapas conceptuales, mapas mentales, esquemas, etc., que permitan que el 
estudiante recopila información y presente un informe de lo que investigó. 
En suma, los padres aconsejan a los docentes que se capaciten más, utilicen los recursos 
necesarios para el buen aprendizaje de sus hijos, lo hagan de forma moderada para que esto no se 
convierta en un factor distractor y que les enseñen a los estudiantes a hacer uso adecuado de las 
redes sociales, manejando los tiempos y lugares para ello, sepan lo que publican y lo hagan 
responsablemente para que no se metan en problemas posteriores, presenten vídeos de actualidad 
de la problemática ambiental para crear conciencia, hagan que los estudiantes los usen 
adecuadamente y con responsabilidad.  
 
1.7. DIAGNÓSTICO DE LOS ESTUDIANTES DE GRADO DÉCIMO EN EL USO DE 
LAS TIC. 
 
En el proceso educativo, el docente como guía, debe mantener un diálogo entre el 
conocimiento a impartir y el contexto en que se desenvuelve el estudiante. Este tiene importancia 
como factor influyente y necesario para utilizarlo como herramienta para mejorar el proceso 
educativo, sobre todo teniendo en cuenta que el personal estudiantil, pasará en algunos años a 
formar parte del mundo laboral, donde imperará un mundo dominado por la operatividad de las 
TIC. De nada sirve preparar personas en la época actual desconociendo los requerimientos que 
tendrán en un futuro. "La Educación une el pasado con el futuro. Comunica la herencia cultural de 
las generaciones precedentes a la luz de las exigencias del mundo de mañana. Quienes nacen en 
estos días se incorporarán a la vida productiva dentro de 20 a 25 años y ejercerán sus labores a lo 
largo del siglo XXI" (Bruner, 2000, p.4). La educación no puede desconocer el contexto histórico 
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en que se encuentra el individuo, el docente es el encargado de preparar al estudiante para ese 
mundo competitivo.   
La actualidad se encuentra dominada por el uso de dispositivos que a diario utilizan los 
jóvenes en labores básicas, de entretenimiento y búsqueda de información.  Se han convertido en 
implementos de uso cotidiano y “debemos empezar por saber que la experiencia social que el niño 
ya posee es válida y significativa. Es necesario que el niño perciba que su entorno es considerado 
y reconocido” (Bernstein, 1972, p.11). Desconocer el entorno social donde se desenvuelven los 
estudiantes conduce a la apatía y a que estos vean el aprendizaje como algo ajeno a sus vidas. Las 
estrategias de aprendizaje deben incluir entonces las herramientas cotidianas que el estudiante 
observa en el medio donde se desenvuelve y prepararlo para un mundo incluyente y global.  Al 
respecto hay que decir que "todos concuerdan, en efecto, que un factor decisivo, del nuevo entorno 
emergente dentro del cual tendrá que desenvolverse la educación son los cambios que están 
ocurriendo en el manejo de la información y el conocimiento" (Bruner, 2000, p.11). El uso de 
nuevas tecnologías para almacenar información ha evolucionado; existen dispositivos cada vez 
más pequeños en tamaño y grandes en capacidad de almacenamiento de información, que logran, 
hasta cierto punto, desplazar a los libros, revistas, periódicos y otros materiales impresos. Ahora 
es posible almacenar un libro, una enciclopedia y hasta una biblioteca en un dispositivo del tamaño 
de una uña.  Estos “(…) alterarán de manera radical el contexto en que opera la educación, 
forzándola a cambiar y a adaptarse (…)” (Bruner, 2000, p.25).  Estos dispositivos se encuentran 
relativamente al alcance de cualquier persona; la educación debe cambiar sus estrategias para 
adaptarse a las nuevas herramientas que el contexto histórico le ofrece conociendo el contexto 
tecnológico en el que se desenvuelve el estudiante del mundo actual.  Valiéndose de este recurso 
y la habilidad que han adquirido los estudiantes en su entorno hacia el manejo de estos dispositivos, 
en esta investigación el objetivo es reconocer el impacto que tienen las TIC sobre un proceso 
educativo determinado, pero por afinidad con el investigador, se toma el área de matemáticas, 
debido principalmente a algunas características que esta presenta con respecto a otras, su 
importancia para reconocer un mundo a través de leyes y conceptos matemáticos.  Se tiene en 
cuenta para ello que: 
 
La enseñanza de la matemática debe ser organizada de forma que los temas seleccionados, y su 
tratamiento escolar, contribuyan a desarrollar una concepción de la matemática como instrumento 
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para conocer y transformar el mundo y, a la vez, como un campo de conocimiento con objetos, 
reglas y fundamentos propios” (Bronzina, 2003, p.35).   
 
Estudiar matemática no es fácil, debe hacerse de forma estructurada pues la secuencialidad 
es fundamental para poderla comprender. El uso de las TIC puede contribuir a que su estudio sea 
intuitivo y secuencial. El uso de hipervínculos contribuye porque señala la ruta a seguir, el 
estudiante debe ir paso a paso aumentando la complejidad en los temas, hasta llegar a un 
conocimiento bien estructurado que le permite al ser humano alcanzar una visión razonable de la 
naturaleza, la comunidad, la tecnología, la economía, etc. 
 Como docentes, “tenemos que conocer bien a los alumnos y saber sus intereses y 
habilidades. Es nuestra responsabilidad reforzar los puntos menos fuertes y hacer un balance entre 
los puntos más fuertes” (Shannon, 2013, p.33).  Las TIC puede ser la herramienta útil para 
identificar los nuevos ambientes y las habilidades con que cuenta, sus intereses, afrontar sus 
debilidades y ayudarlos a desarrollar sus potencialidades.  
La presente investigación tiene el objetivo de verificar si mejora el desempeño de los 
estudiantes en el área de matemáticas (trigonometría), utilizando las herramientas TIC, y reconocer 
las debilidades que se tienen en el estudio del área.  Se cree que la monotonía en la clase tradicional 
influye en la atención que presta el estudiante en los temas, en la imposibilidad de interactuar con 
el proceso, mientras con la nueva herramienta se puede repetir la clase cuántas veces se desee, de 
tener la posibilidad de ejercitar los procesos aprendidos.  
Para ello, "es necesario reconocer que el mundo “real” del estudiante no tiene en cuenta 
sólo sus “vivencias” concretas, sino también las vivencias en las cuales él está inmerso, a veces 
fantásticas (desde el punto de vista del adulto) pero aceptado como parte de su realidad” (D´Amore, 
2001, p.3). A través del uso de las TIC, se diseñó un software u OVA, donde a través de la 
resolución de problemas, permita que el estudiante pueda empoderarse de un tema específico, 
basándose en la problemática de su propio entorno, de su mundo “real”, para que él lo considere 
propio. Sin embargo, el conocimiento que se brinde, no debe limitarse a su contexto, sino que debe 
pasar a un conocimiento general.  “La escuela trata de transmitir un conocimiento inusitado, es 
decir, un conocimiento público manifestado a través de varios metalenguajes. Este conocimiento 
es lo que he llamado universalista” (Bernstein, 1972, p.8).  Un OVA tiene la posibilidad de permitir 
que, a través de vídeos, la información sea universalista y no sólo limitada al contexto del 
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estudiante. El conocimiento aprehendido es en esencia universal a pesar de desarrollarlo teniendo 
en cuenta el contexto del estudiante, no se debe dejar de lado el metalenguaje.  
Con todo el ambiente tecnológico que rodea el contexto educativo en la actualidad y el 
futuro cercano “supone un alumno con grandes capacidades de autoformación, altamente motivado 
y dispuesto a tomar en sus manos una parte importante del proceso de aprendizaje” (Bruner, 2000, 
p.28).  Para estudiar utilizando las TIC se requiere a un estudiante capaz de aprender por sí mismo, 
interactuar con un dispositivo, sacarle el mayor provecho, mantener su atención en un tema ya que 
la estrategia utilizada es de su agrado. Con las herramientas digitales se propicia la interactividad 
y la posibilidad de avanzar y retroceder cuantas veces se requiera o sea necesario. El conocimiento 
adquirido, debe ser globalizado: “los cambios del entorno son impulsados por los procesos de 
globalización que es por donde deberemos partir.  A su vez, la globalización se alimenta de –y 
retroalimenta a- la revolución tecnológica en curso; particularmente las nuevas tecnologías de 
información y comunicación” (Bruner, 2000, p.9).  Las nuevas tendencias económicas que 
imperan, prometen transformar el mundo futurista y obligan a los establecimientos educativos a 
preparar a los estudiantes (futuros ciudadanos) para hacer uso de las nuevas tecnologías, permiten 
agilizar y hacer más eficaz el trabajo; el individuo será capaz de adaptarse a un entorno cambiante 
teniendo en cuenta el papel de las TIC en un proceso educativo, las ventajas que ofrece, la 
posibilidad del autoaprendizaje, el contexto en que se encuentra el estudiante y la universalidad 
del conocimiento en el que se debe formar para hacer parte de un mundo globalizado, se hace 
necesario reconocer la población objeto de estudio.  
 Se quiso conocer las expectativas sobre su historial académico, el motivo de sus cambios 
de institución, las áreas en las que tienen mayor facilidad y mayor dificultad, los métodos o 
estrategias y útiles que suelen utilizar los estudiantes, uso personal y educativo que hacen de las 
TIC, su visión respecto a los docentes y la institución sobre el uso y expectativas al utilizarlas. Se 
hizo una encuesta descriptiva a los 26 estudiantes del grado décimo. Se hizo énfasis en la 
importancia de que se respondiera con la verdad y con calma, de la mejor manera posible. Los 
resultados fueron los siguientes:  
En la tabla 12, el grado décimo se encuentra conformado por estudiantes entre los 14 y los 





Tabla 12. Edades de los 26 estudiantes de grado décimo 2017. 









El grado está formado por 16 mujeres y 10 hombres;  20 son estudiantes que han 
permanecido más de dos años en la institución, uno desde el grado kínder, otros han cursado básica 
primaria en la institución  y 6 vieron de diversas zonas de la región y del país: una joven vino de 
Granada (Meta), una joven regresó después de cursar noveno en San Carlos de Guaroa (Meta), un 
joven vino de Villavicencio (Meta), una joven y un muchacho vinieron de la vereda Colinas, de la 
Institución Educativa El Cristal, colegio rural con pos primaria y escuela nueva y una joven de la 
vereda El Caracol, de la Institución Educativa Triunfo II, colegio rural con pos primaria y escuela 
nueva; estos tres últimos son del mismo departamento del Guaviare. Uno de ellos está repitiendo 
el grado; dos, un joven y una joven, son afrodescendiente; dos son hijos de profesores, tres de las 
mujeres ya son madre de familia.  
En la institución se tiene la hipótesis de que una de las causas del bajo rendimiento 
académico y la falta de adaptación de los estudiantes es su condición de población flotante, por lo 
cual se preguntó a los estudiantes en cuántos colegios, incluyendo este, han estudiado. Los 
resultados aparecen en la tabla 13, en la que se evidencia que pocos estudiantes han cursado todos 
sus estudios en la institución, incluso de los cuatro que han permanecido en ésta, tres han estudiado 
en las subsedes. 
Tabla 13. Número de instituciones donde ha estudiado 










En el primer grado de educación básica secundaria la institución recibe a los estudiantes 
que son promovidos de las tres sedes, con modalidades diferentes, así como a los estudiantes que 
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vinieron de las escuelas rurales cercanas, algunos porque no les gusta la modalidad de escuela 
nueva que se utiliza en la región o porque en sus instituciones no se ofreció el grado sexto. Esto 
hace que los niveles de desempeño sean heterogéneos. Posteriormente se pregunta a los estudiantes 
la razón por la que han permanecido siempre en la institución. Las respuestas aparecen en la tabla 
14. 
Tabla 14. Por qué no ha cambiado de institución 
● Porque vivo aquí 
● Todos los estudios los he realizado en ésta institución. 
● Me gustó y tengo la familia cerca. 
● Nací aquí y vivo aquí. 
Al parecer, la cercanía a la familia y el lugar donde viven influyen en su estadía; cabe 
mencionar que todos los padres de familia tienen propiedades en El Capricho, ya sea casa o finca, 
lo que hace que los padres no se desplacen con regularidad y, por el contrario, estén arraigados a 
la región.  En la tabla 15 se presentan las razones por las que los demás estudiantes han cambiado 
de institución constantemente. 
Tabla 15. Por qué ha cambiado de institución. 
MOTIVO CANTIDAD DE ESTUDIANTES 
Motivos personales 4 
No Contesta 2 
Por motivos de Salud 1 
Desplazamiento Familiar 9 
No había 10° en la anterior Institución 1 
La otra institución quedaba lejos 1 
Vendieron la propiedad 1 
Por el método de enseñanza 1 
División familiar 1 
Total 21 
Entre las razones mencionadas a destacar el desplazamiento familiar, lo que confirma la 
hipótesis de que la población de la región es flotante, que se desplaza porque encuentra un mejor 
trabajo o porque la situación en otros lugares es más adecuada para su supervivencia.   Entre los 
motivos personales que mencionan también está el desplazamiento forzado, los métodos de 
enseñanza utilizados, principalmente de la parte rural, la cercanía al lugar de estudio y la falta de 
la media académica en la zona rural. Uno mencionó que el motivo fue la separación de sus padres 
y su decisión de irse con su padre; otro manifestó que, por venta de propiedad familiar, debió 
cambiar de lugar de residencia.  El cambio constante de lugar de estudio afecta la secuencialidad 
con la que se abordan los diferentes temas. Aunque el objetivo de los Estándares Básicos por 
Competencias es regular la educación en todos los lugares de Colombia, en la práctica es difícil su 
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implementación.  Muchos de los habitantes de diferentes regiones del interior del país ven al 
Guaviare, como una oportunidad laboral, y deciden aventurarse con su familia, vienen, reconocen 
el lugar, experimentan con varios trabajos, pero, ante la poca oferta, deciden retornar a sus lugares 
de origen. Tan solo los que adquieren propiedades en la región garantizan en alguna medida su 
permanencia. 
Entremos ahora en el tema de desempeño académico de los estudiantes. En la tabla 16 se 
encuentran las respuestas a la pregunta de si han reprobado años de estudio:  
Tabla 16. Ha reprobado años escolares 




La tabla 16 presenta datos preocupantes: aproximadamente el 42% de los estudiantes han 
reprobado al menos un año, lo que explica el porqué es catalogado como un grado de bajo 
rendimiento académico.  Así mismo, en la entrega de boletines del 6 de abril (ver figura 2) se 
observa que 23 de ellos reprobaron al menos una materia33 y tan sólo tres estudiantes pasaron sin 
perder nada; además, este grado ocupó el último puesto en promedio académico, según el mismo 
informe.  Estos antecedentes hacen que sea un grado con muchas dificultades tanto disciplinarias 
como académicas: el desinterés, la apatía se juntan para formar un grupo muy heterogéneo, 
indudablemente el proyecto tiene a una situación, que lo convierte en todo un reto.     
Figura 2. Manuscrito borrador informe académico 
 
                                                 
33
Informe académico presentado ante Asamblea de Padres por parte de la coordinadora Lic. Nelly Amparo López, el 
6 de abril de 2017. 
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En tabla 17 se agrupa la información por asignaturas, cantidad de estudiantes, las áreas 
reprobadas y porcentaje de reprobación por área. 
 
Tabla 17. Asignaturas pérdidas durante el primer período del 201734 
ASIGNATURA CANT. DE ESTUDIANTES % REPROBACIÓN 
Trigonometría 5 0,19 
Español 6 0,23 
Inglés 17 0,65 
Física 10 0,38 
Química 17 0,65 
Ciencias Políticas 6 0,23 
Filosofía 0 0,0 
Artística 0 0,0 
Ética 0 0,0 
Religión 0 0,0 
Informática 3 0,12 
TOTAL 64 0,22 
Se observa que las áreas con mayor reprobación son inglés (65%) y Química (65%); por el 
contrario, no reprobaron filosofía, artística, ética ni religión; mientras que trigonometría fue 
reprobada por 5 estudiantes, que representan el 19% del grupo.  Ahora vemos los resultados en 
relación con los grados que han reprobado:    
Tabla 18. Grados que han reprobado 











NO CONTESTARON 2 
TOTAL 14 
Se observa que la mayor reprobación se encontró en grado primero; incluso uno de ellos 
manifestó que había perdido tres veces ese grado. Se presenta distribución en los grados 
reprobados; no hubo reprobación en grado cuarto ni en sexto. Se tiene la idea de que el grado sexto 
es en el que la mayor parte de los estudiantes tienen dificultades académicas porque es el paso de 
la primaria a la secundaria, por el aumento del número de profesores que los asisten y porque 
llegan estudiantes de diferentes instituciones, teniendo en cuenta que no todos han estudiado grado 
                                                 
34
Fuente, manuscrito borrador Coordinadora Nelly Amparo López, 10 de mayo de 2017. 
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sexto en la institución y que son respuestas de los 11 estudiantes que manifestaron haber reprobado 
grado y que algunos han reprobado más de dos. Se les pregunta por la cantidad de grados 
reprobados en todas las instituciones donde han cursado estudios.  
Tabla 19. Cantidad de grados reprobados 









En la tabla 19 aparece que el índice de reprobación por grados es notorio, el 42% de los 
estudiantes han reprobado grados y 7 han reprobado más de dos grados en su historia académica. 
Por otra parte, las áreas que los estudiantes consideran más fáciles. 









Ética y religión 1 





No contestó 3 
Total 26 
En la tabla 20 se mostró que las asignaturas que se les facilitan son muy diversas: se 
destacan matemáticas con 23%, español con 15% y educación física con 12%. Aunque muchos 
piden trabajar con las TIC, es de mencionar que el porcentaje de estudiantes que considera que se 
le facilita la informática es bajo, tan solo uno mencionó esta asignatura.  Esto debido 
principalmente a que consideran que las clases no son muy llamativas y que se limitan al manejo 
de los recursos ofimáticos (Word, Excel y PowerPoint) durante casi todos los años de su 
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secundaria. En ocasiones se enseña Photoshop35 y CorelDraw36, programas que ellos no 
encuentran útiles, al menos no de forma inmediata. No hay programación y profundización en 
navegación o uso de App37 ni software educativos. Se les preguntó por qué se les facilitaba. 
Tabla 21. Razón por la cual se le facilita una asignatura 
RAZÓN 
Porque me gusta 
Se me facilita 
Me gustan los números 
Porque la entiendo 
Porque me gusta leer 
Por el estado físico 
Porque me interesa 
Los valores inculcados por mis padres 
Me gustan las nuevas tecnologías 
Porque me gusta la naturaleza y los animales 
Me gustan los temas 
En la tabla 21 se sintetizan los motivos que facilitan la comprensión de la asignatura de la 
tabla 20, su razón tiene mucho que ver con la asignatura mencionada. Algunos de los estudiantes 
no contestaron esta pregunta o manifestaron desconocer la razón por la cual se les facilita. Para 
contrastar, también se hizo la pregunta sobre la asignatura que más se les ha dificultado durante su 
proceso educativo hasta el grado décimo.  
Tabla 22. Asignatura que más se le ha dificultado 










En la tabla 22 se observa que las áreas que generan mayor dificultad son más particulares; 
el 27% afirmó que la más difícil era matemáticas, el área objeto de estudio de este proyecto; el 
                                                 
35
“Es el nombre popular de un programa informático de edición de imágenes.  Su nombre completo es Adobe 
Photoshop y está desarrollado por la empresa Adobe Systems Incorporated.  Funciona en los sistemas operativos 
Apple Macintosh y Windows”.  Recuperado de https://www.significados.com/photoshop/ el 11 de agosto de 2017. 
36
“Es un software informático de edición gráfica avanzado, que incluye diversos tipos de funciones de alteración y 
transformación de imágenes y páginas.  Es parte del paquete de Corel Graphics Suite diseñado por Corel Corporation”.  
Recuperado de https://www.definicionabc.com/tecnologia/coreldraw.php el 11 de agosto de 2017. 
37
“Una App es una aplicación de software que se instala en dispositivos móviles o tablets para ayudar al usuario en 
una labor concreta, ya sea de carácter profesional o de ocio y entretenimiento, a diferencia de una webapp que no es 
instalable”.  Recuperado de www.qode.pro/blog/que-es-una-app el 11 de agosto de 2017. 
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23% señaló la dificultad de las asignaturas tanto de español como de inglés; estas tres asignaturas 
focalizan la dificultad de los estudiantes de grado décimo del 2017. Es importante mencionar que 
a la fecha los tres docentes de las asignaturas se encuentran cursando la Maestría en Educación de 
la Universidad Nacional.   
Para ampliar el conocimiento sobre el desempeño de los estudiantes, se presentan los 
resultados de las pruebas saber 2016, que se ven en la figura 3. En ellas se muestra el número de 
estudiantes de noveno grado del año anterior que presentaron las pruebas; estos estudiantes son 
seleccionados al azar por el ICFES.   
Figura 3. Número de estudiantes presentes, ausentes y evaluados por áreas en grado noveno38 
 
Para el 2016 la cantidad de estudiantes matriculados en grado noveno era de 1739 más un 
estudiante que llegó posteriormente. El ICFES seleccionó a los 18 estudiantes y les aplicó la prueba 
en tres áreas específicas.  
Figura 4. Distribución de los estudiantes según niveles de desempeño en lenguaje, en las Pruebas Saber 2016 noveno 
grado 
 
Los resultados de la figura 4, muestran un nivel obtenido por la mayoría de los estudiantes 
en las pruebas es insuficiente. De los 12 que la presentaron el 67% obtuvo un desempeño 
insuficiente y el 33% restante un desempeño mínimo. No se alcanzó ni los desempeños 
                                                 
38Resultados pruebas saber grado noveno año 2016.  Recuperado de resultados pruebas SABER 2016. (ICFES). 
39
Sistema de Matrículas Simat, 20 de enero de 2016. 
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satisfactorios ni el avanzado, lo que, a través de una prueba externa como Saber, nos indica que el 
grado décimo de 2017, no obtiene buenos resultados académicamente en el área de lenguaje.  
 
Figura 5. Resultados de noveno grado en el área de matemáticas Pruebas Saber 2016. 
 
En la figura 5 se muestran los resultados de matemáticas y resultan ser iguales a los de 
lenguaje: 67% de los evaluados presentaron un nivel de desempeño insuficiente y el 33% restante 
un nivel mínimo. Ninguno alcanzó el nivel satisfactorio ni el avanzado. 
En ese año también se evaluó el área de ciencias naturales, se presentan en la figura 6 los 
resultados obtenidos en esa área del conocimiento: 
Figura 6. Resultados de noveno grado en el área de ciencias naturales Pruebas Saber 2016. 
 
Según estos resultados el 50% de los estudiantes quedó ubicado en el nivel insuficiente; el 
42% en el nivel mínimo, tan sólo el 8% en el nivel satisfactorio y ninguno alcanzó el nivel 
avanzado. Los resultados de las pruebas externas son preocupantes, lo que nuevamente muestra 
que la tarea de mejorar el desempeño académico de los estudiantes del grado décimo de 2017 va 
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ser complicada.  Se consulta a los estudiantes los motivos a los cuales se deba las dificultades 
académicas. Los resultados se encuentran en la tabla 23. 
 
Tabla 23. Razones por las que se dificulta la asignatura 
RAZÓN 
Porque no la entiendo, es muy enredada 
No me gusta leer y tengo poca comprensión de lectura 
No me gusta dibujar 
No la entiendo 
Los temas son muy difíciles 
Debo hacer más talleres 
No me gusta 
La tabla 23 muestra las razones que mencionaron los estudiantes para explicar el por qué 
se les dificulta las asignaturas de la tabla 22. Muchos repitieron que se les dificulta la lectura y 
comprender lo que leen; otros contestaron que no sabían la razón o no respondieron la pregunta. 
Una de las causas que, según los docentes en el Consejo Académico de la institución afecta el 
rendimiento de los estudiantes, es su método de estudio, porque no es el adecuado. Se les preguntó 
a los estudiantes sobre las estrategias que utilizan para estudiar y esto fue lo que respondieron:  
Tabla 24. Método de estudio que utiliza 
MÉTODO DE ESTUDIO 
Leer libros o repasar 
Celular o libros 
Resumir 
Sacar ideas para comprender mejor 
Enciclopedias 
Internet 





Las respuestas más comunes fueron leer y releer los libros, enciclopedias, internet, Encarta 
y celular en los que encuentran los temas objeto de estudio. Uno de ellos mencionó, “hasta 
memorizar”, que confirma una de las hipótesis del Consejo Académico, es decir, que muchos 
estudiantes solo estudian para el momento y luego olvidan lo que aprendieron. Otro mencionó que 
la mejor forma de estudiar es “prestar atención”, porque si se comprenden los temas durante la 
clase, no es necesario estudiar; algunos mencionaron que hacen uso de las TIC; en tres ocasiones 
                                                 
40
“Encarta fue una aplicación y servicio online de Microsoft que funcionaba como una enciclopedia multimedia.  Fue, 
en su tiempo, una de las enciclopedias por software más vendidas del mundo. En marzo de 2009 Microsoft anunció el 
fin de la enciclopedia Encarta, probablemente debido al avance de Wikipedia.  En tanto el sitio Web de Encarga fue 
cerrado el 31 de diciembre de 2009”. Recuperado de http://www.alegsa.com.ar/Dic/encarta.php el 15 de junio de 2017. 
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mencionaron estrategias más elaboradas de estudio como “resumir”, “sacar ideas importantes” y 
“escribir” pasando del simple “releer”. Uno mencionó que prefería “estudiar de noche”.  Los 
estudiantes tienen métodos de estudio claros, son los tradicionales y quizás los menos adecuados 
para interiorizar los conocimientos a largo plazo. Ninguno mencionó la elaboración de cuadros 
sinópticos, mapas conceptuales, esquemas, cuadros comparativos u otros recursos que sirven para 
resumir eficazmente la información. No se sabe si los docentes promueven estos métodos o se 
comparte la culpabilidad.  
Para conocer con más detalle cómo estudian los jóvenes de la institución, se les preguntó 
con qué elementos contaba al estudiar. 
Tabla 25. Elementos con los que cuenta al momento de estudiar, hacer tareas o trabajos 
ELEMENTO FRECUENCIA 
Libros  12 
Celular  9 





En la tabla 25 el 30% señaló que utiliza los libros para estudiar, hacer sus trabajos, tareas y 
demás; el 10% usan cuadernos y el 10% calculadoras, como elementos tradicionales de estudio; el 
60% utiliza el celular y el computador refiriéndose al uso del internet, lo que indica que los 
estudiantes de décimo se encuentran familiarizados con el uso de los dispositivos TIC y que ya los 
utilizan en su proceso educativo. El 35% de ellos cuenta con computador portátil y que el 96% con 
celulares de alta gama41 que pueden conectarse a las redes Wifi de la institución y de los 
establecimientos privados del caserío42. Sin embargo, se presenta el inconveniente que, al sacar 
sus celulares, se exponen a que se les decomisen, lo que convierte el uso en una práctica prohibida 
durante la jornada de clase.  Los sacan para tomar fotos al tablero, como calculadoras científicas, 
tienen libros de texto en pdf43 en el celular, programas graficadores, diccionarios de inglés-español, 
                                                 
41
“Son smartphones (celulares inteligentes) que se caracterizan por sus potentes resoluciones en cámaras de hasta 23 
megapíxeles, las baterías de hasta 3630 mAh, memorias RAM de 3G a 4G, su capacidad de almacenamiento, la 
posibilidad de recibir memorias de entrada en SD y tamaños de pantallas a partir de 5 pulgadas, y el full HD es la 
tendencia más común”.  Recuperado de www.enter.co/chips-bits/smartphones/estos-son-los-mejores-celulares-de-
alta-gama el 11 de agosto de 2017. 
42
“Caserío es un grupo de viviendas que componen una población.  El concepto suele aludir a un conjunto pequeño, 
formado por pocas casas”.  Recuperado de http://definicion.de/caserio/ el 11 de abril de 2017. 
43
“Los documentos PDF (documentos de formato portátil), son una serie de archivos que son creados en un formato 
destinado a almacenar diferentes tipos de datos virtuales complejos (imágenes, sonidos, mapas de bits, texto, etc).  Es 
la plataforma para procesar y almacenar información más utilizada en gran parte del mundo, por la sencillez con la 
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diccionarios de español, sinónimos y antónimos, para tomar selfis44, entrar a Facebook a 
WhatsApp y escuchar música, lo que no es adecuado para los docentes y por ello se prohíbe el uso. 
Se pregunta cómo les gustaría a los estudiantes que fueran las clases.  
Tabla 26. Cómo le gustaría que fueran las clases 
Menos tareas 
Compañeros hagan silencio 
Escuchar y leer 
No les cambiaría nada 
Menos escritura y más explicación 
Con tabletas e internet 
Más dinámicas 
Más divertidas 
Mas orales y menos escritas 
Con computadores y diapositivas 
Menos teoría 
Tecnológicas 
Los estudiantes consideraron que las clases son aburridas y poco dinámicas; no les gusta 
escribir ni que les dicten teoría, prefieren solo escuchar y leer; ven el ruido, sobre todo de 
compañeros, como una causa de distracción. Algunos desearían que se usarán tabletas, 
computadores, internet y diapositivas, reconocen la tecnología como una herramienta educativa. 
Es un argumento a favor de la presente investigación. También se les pregunta sobre los recursos 
educativos que creen que deberían utilizarse con mayor frecuencia durante las clases, las 
respuestas aparecen están en la tabla 27: 





Sala de audiovisuales 
Internet 
Ventilador 
Las respuestas de los estudiantes están orientadas hacia el uso de los recursos tecnológicos, 
computadores, celulares, internet, sala de audiovisuales, etc., y el motivo principal por lo que creen 
esto es porque consideran que les facilita aprender, se accede a mayor cantidad de fuentes de 
información, las clases serán más dinámicas, se cambia la rutina de las clases en el tablero, no se 
                                                 
que funciona y la calidad que ofrece al consumidor”.  Recuperado de www.conceptodefinicion.de/pdf el 11 de agosto 
de 2017. 
44
“Selfie, es un neologismo del inglés, empleado para referirse a una autofoto o autorretrato hecho por uno mismo 
con un teléfono inteligente (o smartphone), una cámara Web (o Web cam) o una cámara digital, para ser compartida, 
por lo general, a través de redes sociales o plataformas de microblogging, como Facebook, Instagram o Twitter”. 
Recuperado de https://www.significados.com/selfie/, el 12 de abril de 2017. 
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dicta la clase y no se tendrá que escribir mucho.  Sin embargo, al momento de seleccionar los tres 
grupos de investigación, muchos no querían pertenecer al grupo B, conformado por la estrategia 
del uso del computador y la clase tradicional, porque consideran que no se desempeñan bien 
usando el computador y preferirían pertenecer al grupo A, donde sólo recibEN las clases 
tradicional de matemáticas (ver el numeral 2.1. Metodología de la Investigación. Debido a esto, se 
pregunta sobre la capacitación que han recibido.  
Tabla 28. Han recibido capacitación en el uso de los computadores 





En la tabla 28 se muestra que el 31% de los estudiantes dijo haber recibido capacitación en 
el uso de computadores, el 46% dijo no haberla recibido y el 23% dijo haberla recibido poco.  Los 
resultados invitan a cuestionarnos sobre la afirmación que reciben los estudiantes. El 77% de ellos 
ha recibido clase en la institución, y todos, actualmente reciben clase de informática y, sin 
embargo, consideraron que no han sido capacitados, no recibieron la capacitación adecuada o que 
quieren capacitarse con mayor profundidad.  Se consulta sobre el tiempo que permanecen 
conectados a los dispositivos electrónicos. 
Tabla 29. Cuántas horas dedicas conectado al móvil o computador 









En la tabla 29 el 62% de los estudiantes manifestaron que utilizan estos dispositivos entre 
1 y 3 horas diarias, el 19% que lo hace dependiendo de las tareas, investigaciones y del uso de las 
redes sociales. Una estudiante manifestó que no dedica tiempo porque no tiene ni celular ni 
computador. El 15% consideró que lo utiliza entre 5 y 7 horas diarias, principalmente, para 
interactuar en redes sociales y hacer tareas.  El 96% de los estudiantes de grado décimo hace uso 
de dispositivos conectados a internet, lo que se ha convertido en una actividad normal para ellos; 
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navegan principalmente en redes, buscadores y YouTube45. La curiosidad es la principal 
motivación para utilizar estos dispositivos. Todos los que los usan tienen cuenta en Facebook y 
WhatsApp. Utilizan sus celulares para tomar fotos de libros y cuadernos de compañeros, donde 
están registrando los apuntes de clase, para adelantarse, o hacer copia de sus tareas.  
En los exámenes se ha encontrado que los estudiantes hacen copia prestándose los celulares 
con la excusa de utilizar la calculadora o se pasan las fotos por Bluetooth, SHAREit46 o WhatsApp. 
Este problema se ha generalizado sobre todo en los estudiantes de los grados superiores. En el área 
de matemáticas, se ha optado por realizar evaluaciones y trabajos en forma particular, es decir, 
donde no tiene valores únicos, basados en fórmulas, en los que el estudiante asigna sus propios 
valores y sigue los procedimientos para encontrar respuestas variadas.  
También usan los celulares en sus tiempos libres para escuchar música, ver vídeos y 
películas, recordando que el colegio es internado, hay un televisor de uso común y que se enciende 
en horarios específicos entre 6 a 8:30 de la noche, principalmente para ver telenovelas o películas; 
por lo general no ven noticias, y si se hace, son deportivas, como el fútbol. 
El 100% de los estudiantes manifestó que los docentes hacen uso de las TIC en sus clases 
y les parece adecuado que lo hagan. nos las utilizan para presentar información, dictar temas a 
través de diapositivas y vídeos, principalmente en clases de informática. Otros las usan para recibir 
trabajos en medios magnéticos. Esto confirma la posición que se tiene sobre el uso que hacen los 
docentes de las TIC y su forma de utilizarlas. Creen que hacer uso de esta herramienta facilita el 
aprendizaje.  Además, que hacer uso de estos dispositivos puede afectar su proceso de aprendizaje 
pues los expone a prácticas como ver videos “xxx”, ingresar a páginas con contenidos que dañan 
sus valores y su mentalidad, y entrar a redes sociales (Facebook y WhatsApp), actividad que los 
distrae y perjudica para realizar trabajos y tareas. El 15% de los encuestados cree que estos 
dispositivos no afectan en nada a los estudiantes y consideran que es conveniente aprender a 
usarlos porque ya están terminando sus estudios y aún no saben hacerlo y los necesitarán en sus 
                                                 
45
“Youtube es un portal de internet que permite a sus usuarios subir y visualizar videos.  Fue creado en febrero de 
2005 por Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim, quienes se conocieron trabajando en PayPal.  Un año más tarde, 
YouTube fue adquirido por Google en 1650 millones de dólares”.  Recuperado de www.definicion.de/youtube el 11 
de agosto de 2017. 
46
“SHAREit es una app gratis y multiplataforma que permite compartir archivos entre tu Smartphone o Tablet y 
ordenador, de forma inalámbrica y con la máxima velocidad de transferencia.” Recuperado de 




estudios tecnológicos porque los necesitarán en sus estudios tecnológicos, superiores o en la vida 
laboral.   
Los estudiantes creen que los docentes no hacen uso de los dispositivos por las siguientes 
razones:  1) los estudiantes se distraen con mayor facilidad al ingresar a redes sociales o ingresando 
a páginas indebidas, 2) el gobierno no dota a los colegios de los equipos suficientes para todos los 
estudiantes, 3) los dañan muy rápido y no quieren ser responsables de las fallas que puedan ocurrir 
y 4) no les queda tiempo de planear una clase que involucren las TIC. Sólo el (15%) dice no saber 
por qué los docentes no los utilizan. 
En el uso institucional de los dispositivos tecnológicos, la valoración de los estudiantes es 
regular y mala, por razones principalmente de conectividad. Al respecto consideraron que:1) no 
dejan utilizarlos, porque temen que se dañen y son pocos, 2) debería haber más tabletas y 
computadores, habría que actualizar los programas para que se puedan utilizar en el proceso 
educativo, 3) debería mejorar la cobertura de internet y tener un mayor alcance, 4) debería hacerse 
buen uso de los equipos, 5) los salones deberían tener aire acondicionado y una emisora para 
escuchar música en horas de descanso. Es de recordar que en el inventario de recursos tecnológicos 
(ver tabla 1) de la institución se cuenta con una emisora que continúa guardada porque los 
directivos consideran que no hay personal calificado para ponerla a funcionar. 
 Se comentó a los estudiantes sobre la implementación de una estrategia en la clase de 
trigonometría47 para mejorar sus desempeños en la resolución de problemas trigonométricos; el 
100% lo consideró como positivo y le gustaría participar del proceso. Uno de ellos dijo que nunca 
ha escuchado algo parecido, cree que nunca se ha hecho y que ayudaría a aprender mejor los temas; 
otros dijeron que es conveniente aprender a usar este tipo de programas para familiarizarse con 
ellos. Algunos consideraron que no saben utilizar los recursos tecnológicos y que estos sirven de 
factor distractor, porque se ingresa a redes sociales y allí se la pasan chateando en ellos, dejan de 
hacer los trabajos y las investigaciones; se crean relaciones virtuales y no en la vida real y además 
se deja de utilizar el cerebro. 
 
                                                 
47
Aplicación del Objeto Virtual de Aprendizaje basado en PowerPoint. 
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1.8. PROCESO EDUCATIVO EN LOS ESTUDIANTES DE GRADO DÉCIMO 2017.  
ASPECTO ACADÉMICO Y DISCIPLINARIO. 
 
El grupo objeto de la investigación es heterogéneo en edades y en destrezas en el uso de los 
números. Algunos presentaron dificultades en los años anteriores, mientras que otros no han 
presentado ningún problema académico durante su estadía en la institución. Su comportamiento 
es bueno. Los llamados de atención son por hablar y salirse del salón en los cambios de clase. 
Manifestaron interés por la trigonometría y prestan atención durante las clases de esta asignatura; 
en cuanto al docente dan manifestaciones de respeto y admiración por el nivel académico de este 
y confían en lo que explica.   
Se formularon preguntas a los estudiantes sobre la convivencia con sus compañeros, 
docentes y directivos, sobre sus preferencias durante el desarrollo de las clases.  
Tabla 30. Que le gusta durante el desarrollo de las clases 
El olor a comida 
Nada 
La recocha moderada y con respeto 
La colaboración entre compañeros 
El silencio 
Le gustaría que dejaran escuchar música 
Cuando hago mis tareas 
La tranquilidad 
Compartir con mis compañeros 
La superación diaria 
Todo 
Le gustaría que hubiera ventilador y un salón más grande 
La alegría 
En la tabla 30 se observa que el trato y la convivencia entre compañeros es adecuado. Los 
estudiantes, al parecer, se sienten bien con sus compañeros y les gusta compartir con ellos; se 
colaboran y comparten actividades como los cumpleaños; desean tener mayor ventilación en el 
salón por el calor que ocurre en época de verano principalmente. En horas de la mañana, debido a 
la cercanía del salón a la cocina, se presenta el olor a comida, lo que influye perjudicialmente en 
la atención de los estudiantes. En cuanto a la colaboración entre compañeros, se convierte en 
complicidad, en lo que se refiere a tareas y trabajos, porque muchos los prestan para que sean 





Tabla 31. ¿Qué no le gusta durante el desarrollo de las clases? 
La envidia 
La bulla 
Falta de iluminación 
El calor 
Los llamados de atención de los docentes 
El frío 
El desorden 
No respetan el desarrollo de la libre personalidad 
Que el docente no explique 
Los talleres 
La interrupción de estudiantes de otros salones 
Cuando los compañeros no prestan atención durante clases  
A partir de la tabla 31 se puede afirmar que los estudiantes tienen problemas de convivencia 
y de adaptación a la escuela. Algunos de estos problemas están asociados a la ubicación del salón.  
Limita al norte con el aula de noveno y la sala de profesores; al occidente con el kiosco (aula 
múltiple), que se utiliza como lugar de reunión, restaurante, sala de tareas, aula de danzas, ensayos 
y demás. En donde en ciertos momentos del día se ocasiona mucho ruido e interrumpe el desarrollo 
de las clases. Al sur limita con la cocina de los internos en horas de refrigerios y almuerzo, el olor 
a comida los desconcentra; al oriente limita con la biblioteca. El salón se encuentra 
aproximadamente a 10 metros de la coordinación y la rectoría, lo que implica que los estudiantes 
estén permanentemente vigilados.  También si sitúa a aproximadamente 20 metros de la calle 
principal que cruza El Capricho y de la portería del colegio, lo que es un factor de distracción. Las 
ventanas del aula no tienen vidrios, por lo que, en época de lluvia, cruzan corrientes fuertes de 
viento frío, y en época de verano, por estar en un lugar cálido de techo bajo, hace un calor intenso. 
En momentos de lluvia y en horas tempranas de la mañana, la falta de iluminación hace que no se 
vea lo escrito en el tablero.   
Se pregunta también sobre el trato con los docentes y directivos del colegio.  
Tabla 32. Trato con docentes y directivos 
TRATO CANT. ESTUDIANTES 
Bueno 13 
Regular 8 
No contestaron 5 
Total 26 
En la tabla 32 el 50% de los estudiantes considera que su trato hacia los docentes y 
directivos del colegio es adecuado, pues procuran no tener problemas con ellos y obedecer las 
normas del manual de convivencia. El 31% cree que su trato es regular porque consideran que se 
les llama la atención injustificadamente y según ellos, esto afecta su rendimiento académico. El 
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19% de ellos no quiso contestar la pregunta, tal vez por no tener inconvenientes con los docentes 
o piensan que dar su opinión pueden traerles problemas. 
Para tener una idea de la forma de cómo los docentes dictan las clases, se les preguntó sobre 
lo que les gusta de ellos y los resultados fueron los siguientes: 
Tabla 33. ¿Qué le gusta de los docentes durante las clases? 
La forma de explicar los temas 
La buena explicación  durante las clases 
Tienen mucha paciencia 
Son tratables 
Tranquilidad y calmado 
Fuera relajado 
Nada 
Utilizaran más las TIC 
Aprendo 
Todo 
Los estudiantes consideran que los docentes hacen bien su labor, tienen paciencia, son 
tratables, son tranquilos, explican bien; pero esperan que sean más relajados y que utilicen las TIC 
con mayor frecuencia.  Esto demuestra que los estudiantes se sienten bien con el cuerpo docente 
que les dicta las clases, pues ninguno cuestionó su labor ni considera que está haciendo mal. Se les 
preguntó qué no les gusta de los docentes durante las clases.  
Tabla 34. ¿Qué no le gusta de los docentes durante las clases? 
Lleguen enojados y se desquiten 
No explican más información 
Hablan y no dictan 
Ponga a escribir mucho 
Regañen 
Lo griten a uno 
No dejan hablar o dar opiniones 
En la tabla 34 a los estudiantes no les gusta lo siguiente de los docentes: 1) Que los regañen, 
que vengan de otros salones a desquitarse con ellos o a gritarlos; 2) les parece mal que no les 
expliquen bien los temas o que, si les piden aclaración sobre los mismos, se nieguen a darla, aunque 
no explican las razones por lo que esto sucede. Muchos docentes prefieren no ampliar los 
conocimientos y dejarlos como consulta para la casa con el fin de motivar la investigación, o 
sencillamente porque los estudiante se comportaron de forma no adecuada y son castigados de ésta 
manera; 3) tampoco les gusta que no los dejen opinar, si bien, en este caso no se mencionó la razón 
para señalar este aspecto ni a qué clase de opinión se refieren;  4) los pongan a escribir mucho, la 
mayoría de los estudiantes no tiene buena disposición para copiar o tomar apuntes, incluso, cuando 
el docente habla, ellos tienen la idea de que lo que dice no es importante, pues lo único importante 
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es lo que se dicta o se copia en el tablero, que va en contra de la toma de apuntes, práctica 
fundamental en un ambiente universitario. Estas afirmaciones no son generalizadas por los 
estudiantes, sino que parecer estar dirigidas a unos pocos docentes. Algunas de ellas reflejan un 
tanto de desinterés de los estudiantes por la clase y otras demuestran rechazo por la actitud de los 
docentes, que al parecer no es la más adecuada.   
También se les preguntó sobre el trato con los compañeros del salón y del colegio y las 
respuestas fueron: el 30% es regular y el 70% bueno, lo que indica que los problemas de 
convivencia entre compañeros no son muy notorios o no existen. Algunos consideran el trato 
regular porque hay personas que se portan mal, cosa que no les gustan, y otros porque no se hablan 
con estudiantes de otros grados. Por tener el carácter de rural y de internado, la institución tiene 
particularidades especiales; es una “familia grande”, en la que casi todos los integrantes, se 
conocen de forma muy cercana, conocen sus familias, procedencia, costumbres, defectos y 
debilidades; por el lado de los internos, comparten desde los domingos a las 4:30 p.m. hasta el 
viernes a las 2 p.m., las veinticuatro horas del día, incluso comparten las enfermedades. Son muy 
propensos a sufrir de epidemias, principalmente de gripa, dengue, conjuntivitis, chicunguña, 
paludismo, enfermedades estomacales, virales, entre otras, que se convierten en algo común y 
afectan a docentes, directivos y administrativos de la institución. 
 
1.9. EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS Y LAS TIC 
 
Estudiar matemática es complejo, los estudiantes presentan diferentes niveles de 
desempeño. En el área de trigonometría el estudio de las razones trigonométricas y los teoremas 
del seno y del coseno son temas que, según las pruebas internas, muestran desempeños bajos. A 
los estudiantes se les dificulta representar gráficamente los problemas, así como planear la 
estrategia de solución y aplicar las fórmulas adecuadas. 
Con respecto a los conocimientos matemáticos que se alcanzan en la vida cotidiana, Bruno 
D’Amore afirma:  
 
No estamos hablando de estudiantes mediocres. Inclusive al “buen estudiante” le es propio aquello 
de entrar pronto en este “juego”, acepta pronto la esquizofrenia de los saberes y aprende que existen 
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dos tipos de competencias matemáticas: aquellas que desea la escuela y que le dan una valoración 
positiva y aquellas “verdaderas”, aquellas “reales”, que utiliza fuera de la escuela (2001, p.7). 
 
El conocimiento que se adquiere en la escuela parece ser muy diferente a la “vida real”; las 
cosas varían de la teoría a la práctica; se debe contextualizar la matemática y dejar los temores que 
se tienen sobre un área que es de difícil comprensión; no hay que conservar la concepción de que 
sólo personas con capacidades extraordinarias la entienden, que su conocimiento es casi imposible, 
pues, por el contrario, es muy real y tiene aplicabilidad en todos los campos en que las personas 
desarrollan a lo largo de la vida.  La escuela debe apoyar al estudiante y hacerlo un ser adaptable 
a las circunstancias, que sea capaz de sobrevivir en un ambiente cambiante, en diferentes 
contextos, momentos y tiempos, que se adapte al futuro, a las circunstancias, que no tema a las 
nuevas tecnologías y que las utilice para su beneficio; que los cambios a que se someta no 
provoquen desequilibrios en su proceso y lo hagan abandonar el aprendizaje en el que participa.  
Se deben aprovechar estas nuevas herramientas con el fin de hacer que la educación sea más 
efectiva, que los estudiantes se preparen diariamente para entrar a un mundo laboral competitivo. 
De esta forma se preparará personal capaz de operar estos nuevos dispositivos.  Crovi (2001) 
manifiesta que este proceso de vincular nuevas ayudas tecnológicas debe mantener una reflexión 
continua y no sobre utilizarlas sin sentido; los avances tecnológicos están permanentemente en 
evolución y en poco tiempo se convierten en obsoletos. 
 
Con los años y los adelantos tecnológicos vendría el mundo sonoro de la radio educativa, la fuerza 
de la imagen televisada en la enseñanza, el incipiente uso de las computadoras en la instrucción 
programada, sin olvidar unos cuantos desarrollos intermedios (filminas, diapositivas, audio casetes, 
videos, etc.) que alimentaron, cada uno en su momento, la esperanza de abatir, por fin, los rezagos 
educativos, sobre todo en los países en desarrollo (p.2). 
 
Crovi afirma que no es conveniente convertir la enseñanza en un modelo repetitivo, en el 
que el programa sea de seleccionar una opción, poner un video, sin ningún sentido ni objetivo 
previo. De nada sirve tener un aplicativo que no se pueda ajustar a las necesidades de los usuarios 
y que estos se aprendan de memoria los procedimientos, los resultados y los respondan 
mecánicamente. La presente investigación pretende evaluar el impacto que causará en un grupo 




Respecto a qué enseñar, a quiénes, dónde, cómo y cuándo, inciden poderosamente la cultura de la 
comunidad, la demografía, la actitud de las familias, las condiciones políticas, las demandas de la 
economía, las ideas sobre la educabilidad de las personas, las teorías del aprendizaje, la 
disponibilidad y uso de tecnologías y los recursos que la sociedad están dispuestas a asignar a esta 
empresa (Bruner, 2000, p.4). 
 
Son los docentes lo que tienen la capacidad de tomar el control y de producir nuevos bienes, 
servicios, ideas y aplicaciones en su planeación institucional. Deben favorecer el uso de la 
herramienta porque permite mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Debe ser un proceso en el 
que se tengan en cuenta variables del contexto, pues “el conocimiento deja de ser lento, escaso y 
estable” (Bruner, 2000, p.18) para convertirse en versátil, interactivo, dinámico y amplio, al 
vincula el conocimiento colectivo y las voces de varios autores a través de texto fijo, vídeos de 
YouTube, interactividad en Visual Basic, voz, música y otros, que captan la atención del usuario 
o estudiante.  En este proceso educativo, no existe la posibilidad de improvisar, porque los 
aplicativos que van a utilizarse durante las clases se diseñan con anterioridad y se emplean 
posteriormente en varias ocasiones, pero son ajustables de acuerdo con las necesidades del 
docente, del estudiante o de la evaluación.  En esta estrategia, “el docente valora permanentemente 
si las actividades constituyen obstáculos superables o no, orientando al estudiante en la realización 
de actividades ya sea con más preguntas o de cualquier otra forma que se estime conveniente para 
poder lograr la meta planteada.”  (Jiménez, 2007, p.4). Se valora constantemente el funcionamiento 
de las aplicaciones y la posibilidad de adaptarlas a las nuevas necesidades sin muchos 
conocimientos en programación, lo que los softwares diseñados de fábrica no lo permiten. 
Es importante que durante la ejecución de la aplicación o posteriormente, cuando el 
estudiante lo requiera, “el docente esté dispuesto a aclarar dudas, lo cual no necesariamente implica 
dar respuestas, sino medir hasta dónde más interrogantes mueven y hasta dónde es conveniente 
orientar o dar pequeñas respuestas” (Jiménez, 2007, p.4). A través del uso del internet se crea el 
interés de investigar y los estudiantes podrán visualizar nueva información textual, auditiva y/o 




1.10. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Diagnosticada la población objeto de la presenta investigación y actores del proceso 
educativo como son los docentes, padres y los estudiantes, con unas características especiales, se 
identificó un problema y se aportó con una estrategia para analizar el impacto que tuvo en el 
desempeño académico de los estudiantes. 
Se encontró que los estudiantes del grado décimo del año 2017, tiene problemas en 
rendimiento académico identificado por las pruebas externas como las Saber y el informe 
académico del primer período por parte de la coordinación académica, quienes no utilizan de forma 
adecuada las herramientas TIC, problema compartido por los docentes de la institución y los padres 
de familia.  Tienen problemas en el rendimiento en la asignatura de trigonometría, evidenciándolo 
en la interpretación de situaciones problemas, dominio de conceptos previos y resolución de 
problemas. Se crea un OVA que contiene los temas más relevantes en el plan de trigonometría 
como son los ángulos, los triángulos, el teorema de Pitágoras, teorema del seno y del coseno y se 
aplica durante las horas de trigonometría para analizar el impacto que tiene en el desempeño de 
los estudiantes en la prueba de salida. 
El grupo de estudiantes se dividió en tres subgrupos. El primero recibió clases tradicionales 
de la institución con el modelo ecléctico, con apoyo de tablero, marcador y guías de ejercicios; el 
segundo grupo recibe la clase combinando el modelo ecléctico de la institución con apoyo de 
tablero, marcador y la aplicación del OVA como estrategia complementaria; y el tercer grupo 
recibe la clase sólo a través de la aplicación del OVA, recibe teoría, ejemplos y se ejercita con los 
problemas planteados en la plataforma. La pregunta que se pretende responder con la investigación 
es entonces: ¿Cuál grupo de estudiantes tendrá mejor desempeño en las pruebas de salida, el que 
recibe la clase tradicional de la institución basada en el modelo ecléctico, el que integra la clase 
tradicional de la institución con el modelo ecléctico y el uso del OVA como apoyo, o el que sólo 
utiliza el OVA?  
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2. CAPÍTULO II. IDENTIFICACIÓN, CARACTERÍSTICAS, PERCEPCIÓN Y USO DE 
LAS TIC DE LA POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO. METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN. 
 
2.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación se desarrolló a partir del enfoque que da Luis Not (1992) de que 
la formación se puede desarrollar en tres maneras diferentes como son: 1) Formación en tercera 
persona; 2) Formación en primera persona y 3) Formación en segunda persona (pp.18-33).  En 
nuestro caso en particular, la investigación permitió realizar la formación de las tres formas 
anteriormente mencionadas.  Se trabajó con estudiantes de grado décimo48, quienes utilizaron un 
OVA basado en Microsoft PowerPoint para abordar los temas de ángulos, triángulos, teorema de 
Pitágoras y los teoremas del seno y coseno. Cada grupo tuvo las características que se precisan a 
continuación.  
GRUPO A:   
Este grupo trabajó a partir del enfoque de la formación en tercera persona, en la que “el 
alumno solamente tiene que escuchar, seguir las explicaciones magistrales, acomodarse a las 
consignas y aceptar los juicios a los que será sometido su trabajo” (Not, 1992, p.17).  El grupo se 
encontraba conformado por 8 estudiantes seleccionados al azar, que fueron el punto referente para 
la investigación. Ellos recibieron las clases tradicionales sin ningún uso del OVA Trigo 1.0, su 
metodología de estudio continuó sin ninguna modificación.  Las clases de trigonometría se 
llevaron a cabo utilizando el modelo ecléctico en que se fundamenta el PEI. Este modelo 
pedagógico permitió hacer uso de diferentes modelos y estrategias que el docente estimó 
convenientes, es por ello que las clases se desarrollaron de la siguiente manera:  
El docente seleccionó el tema respectivo, se dictó la clase de la forma tradicional de la 
institución basada en el modelo ecléctico. Se hizo una descripción detallada del tema comenzando 
                                                 
48
Al momento de aplicar el OVA Trigo 1.0 hubo cambios en el número de estudiantes; se retiró un estudiante por 
cambio de domicilio del padre de familia y una joven dio a luz un niño, por lo cual, se ubicó en el grupo C, con los 




por las bases teóricas y de forma secuencial se va llegando a lo complejo.  Se expuso los conceptos 
y las fórmulas, se dieron ejemplos de ejercicios para aplicarlas. Se abordaron los problemas desde 
diferentes puntos de vista y formas de solucionar. Luego, se procedió a diseñar y aplicar talleres 
que se realizaron en grupo, con asesoría del docente. En esta instancia los estudiantes tuvieron la 
posibilidad de preguntar, hacer sus consultas, pedir asesoría tanto a compañeros como a docentes; 
el compromiso fue realizar el taller durante la clase y entregarlo antes de que terminara la misma, 
con el objetivo de que se concentren en su desarrollo y aprovechen el tiempo. Luego se procedió 
a realizar la fase final, que es la aplicación de la evaluación escrita, en la que el estudiante debe 
solucionar problemas o ejercicios, para valorar su avance en el proceso; el proceso evaluativo 
también contempló la realización de actividades voluntarias o por cuenta del estudiante, que 
permitió identificar el interés por avanzar o profundizar en el tema. 
Sin embargo, y a pesar de este sinnúmero de posibilidades, algunos estudiantes reprueban 
el área, por ello se aplicó la nueva estrategia, integrando el recurso de las TIC, con el objetivo de 
evitar la clase magistral y permitir que los estudiantes ejerciten sus conocimientos, tengan la 
posibilidad de avanzar, retroceder en su proceso, ver videos e ingresar a recursos audiovisuales 
colgados en YouTube sobre los temas relacionados.  En la siguiente tabla se sintetizan los roles 
asumidos por los docentes y estudiantes en este grupo, y los recursos que se utilizaron durante el 
proceso. 
Tabla 35. Roles educativos en el Grupo A. 
DOCENTE ESTUDIANTE RECURSOS 
● Portador del conocimiento. 
● Planea la estrategia. 
● Planea los tiempos. 
● Busca las estrategias. 
● Imparte el conocimiento. 
● Deja talleres y actividades. 
● Evalúa el proceso. 
● Actúa como agente pasivo 
durante la clase. 
● Participa durante los talleres 
y actividades. 
● Pregunta y aclara dudas. 
● Presenta evaluaciones 
escritas. 
● Tablero. 
● Cuaderno de apuntes 
● Talleres. 
● Evaluaciones escritas. 
 
GRUPO B:   
Desde la perspectiva de Not (1992), el trabajo con este grupo se puede caracterizar como 
formación en segunda persona, porque existe la integración de dos estrategias: la clase magistral 
o tradicional basado en el modelo ecléctico institucional y el uso del OVA Trigo 1.0. De este modo, 
“el que aprende construye su saber, pero recurre al que enseña para que éste le aporte lo que él no 
puede encontrar por sí mismo” (p.24). El estudiante tiene la posibilidad de estudiar por sí mismo 
los temas y el computador le permitió controlar su propio ritmo: pudo avanzar, retroceder, observar 
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diapositivas, ejercitar lo aprendido, visualizar videos en línea y fuera de línea, pero también pudo 
recurrir al docente para que le aclare las dudas que surgieron al usar el aplicativo, y resolver talleres 
propuestos por el docente y evaluaciones escritas. “El alumno, a medida que reciba los mensajes 
magistrales, los reconstruya según la forma que el emisor le haya dado, y los integra (…) en sus 
propias estructuras mentales” (Not, 1992, p.18).  En este grupo se integraron las dos metodologías, 
el estudiante genera ideas y conceptos al hacer uso del aplicativo y a la vez recibía la asesoría del 
docente.  El grupo se encontraba conformado por 8 estudiantes diferentes a los del grupo A.  En la 
siguiente tabla, se encuentran los roles de los actores y los recursos que se utilizaron. 
Tabla 36. Roles educativos en el Grupo B. 
DOCENTE ESTUDIANTE RECURSOS 
● Planea la estrategia. 
● Planea los tiempos. 
● Busca las estrategias. 
● Imparte el conocimiento. 
● Programa el OVA 
● Aplica el OVA 
● Deja talleres y actividades. 
● Asesora y resuelve dudas. 
● Evalúa el proceso. 
● Actúa como receptor, pero 
también realiza procesos de 
autoaprendizaje.  
● Participa durante los talleres y 
actividades. 
● Pregunta y aclara dudas. 
● Se ejercita virtualmente. 
● Amplía sus conocimientos al 
acceder a recursos Web. 




● Computadores  
● Aplicativo 
● Internet 
● Evaluaciones escritas 
 
GRUPO C:  
El tercer grupo sólo utiliza como estrategias de estudio el computador y el OVA, en un 
lugar externo al aula de clase; sus clases se limitaron a ver las diapositivas y videos, a responder 
preguntas en el aplicativo, a resolver los problemas que el computador les asigne y prepararse para 
las pruebas de salida. De este modo, de acuerdo con Not, la forma de trabajar con el grupo C se 
ubicó en el marco de la formación en primera persona, porque es el estudiante quien se autoforma. 
El docente trabajó como programador del ordenador, diseñando los contenidos, los ejemplos, los 
ejercicios, la interactividad ofreciendo la posibilidad de ampliar sus conocimientos. El estudiante 
tuvo el libre albedrío de construir su conocimiento, manejando sus tiempos de estudio, cumpliendo 
o no con su autoformación; el docente no tiene participación directa en el proceso de aprendizaje, 
no contextualiza al estudiante y el proceso se hace masivamente. Brindó su mejor planeación 
buscando que el estudiante pueda aprender los contenidos que se propuso. El estudiante “no puede 
descubrirlo todo, ni inventarlo todo por sí mismo, no tiene ni la capacidad, ni los medios” (Not, 
1992, p.22). El aplicativo le permitió acceder a más información a través de los enlaces. En 
palabras de Not, (1992): “los diversos modos de enseñanza programada o con la ayuda del 
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ordenador (…) no tienen nada que ver con una formación en segunda persona (…), es el pedagogo 
programador disimulado tras la máquina, que le da al alumno la ilusión de ser autónomo, como si 
fuera el conductor de la máquina” (p.24). 
Este grupo se conformó por 8 estudiantes escogidos deliberadamente.  
Tabla 37. Roles educativos en el Grupo C 
DOCENTE ESTUDIANTE .  
● Planea la estrategia. 
● Planea los tiempos. 
● Busca las estrategias. 
● Programa el OVA. 
● Aplica el OVA. 
● Analiza resultados del 
proceso. 
● Evalúa el proceso y el 
avance de los estudiantes 
● Actúa como receptor, pero 
también realiza procesos de 
autoaprendizaje.  
● Realiza pruebas 
prediseñadas en el OVA 
● Tiene la posibilidad de ver 
videos offline y online. 
● Resuelve problemas 
planteados por el OVA. 
● Presenta pruebas de salida. 
● Computadores  
● OVA 
● Internet 
● Videos  
● Evaluaciones virtuales 
● Pruebas de salida 
 
En la tabla 37 se describen los roles de los actores educativos y los recursos que se utilizaron 
durante el proceso. En estos tres grupos con las características descritas se desarrolló una 
investigación orientada por la siguiente pregunta: ¿En cuál de los tres grupos A (clase tradicional 
basada en el modelo ecléctico de la institución), B (integración de clase tradicional con el modelo 
ecléctico y el uso del OVA) y C (uso exclusivo del OVA) tendrá un mejor desempeño en las 
pruebas de salida?  Se hizo una descripción detallada del proceso en la evaluación de los 
estudiantes sobre la implementación de las estrategias y una comparación de los resultados 
obtenidos en los tres grupos. 
 
2.2. DISEÑO Y ESTRUCTURA DEL OVA TRIGO 1.0 
 
El OVA se diseñó en Microsoft PowerPoint y Visual Basic, específicamente, se elaboraron 
presentaciones de conceptos básicos de trigonometría, como ángulos, triángulos, Teorema de 
Pitágoras, las razones trigonométricas y los teoremas del Seno y Cosen. Utilizando el Visual se 
logró que fuera interactivo y que se visualicen ventanas para estructurar las pruebas. Se determinó, 
describió y analizó el impacto que tuvo el OVA en el desempeño de los estudiantes en dichos 
temas. Se formularon los siguientes objetivos: 1) caracterizar los resultados de las pruebas iniciales 
y las pruebas de salida aplicadas a los estudiantes de grado décimo de los tres grupos objeto de 
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estudio; 2) contrastar los resultados de las pruebas de entrada y las de salida en cada uno de los 
tres grupos y 3) fomentar pedagogías innovadoras basadas en el uso de herramientas digitales en 
una institución rural del Guaviare. 
El OVA se basó en Microsoft PowerPoint 2010 o en versiones anteriores de este programa; 
funciona con 2013 y 2016, si se toma como base un archivo anterior y se da la opción “Guardar 
como…”, dado que en estas nuevas versiones no existe la posibilidad de copiar los cuadros de 
texto, ni etiquetas, ni demás herramientas del Visual, pero la programación sí funciona igual. Se 
ingresa y se dirige a “vista”, se da ““clic”” y se ingresa a “macro”; se le asigna un nombre 
cualquiera y se da ““clic”” en “crear”; de esta manera el archivo permite iniciar la programación.  
Se inició con la creación de tres formularios49: userform3, que es básicamente la plataforma que 
sirvió para crear todas las etiquetas, cuadros de texto y cuadros de comando (ver figura 7); 
userform1, que tiene la palabra “¡Felicitaciones!” y que funciona cuando el usuario hace una 
respuesta correcta, y userform2, que tiene la palabra “¡Incorrecto!”  (ver figura 8) cuando el 
usuario da una respuesta incorrecta, además de señalar la oportunidad de volver a ejercitar el 
aplicativo. 
Figura 7. Visión y plataforma de ejecución 
 
 
                                                 
49
“Esta es una de las partes más importantes, ya que aquí es donde diseñamos la pantalla o pantallas que formaran 
parte de nuestro programa”.  Tomado de Curso de Visual Basic. (p.5). 
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Figura 8. Ventanas de felicitaciones e incorrecto 
                    
La figura 7 muestra el funcionamiento del aplicativo y la organización del mismo. Es 
posible ingresar cantidades en los cuadros de texto, el sistema las genera y ofrece las opciones para 
que se interactúe resolviendo el problema planteado. Las ventanas de la figura 8 se despliegan 
cuando el usuario da “clic” en probar respuesta.  
Al ingresar al aplicativo se obtiene una visión como la figura 9 donde se visualiza 
información sobre los temas objeto de estudio. 
Figura 9. Visión del aplicativo en Microsoft PowerPoint 
 
En esta, el usuario visualizó y encontró de manera llamativa lo que estaba estudiando; 
también se mostraba algunos ejemplos de problemas que involucraba el tema de estudio (figura 
10).  En esta ventana el estudiante encontraba problemas y el procedimiento para resolverlos; se 
presentó un paso a paso muy detallado, se utilizaron colores y gráficos llamativos, y se creó un 







Figura 10. Visualización de un tema y problemas de aplicación 
    
Se dio la posibilidad de que el estudiante pudiera visualizar videos offline y online para que 
ampliara sus conocimientos y pudiera entrar en contacto con otros puntos de vista como se observa 
en la figura 11. 
Figura 11. Visualización posibilidad de ampliar sus conocimientos 
 
En este caso se visualizaron tres videos offline para la consulta de los estudiantes, así como 
la opción de ingresar a una ventana para ejercitar lo que se estaba estudiando a través de la 
resolución de problemas generados por el sistema. Se podía acceder a una evaluación del tema.  
La pregunta que surge es cómo hacer que funcione este aplicativo.  Ya que el proyecto partió de 
reconocer el escaso conocimiento que tienen los docentes en programación (en el Guaviare, y 
quizás en otros lugares de Colombia o el mundo). Se crearon videos instructivos que se encuentran 
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en la Web (www.tutordepruebas.blogspot.com50 y en www.YouTube.com), en los que se hizo una 
explicación detallada del proceso. Como el proyecto también se fundamenta en que no podían 
existir excusas de no tener acceso a internet ni softwares de programación que, por lo general, son 
costosos y no venían en los CPE, se hizo una breve explicación básica como la que aparece a 
continuación de cómo se diseñó este OVA en particular. 
La presentación se creó como una diapositiva. Se ingresó la información y se eligieron los 
atributos deseados(colores, fuente, WordArt51, etc). Los hipervínculos52 permitieron llevar al 
usuario de una información a otra preparada previamente y señalarle la ruta del archivo 
escogido(ver figura 12), el programa lo busca y lo traía hasta la ubicación actual, sirve cuando se 
usa con varios temas que pueden ser trabajados por separado en diferentes diapositivas, para luego 
encontrarlo sin navegar por cantidades de información. 
Figura 12. Creando hipervínculos 
   
Al dar “aceptar” se crea el hipervínculo sobre la palabra deseada, con el archivo que se 
desea mostrar. En el aplicativo fue la base de la navegación entre diapositivas, videos, cuadros de 
texto y formularios que permiten al usuario la posibilidad de buscar y explorar información. El 
                                                 
50
Blog creado en noviembre de 2014, como proyecto Tutor para crear pruebas en Microsoft PowerPoint, para 
participar en el Foro Regional de las TIC en Ibagué durante los días 24 al 26 de agosto del 2014 y en el Foro Nacional 
de las TIC, en Santa fe de Bogotá, durante los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2014. 
51
“WordArt es texto decorativo que puede agregar a un documento. Puede realizar cambios a la imagen de WordArt, 
como el tamaño de fuente y el color del texto, mediante las opciones de herramientas Dibujo disponibles 
automáticamente después de insertar o seleccionar el elemento de WordArt en un documento”.  Recuperado de 
https://support.office.com/es-es/article/Insertar-WordArt-c5e3d4e9-8b23-477e-aef6-cf30c8d925eb el 11 de agosto de 
2017. 
52
“Hipervínculo es aquella referencia o elemento de navegación que permite pasar de un documento electrónico a 
otro o a diferentes partes del mismo documento”.  Recuperado de 
http://www.definicionabc.com/tecnologia/hipervinculo.php el 12 de abril de 2017. 
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estudiante controla sus ritmos de aprendizaje, avanza, regresa, consulta información y tiene la 
posibilidad de ingresar a la Web, cuando existe conectividad para ampliar sus conocimientos.   
Una vez en PowerPoint, se dirige a “vista” y se seleccionaba “macro”; luego se visualiza la 
ventana en la que le da el nombre y se da ““clic”” en “crear” (ver figura 13). Se pasa a otra ventana 
en la que aparecen las funciones del Visual Basic (ver figura 14). 
Figura 13. Ingresando al macro para crear el aplicativo en Visual Basic 
 
En la figura 14 aparecen las herramientas del Visual Basic, con todas las opciones para 
crear el aplicativo. 




Luego se insertó userform (ver figura 15), donde se despliegan varias opciones, y se 
seleccionó userform; se crearon Userform1, Userform2 y Userform3; userform1 con la etiqueta 
“¡Felicitaciones!”, userform2 con la etiqueta “¡Incorrecto!”, y Userform3 que se deja como 
plataforma para crear el aplicativo. 
Figura 15. Creando las userform 
    
   
Para crear etiquetas53 y ventanas se dirigirse al cuadro de controles (ver figura 16). Se 
selecciona “Etiquetas” (la letra A), las cuales nos permiten dar las instrucciones al aplicativo. 
Figura 16. Cuadro de controles 
 
 
                                                 
53
“Etiquetas o label: son las que nos permite incluir palabras, letras o frases en el formulario”.  Recuperado de 
http://www.solodrivers.com/manuales/programacion_visualbasic14 el 12 de Abril de 2017. 









En este cuadro de controles se pueden crear etiquetas, cuadros de texto, botón de opción y 
botón de comando, elementos que se utilizan en el aplicativo. Las etiquetas permiten ingresar 
textos fijos y valores numéricos que el usuario no puede modificar. Los cuadros de texto permiten 
ingresar variables alfanuméricas a necesidad del usuario. El “Botón de Opción” permite ingresar 
un texto, que el usuario debe seleccionar, en el caso de preguntas de selección múltiple. El “Botón 
de Comando” es el que ordena al computador para que ejecute una o varias funciones previamente 
diseñadas.  Con estos cuatro botones funciona el aplicativo Trigo 1.0. 
Para crear la etiqueta, se selecciona el botón de “etiquetas”, se arrastra hasta el userform3 
y se suelta.  Luego se elige el tamaño, color, fuente y demás atributos de acuerdo con el menú que 
se observa en la figura 17, con una gran gama de propiedades.  Las que más se utilizan, en este 
caso, son el color del fondo de la etiqueta, del que se presenta una paleta de varios colores; el 
caption54 o texto que se desea que tome en la etiqueta; el tipo de fuente, una paleta con gran 
variedad de colores para la fuente y alineación del texto, que permite alinearlo a la izquierda, centro 
o derecha, según criterio del programador.  Se pueden dar más atributos, pero con estos se trabaja 
en el Aplicativo Trigo 1.0. 
Figura 17. Propiedades - label (Etiquetas) 
 
                                                 
54
“La propiedad Caption es la más importante, y es la que se utiliza para establecer el texto que mostrará el control 
Label”.  Recuperado de http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/tutoriales/control_label.htm el 11 de agosto de 
2017. 
Color del fondo de la Etiqueta 
Frase que quiere que aparezca en la etiqueta 
Tipo de Fuente 
Color de la Fuente 
Alineación del Texto 
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Como resultado se obtuvo las ventanas que aparecen en la figura 7.  Los cuadros de texto 
pueden ser controlados por el usuario conforme a su propia voluntad; en ellos, puede escribir en 
forma alfanumérica, de acuerdo con lo solicitado por el aplicativo.  Para crearlos, se selecciona la 
opción de cuadro de texto y se desplaza hasta el Userform3 (ver figura 16); se puede colocar lo 
que se desee, como aparece en la figura 7. En la figura 18 se observan los atributos que es posible 
modificar en los cuadros de texto. 
Figura 18. Propiedades del cuadro de texto 
 
El botón de comando permite ordenarle al computador que ejecute una o varias acciones 
preestablecidas, que se activan al hacer ““clic”” sobre él.  Para crearlos los comandos “asignar 
valores” y “probar respuesta”, se selecciona la opción de botón de comando (ver figura 16) y se 
desplaza hasta el Userform3 (ver figura 15). Se puede colocar lo que se desee, como aparece en la 
figura 7. Para modificar los atributos, se pueden ver en la figura 19 las propiedades de 
CommandButton. En el Aplicativo Trigo 1.0 utilizamos principalmente: caption o nombre del 




Color del Cuadro de Texto 
Tipo de Fuente 
Color de la Fuente 
Texto del Cuadro 




Figura 19. Propiedades del CommandButton (Comando de Botón) 
 
Figura 20. Botones de comandos 
                                       
Una vez creadas todas las herramientas, atributos y demás del aplicativo Trigo 1.0, 
obtenemos una visión como la que se presenta figura 21, con la resolución de un ejemplo de un 
problema. 
Figura 21. Visión del aplicativo con la resolución de un ejemplo de problema 
Figura 21A                                                              Figura 21B 
      
Una vez se hace ““clic”” sobre el comando “Asignar Valores”, el aplicativo genera el 
problema asignando valores numéricos como se muestra en la figura 21B. La pregunta es cómo se 
hace para generarse esos valores; la programación en Visual Basic es la que da la solución, se 
colocan 5 etiquetas en el fondo de la diapositiva.  Se crean las etiquetas descritas anteriormente; 
Nombre del Comando 
Tipo de Fuente 
Color de la Fuente 
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se copia una sobre el Userform3 y luego se arrastra hasta la diapositiva. En ese momento, para 
conseguir las otras cuatro, se puede copiar y pegar (ver detalle en la figura 22). Cada una de estas 
etiquetas tiene un número asignado; se debe tener cuidado de no asignarlos incorrectamente, por 
lo cual se debe ser muy ordenado al momento de asignarles variables y el lugar donde deben 
aparecer.  Una vez hecho esto, se hace ““clic”” en el botón comando “Asignar Valores” y se 
obtendrá una ventana como la de la figura 22. 
Figura 22. Creando las etiquetas en la diapositiva 
 
Asignar valores variables: Al hacer ““clic”” sobre cada una de las etiquetas, el programa 
va hasta la definida previamente. Vamos asignando variables con letras que pueden ser a, b, c, d, 
e, f, g, o según se necesite; para ello, en la parte superior de la ventana, se define con qué variables 
se va a trabajar, como muestra la figura 23. Allí se asignan variables para todo el aplicativo y se 
escribe como aparece en la figura 23: Dim a, b, c, d, e, f, g, h As Variant.  El aplicativo asigna 
automáticamente que estos valores varían de acuerdo con la orden que se dará después.  En el caso 
de tener un valor constante como el valor de Pi55, se procede a escribir Const Pi = 
3.14149265358979. Siempre que el aplicativo necesite este valor lo dará como esta constante. 
Figura 23. Asignando variables y constantes al aplicativo 
  
                                                 
55
“El número Pi (Π) es una relación matemática derivada de los círculos. Tomando un círculo cualquiera, 
la división entre la circunferencia (longitud exterior del círculo) y el diámetro (longitud que divide el círculo en dos 
mitades iguales), siempre da el mismo resultado: el número Π”.  Recuperado de 




Luego se asignan las letras a la respectiva etiqueta (Label) (ver figura 24), teniendo en 
cuenta el orden y la organización de cada una de ellas para luego no confundirse.  Si se desea, no 
se le asigna letra en caso de que las etiquetas no presenten ningún valor variable. 
Figura 24. Asignando las variables a cada etiqueta 
 
Ordenando la asignación de valores: Organizada cada etiqueta con cada variable, se 
procede a dar la orden para que genere cantidades aleatoriamente. Para ello se escriben los 
comandos registrados en la figura 25.   
} 




Con esta orden, se consigue que la variable “a” genere una cantidad aleatoria de dos cifras. 
Si es de tres cifras debe multiplicarse por *1000 y así sucesivamente. Luego se escribe el algoritmo 
respectivo para que el aplicativo asigne la etiqueta y variable respectiva (label1 = a). De este modo, 
el valor generado aparece en la etiqueta 1, y en la etiqueta 8 = a (label8 = a) (ver esquema de la 
figura 25). Igualmente, para el caso de la etiqueta 2 = b y etiqueta 3 = b (label2=b y label3 =b).  
Para el caso como el de la etiqueta 4, que es el valor que el usuario debe calcular, se le asigna que 
aparezca “?”, que es el valor que va a buscar el usuario. De esta manera se plantea el problema 
que el usuario debe resolver. 
El usuario procede a resolver el ejercicio planteado por el sistema y hace uso de los cuadros 
de texto que señalan lo que debe hacer. El usuario prueba si el resultado encontrado es correcto o 
no, para lo cual se hace un algoritmo, que consiste en: 1) cálculo del resultado y verificación de la 
respuesta; si esta es correcta desplegar la ventana “¡Felicitaciones!” y, a la vez, marcarla como una 
respuesta correcta para asignar la nota numérica; 2) si no es correcta desplegar la ventana 
“¡Incorrecto!” y a la vez marcar como una respuesta incorrecta y asignar la nota numérica. 
Hacer el cálculo para resolver el problema y dar nota numérica: Para ello se hace uso 
del Visual Basic, y dependiendo del cálculo a realizar se utiliza los siguientes algoritmos (ver 
figura 26).  
En el cálculo, el comando Round sirve para redondear la cifra. En la parte final, después de 
la coma, aparece el número 2, lo que indica que se redondea a dos cifras decimales; el sistema 
trabaja las operaciones en radianes56, por lo cual se hace la conversión multiplicando el label3 
(ángulo) por el Pi y se divide en 180, para pasarlo al sistema sexagesimal57.  Para calcular la nota, 
se hace el algoritmo para que se redondee a dos cifras decimales.  Y también el algoritmo para 
dividir la cantidad de respuestas correctas entre la cantidad de respuestas correctas más de 
respuestas incorrectas. Si label14 es la nota, label12 las respuestas incorrectas y label13 las 
respuestas correctas, entonces, a nota es “label14 = label13/(label12+label13)” (ver figura26).  
                                                 
56
“El radian es un término con origen etimológico en radius, un vocablo latino que puede traducirse como “radio”. 
La noción aparece en el Sistema Internacional de Unidades como una unidad de ángulo plano. Un radian, es en sentido, 
el ángulo central que se encuentra en una circunferencia, con un arco que tiene la misma longitud del radio”.  
Recuperado de http://definicion.de/radian/ el 11 de agosto de 2017. 
57
“El sistema Sexagesimal es un sistema de numeración en el que cada unidad se divide en 60 unidades de orden 
inferior, es decir, es un sistema de numeración en base 60.  Se aplica en la actualidad a la medida del tiempo y a la 
de la amplitud de los ángulos”, recuperado de http://www.vitutor.com/di/m/b_1.html el 11 de agosto de 2017. 
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Recordando que la nota es el cociente entre la cantidad de respuestas correctas y la cantidad de 
respuestas totales (suma de respuestas correctas + respuestas incorrectas). 
Figura 26. Calculando y verificando la respuesta correcta 
 
El caso en que la respuesta dada por el usuario sea incorrecta:  El aplicativo hace sus 
cálculos internamente y una vez compara el resultado con el que da el usuario, puede ocurrir que 
las respuestas no coincidan, por lo cual aparece una respuesta “¡Incorrecta!”, la figura 27 muestra 
éste caso.   
Básicamente este es el funcionamiento del aplicativo en Visual Basic. Pueden variar 
aspectos como cantidad de etiquetas, cuadros de texto y las fórmulas de cálculo según el tipo de 
problema. Con estas bases, se puede construir cualquier tipo de cálculos en PowerPoint.  Cuando 
las preguntas son de selección múltiple, cambia un poco el uso los algoritmos del aplicativo, como 








Operación que debe realizar el Aplicativo 
Condicional si es afirmativa la igualdad del 
Sistema con la respuesta del usuario, luego 
En caso de ser afirmativo que despliegue la 
userform1 (Felicitaciones) 
Si la respuesta fue correcta, sume uno 
respuesta correcta y asigne la variable f al 
label13 
Si la respuesta fue correcta, sume uno a la 
nota y asigne la variable h al label14  
Una vez correcta la respuesta, se le asigne 
nuevos valores al problema.  
Con esta orden, se vuelve los valores al 
estado inicial label4 a “?” y los cuadros de 
texto aparecen nuevamente en blanco.  
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Figura 27. Algoritmos utilizados en caso de respuesta incorrecta 
 
Figura 28. Preguntas de selección múltiple 
 
En la parte superior se observa “OptionButto#” (opción correcta), Luego se coloca la 
condicional If y el botón de opción de acuerdo con la selección correcta. Las demás ordenes se 
realizan según lo visto anteriormente.  De esta forma funciona el aplicativo, que no es complejo y 
se encuentra al alcance de cualquier persona. Ya creado todo el aplicativo, debe guardarse, como 





Caso contrario, de no cumplir la condición 
de “If”- 
Desplegar la Userform2, la ventana  
“Incorrecto” 
Si la respuesta fue incorrecta, sume 1 a las 
respuestas incorrectas y asigne la variable g 
a label12 
Si la respuesta fue incorrecta, sume 1 a la 
nota, realice el cálculo y asigne la variable h 
a label14 
Con esta orden, se limpian los cuadros de 
texto, para volver a intentarlo. 
Fin de la condicional If 
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Figura 29. Guardando las presentaciones para que habiliten sus macros 
 
2.3. INSTRUCCIONES DEL FUNCIONAMIENTO DEL OVA TRIGO 1.0 
 
El OVA Trigo 1.0 se encuentra formado por varias presentaciones hechas en Microsoft 
PowerPoint, guardadas como Presentación con diapositivas de PowerPoint habilitadas para 
macros (*.ppsm,) las que tiene macros que hace que se ejecuten al dar “abrir”.  El aplicativo está 
formado por presentaciones, macros, vídeos, hipervínculos, música, sonidos, etc.  Para abrirlo, se 
da ““clic”” en el icono representado en la figura 30. 
Figura 30. Icono del aplicativo 
TRIGO 1.0.ppsm
 
De esta forma se abre el aplicativo en el que aparecerán los temas de estudio, como muestra 








Figura 31. Contenido del aplicativo Trigo 1.0 
 
El usuario navega dando ““clic”” en cada uno de los temas, para conocer la explicación 
teórica de estos, como se observa en la figura 32. 
Figura 32. Teoría del aplicativo (teorema del coseno) 
 
También se encuentran ejemplos de ejercicios para que el usuario tenga la posibilidad de 





Figura 33. Ejemplos de contenidos y ejercicios resueltos 
 
Al ingresar a ejercitar los conocimientos adquiridos, se visualiza lo que aparece en la figura 
34. 




Problema que el aplicativo genera 
Espacio para que el usuario resuelva el 
ejercicio. 
Gráfico del problema 
 
Asigna valores al 
problema 
 
Prueba la respuesta 
dada por el usuario 
 
Valora numéricamente el resultado dado 




Para iniciar con los problemas, hay que dar ““clic”” en “asignar valores”, lo que genera 
cantidades numéricas y las ubica en el planteamiento y en el gráfico respectivo; se da un espacio 
con cuadros de texto donde el usuario debe coloca los valores y realizar los procedimientos para 
resolver el problema. Una vez resuelto, se hace ““clic”” en “Probar Respuestas”, de ser correcta, 
se despliega una ventana que da el mensaje de “¡Felicitaciones!”. Automáticamente se generará 
otro problema con otras cantidades, aumenta el número de respuestas correctas y se dará la nota 
respectiva. Todos los cuadros de texto pasan a estar vacíos. Si la respuesta es incorrecta, se 
despliega un mensaje de “¡Incorrecto!”. Se reinicia el problema para que el usuario lo resuelva y 
vea sus errores, aumenta el número de respuestas incorrectas y se da la nota respectiva. Para ver 
los vídeos solo es dar “clic” en ellos y se reproducen. 
 
2.4. INSTALACIÓN DEL OVA TRIGO 1.0 
 
El aplicativo tiene una capacidad de entre 1.29 G y 1.5 G, se encuentra en una carpeta 
denominada “Trigonometría”, y está conformada por tres subcarpetas: imágenes, presentaciones y 
vídeos. La carpeta se debe copiar sobre la Unidad C y se ejecuta con tan solo abrir el archivo Trigo 
1.0. El equipo debe tener Microsoft Office de cualquier versión, con reproductor de vídeo 
Windows Media Player58, VLC59 o cualquier otro reproductor de Windows. 
 
2.5.  PRUEBAS DE ENTRADA: ESTRUCTURA Y APLICACIÓN 
 
La investigación implicó el manejo de variables que debieron ser controladas. A través de 
la prueba de entrada, se buscó conocer un marco referencial o punto de partida del estado 
académico de los estudiantes del grado décimo frente a temas básicos de trigonometría. Las 
variables que se tuvieron en cuenta para la investigación son: 1) los estudiantes que recibieron la 
                                                 
58
“Windows Media Player (WMP) es un reproductor multimedia creado por Microsoft para la ejecución de audio, 
vídeo e imágenes en computadoras con sistema Windows como también en Pocket PC y dispositivos basados en 
Windows Mobile”.  Recuperado de http://www.alegsa.com.ar/Dic/windows_media_player.php el 11 de agosto de 
2017. 
59
“VLC Media Player es un reproductor multimedia, gratuito y multiplataforma, para reproducir archivos multimedia 
del disco duro o en soporte CD/DVD”.  Recuperado de 
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/107/cd/video/video0201.html el 11 de agosto de 2017. 
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clase tradicional basada en el modelo ecléctico, 2) los que lo hicieron con el "híbrido" entre la 
clave tradicional basada en el modelo ecléctico y el uso del OVA y 3) los que recibieron la clase 
solo a través del OVA.  Después de aplicada las tres estrategias, se hizo la prueba de salida y se 
procedió a verificar los avances en los grupos A, B y C. 
Figura 35. La prueba de entrada o inicial: utilidad y propósito 
Pruebas de entrada o iniciales: (ver anexo 7). La prueba constó de 84 preguntas sobre los 
temas objeto de estudio, el nivel de complejidad aumentaba de una pregunta a otra. Las preguntas 
fueron de los siguientes tipos: 1) selección múltiple con cuatro opciones de las cuales una era 
correcta, 2) verdadero y falso, 3) apareamiento, 4) completar y 5) resolución de problemas. Se 
buscó determinar el impacto que tienen las tres estrategias aplicadas. Se identificó y analizó las 
fortalezas y dificultades que se percibieron. Se seleccionaron los casos con mayor relevancia que 
permitieron determinar los errores más comunes para evitarlos en un futuro.  Posteriormente, se 
hizo la comparación con respecto a la prueba de salida, con las que se analizó el nuevo desempeño 
de los estudiantes. Se observó si había mejorado, empeorado o seguido igual.  De esta manera se 
procede a sacar las conclusiones sobre las ventajas, desventajas y recomendaciones del uso del 
OVA.  Los conceptos básicos de trigonometría que fueron objeto de estudio fueron:  
Ángulos: La prueba se diseñó para que los estudiantes identificaran los conceptos básicos 
sobre los ángulos, clases de ángulos, medición de ángulos, sistemas de medición y conversión de 
unidades.  En la figura 36 aparece la planeación de acuerdo al formato que se utiliza en la 






Figura 36. Planeación (ángulos, medición y clasificación) 
 
Triángulos: La prueba se diseñó para que los estudiantes identificaran el concepto básico 
de triángulo, las clases de triángulos, la construcción de triángulos y la solución de problemas con 
triángulos utilizando el teorema de Pitágoras.  En la figura 37 se encuentra la planeación, con el 
tema, los contenidos, los logros y la competencia que se esperaba alcanzara el estudiante. 




Razones trigonométricas: Se creó la habilidad de hallar las razones trigonométricas en 
cualquier triángulo rectángulo, identificar los catetos opuesto y adyacente y la hipotenusa, 
encontrar el valor de los ángulos agudos y resolver problemas reales y ficticios de su entorno en 
los que se involucren las razones trigonométricas. También se pretendió identificar las dificultades 
que presentan los estudiantes al desarrollar los temas. Se describió el desempeño durante las 
pruebas y se analizaron los errores más recurrentes de los estudiantes.  En la figura 38 se encuentra 
la planeación, los temas, los contenidos, logros y la competencia que debe adquirir el estudiante. 
Figura 38. Planeación (Razones trigonométricas) 
 
Teorema del seno: La prueba buscó que el estudiante reconociera el teorema del seno, que 
seleccionara su fórmula, identificara las ecuaciones indicadas para resolver triángulos no 
rectángulos y solucionara problemas cotidianos y ficticios utilizando el teorema del seno. A través 
de esta prueba se buscó identificar las dificultades en el aprendizaje del tema, en la figura 39, se 








Figura 39. Planeación (Teorema del seno) 
 
Teorema del coseno: La prueba buscó que el estudiante reconociera el teorema del coseno, 
que seleccionara su fórmula, identificara las ecuaciones indicadas para resolver triángulos no 
rectángulos y solucionarlos utilizando el teorema del coseno con problemas reales y ficticios del 
entorno en los que estos se involucren. En la figura 40 está la planeación, los contenidos, temas, 
logros y competencias que el estudiante debió alcanzar. 




La iniciativa que motivó la investigación fue con la recuperación del cuaderno de apuntes 
de la estudiante con mejor desempeño en trigonometría durante el grado décimo del 2016, en el 
que se notó el interés que mantuvo por llevar con cuidado y orden el proceso educativo. Se ha 
tenido la idea a priori que el tomar oportuna y claramente los apuntes influye de forma directa en 
el desempeño de los estudiantes porque tiene un mejor instrumento de consulta para desarrollar 
sus labores educativas. Muchos estudiantes no toman apuntes, por lo que en clase de trigonometría 
se decidió valorar esta acción por ser una herramienta prioritaria e indispensable de estudio. Se ha 
notado que muchos de los estudiantes que no lo hacen presentan dificultades al desarrollar sus 
talleres, tareas y pruebas en general. Los errores más comunes al tomar los apuntes fueron:1) no 
mantener un orden en ellos, 2) uso inadecuado de los espacios en el cuaderno, 3) no realizar 
gráficos o realizarlos a medias, 4) no completar los ejemplos o ejercicios,5) omitir pasos del 
proceso, 6) cambiar las cantidades durante la toma de apuntes, entre otros.  En la práctica el docente 
motiva el tomar apuntes haciendo buen uso del tablero, de diapositivas y otros recursos que 
permiten hacerlo en forma ordenada. Muchos escriben letra grande, con pocas palabras llenan un 
renglón y con pocos renglones llegan una página. Otros tomaron la costumbre de escribir solo en 
la página derecha del cuaderno; utilizan varios colores para escribir. Algunos utilizaron lápiz, y 
después de un tiempo, la escritura se torna muy débil lo que dificulta su lectura. 
La prueba de entrada se aplicó a todos los estudiantes en la clase de trigonometría; se les 












































3. CAPÍTULO III. PRUEBAS DE ENTRADA VS. PRUEBAS DE SALIDA 
 
3.1.   ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS DE ENTRADA 
 
Con la idea de tener una información detallada, se dividió a los estudiantes de grado décimo 
de acuerdo con la organización de la estrategia en tres grupos.   
 
3.1.1. Análisis pruebas de entrada Grupo A 
 
La información se tabuló según los tipos de preguntas ya mencionados anteriormente. La 
tabla se dividió en 4 columnas, la primera tiene el número de la pregunta, la segunda la cantidad 
de estudiantes que contestaron correctamente, la tercera la cantidad que contestaron 
incorrectamente y la cuarta la cantidad de estudiantes que evadieron la pregunta.  
En la tabla 38 se observan los resultados de 57 preguntas de selección múltiple que se 
hicieron a 8 estudiantes del Grupo A. Se observa que el 30% de las respuestas fueron correctas, el 
42% incorrectas y el 28% evadidas o no contestadas.  Los estudiantes contestaron casi la tercera 
parte de las respuestas correctamente; algunos de ellos, sin embargo, manifestaron que las 
preguntas eran muy difíciles. El 70% contestó incorrectamente o evadió la pregunta.  En este tipo 
de pregunta el estudiante tiene la posibilidad de contestar al azar porque al existir opciones puede 













Tabla 38. Evaluación inicial o de entrada Grupo A (selección múltiple) 
Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas  Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas 
1 4 4 0  2 5 3 0 
3 3 5 0  4 7 1 0 
5 4 4 0  6 1 6 1 
7 5 2 1  8 4 3 1 
9 6 2 0  10 8 0 0 
11 6 2 0  12 5 3 0 
13 4 4 0  14 3 5 0 
15 6 2 0  20 4 2 2 
21 0 6 2  22 6 0 2 
23 7 0 1  24 3 4 1 
25 4 2 2  26 2 4 2 
27 0 6 2  28 2 3 3 
29 1 5 2  30 1 5 2 
31 1 5 2  32 1 5 2 
33 3 3 2  34 1 5 2 
35 1 5 2  37 0 6 2 
38 2 4 2  39 0 6 2 
40 1 5 2  41 1 5 2 
47 2 4 2  48 0 5 3 
49 0 6 2  50 1 4 3 
51 3 2 3  52 2 3 3 
55 2 2 4  56 2 1 5 
57 1 3 4  58 0 3 5 
59 2 2 4  60 0 4 4 
68 3 1 4  69 2 1 5 
70 0 4 4  71 1 4 3 
76 0 4 4  77 0 4 4 
78 2 1 5  79 2 1 5 
80 0 1 7   0 0 0 
SUBTO 73 96 63  SUBTO 64 96 64 
TOTAL 137 192 127      
 
Tabla 39. Evaluación inicial Grupo A (pregunta 16, verdadero y falso) 
Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas  Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas 
16A 6 2 0  16B 2 6 0 
16C 8 0 0  16D 8 0 0 
16E 7 1 0  16F 8 0 0 
SUBTO 21 3 0  SUBTO 18 6 0 
TOTAL 39 9 0      
En la tabla 39 se muestran los resultados de la pregunta 16, que correspondía a verdadero 
y falso. Se observa que el 81% de las respuestas fueron correctas, 19% incorrectas y ninguno 
evadió la pregunta. Los resultados fueron mejores en comparación con las respuestas de selección 
múltiple. Se tuvo la posibilidad de contestarse al azar, al disminuir el número de opciones aumentó 
la probabilidad de acertar. 
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En la tabla 40 están las preguntas de completar, señalando el nombre de ángulos, los 
nombres de los lados y clases de ángulos de un triángulo rectángulo; en la primera columna se 
muestran las de las preguntas 17, literales A, B, C, D y E, y 54, literales a, b, c, A y B.  Se encontró 
que el 35% de las respuestas fueron correctas, el 15% son incorrectas y el 50% fueron evadidas. 
Este tipo de preguntas son más complejas para el estudiante porque tenían respuestas abiertas. El 
65% no contestó correctamente o evadió la pregunta; el nivel de dificultad hizo que los estudiantes 
prefirieran no responder.  
Tabla 40. Evaluación inicial Grupo A (preguntas 17 y 54, completar) 
Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas  Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas 
17A 2 5 1  17B 7 0 1 
17C 4 3 1  17D 7 0 1 
17E 4 3 1  54a 1 0 7 
54b 1 0 7  54c 1 0 7 
54A 1 0 7  54B 0 1 7 
SUBTO 12 11 17  SUBTO 16 1 23 
TOTAL 28 12 40      
 
En la tabla 41 se encuentran las preguntas 36 y 53, de apareamiento, para los temas de 
conceptos básicos de triángulos y razones trigonométricas. En la primera columna se encuentran 
la pregunta 36 y los literales A, B, C, D, E, F, G y H y la pregunta 53 y los literales A, B, C, D, E 
y F.  Se encontró que el 13% contestó correctamente, el 42% contestó incorrectamente y el 45% 
evadió responder; los resultados fueron bajos, el 87% no contestó bien. En este tipo de preguntas 
existe la posibilidad de que el estudiante conteste al azar, pero al tener más opciones aumenta la 
dificultad, por lo que prefieren no responder.  
Tabla 41. Evaluación inicial Grupo A (pregunta 36 y 53, apareamiento) 
Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas  Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas 
36A 0 3 5  36B 1 3 4 
36C 1 3 4  36D 1 3 4 
36E 0 4 4  36F 0 4 4 
36G 1 3 4  36H 1 3 4 
36I 4 0 4  53A 3 3 2 
53B 0 5 3  53C 2 3 3 
53D 0 5 3  53E 1 4 3 
53F 0 5 3  0 0 0 0 
SUBTOTAL 6 28 30  SUBTOTAL 9 23 24 
TOTAL 15 51 54      
   
En la tabla 42 se presentan 22 preguntas de resolución de problemas con un nivel de 
dificultad avanzado; los estudiantes debieron realizar el gráfico y resolver los problemas 
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planteados en contextos cotidianos, así como utilizar conceptos básicos y complejos. Se observa 
que el 0% de los estudiantes contestó correctamente, el 32% contestó de manera incorrecta y el 
68% evadió la respuesta. Así, el 100% contestó correctamente, aunque en este caso los estudiantes 
prefirieron contestar sin saber la respuesta. 
Tabla 42. Evaluación inicial Grupo A (resolución de problemas) 
Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas  Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas 
18 0 2 6  19 0 1 7 
42 0 5 3  43 0 5 3 
44 0 5 3  45 0 5 3 
46 0 1 7  61 0 1 7 
62 0 1 7  63 0 3 5 
64 0 2 6  65 0 2 6 
66 0 2 6  67 0 2 6 
72 0 4 4  73 0 4 4 
74 0 1 7  75 0 3 5 
81 0 2 6  82 0 2 6 
83 0 2 6  84 0 2 6 
SUBTOTAL 0 27 61  SUBTOTAL 0 30 58 
TOTAL 0 57 119      
 
3.1.2. Análisis pruebas de entrada Grupo B 
 
En la tabla 43 se muestran las respuestas que contestaron 8 estudiantes del grupo B. Se 
hicieron 57 preguntas de selección múltiple con cuatro opciones de respuesta, de las cuales sólo 
una era correcta. La información se encuentra organizada en las siguientes tablas; en la primera 
columna se encuentra el número de la pregunta, en la segunda, la cantidad de estudiantes que 
contestaron correctamente, en la tercera, los que contestaron incorrectamente y en la cuarta los que 
evadieron o no contestaron. En ella se observa que el 30% de los estudiantes contestaron 
correctamente, el 48% contestó incorrectamente y el 22% no contestó. Este tipo de pregunta 
permite que el estudiante tenga la posibilidad de acertar la respuesta, porque permite escoger entre 











Tabla 43. Evaluación inicial o de entrada Grupo B (selección múltiple) 
Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas  Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas 
1 3 5 0  2 3 5 0 
3  3 5 0  4 8 0 0 
5  5 3 0  6 1 7 0 
7  1 7 0  8 4 4 0 
9 5 3 0  10 8 0 0 
11 5 3 0  12 2 6 0 
13 2 6 0  14 2 5 1 
15 2 6 0  20 2 4 2 
21 0 3 5  22 4 1 3 
23 7 0 1  24 3 4 1 
25 2 4 2  26 1 5 2 
27 2 4 2  28 2 5 1 
29 2 4 2  30 2 5 1 
31 4 3 1  32 0 7 1 
33 2 5 1  34 2 5 1 
35 2 5 1  37 2 5 1 
38 3 3 2  39 2 4 2 
40 1 5 2  41 1 5 2 
47 2 3 3  48 0 5 3 
49 2 3 3  50 3 2 3 
51 2 2 4  52 1 4 3 
55 1 4 3  56 3 2 3 
57 1 4 3  58 1 4 3 
59 2 4 2  60 2 3 3 
68 4 1 3  69 2 3 3 
70 0 5 3  71 1 4 3 
76 2 4 2  77 2 4 2 
78 1 4 3  79 1 3 4 
80 2 0 6   0 0 0 
SUBTO 70 108 54  SUBTO 65 111 48 
TOTAL 135 219 102      
 
En la tabla 44 están organizadas las respuestas de los estudiantes a la pregunta 16 (A, B, C, 
D, E y F), que corresponden a ítems de verdadero y falso. Se encontró que el 73% de las respuestas 
fueron correctas y el 27% fueron incorrectas; ningún estudiante evadió la respuesta.  En este tipo 
de pregunta el estudiante tiene mayor posibilidad de acertar, ya que solo hay dos opciones de 
respuesta.  
Tabla 44. Evaluación inicial Grupo B (pregunta 16, verdadero y falso) 
Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas  Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas 
16ª 7 1 0  16B 2 6 0 
16C 7 1 0  16D 7 1 0 
16E 6 2 0  16F 6 2 0 
SUBTOTAL 20 4 0  SUBTOTAL 15 9 0 
TOTAL 35 13 0      
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En la tabla 45 se presentan las preguntas de completar, la 17(A, B, C, D y E) y la 54 (a, b, 
c, A y B).  Se encontró que el 41% de las respuestas fueron correctas, el 38% incorrectas y el 21% 
evadidas; esto es, que el 59% de las respuestas fueron incorrectas o evadidas. Este tipo de preguntas 
tuvo mayor dificultad porque el estudiante debía conocer conceptos previamente para poder 
asociarlos al texto.  
Tabla 45. Evaluación inicial Grupo B (preguntas 17 y 54, completar) 
 
Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas  Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas 
17A 4 3 1  17B 6 1 1 
17C 7 0 1  17D 6 1 1 
17E 6 2 0  54a 1 5 2 
54b 1 4 3  54c 2 4 2 
54A 0 5 3  54B 0 5 3 
SUBTO 18 14 8  SUBTO 15 16 9 
TOTAL 33 30 17      
 
En la tabla 46 se presentan las preguntas de apareamiento, la 36, (A, B, C, D, E, F, G, H y 
I), y la 53, (A, B, C, D y E).  Se encontró que el 19% de las respuestas fueron correctas, el 48% 
incorrectas y el 33% evadidas. En este tipo de preguntas, la dificultad aumentó, lo que se puede 
observar en los resultados: el 81% de las respuestas fueron erradas o evadidas. La posibilidad de 
hacer coincidir el concepto con la definición implica una mayor dificultad.    
Tabla 46. Evaluación inicial Grupo B (pregunta 36 y 53, apareamiento) 
 
Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas  Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas 
36A 0 5 3  36B 2 3 3 
36C 1 4 3  36D 1 4 3 
36E 2 3 3  36F 1 4 3 
36G 2 3 3  36H 1 3 4 
36I 0 5 3  53A 2 4 2 
53B 3 3 2  53C 2 4 2 
53D 3 3 2  53E 2 4 2 
53F 1 5 2  0 0 0 0 
SUBTO 12 31 21  SUBTO 11 26 19 
TOTAL 23 57 40      
 
En la tabla 47 están sistematizadas las respuestas de resolución de problemas. Se encontró 
que el 0% de las respuestas fueron correctas, el 33% incorrectas y el 67% evadidas. En esta 
pregunta se encontró mayor dificultad.  Tan solo la tercera parte de los estudiantes intentaron 




Tabla 47. Evaluación inicial Grupo B (resolución de problemas) 
 
Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas  Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas 
18 0 3 5  19 0 2 6 
42 1 3 4  43 0 4 4 
44 0 1 7  45 0 2 6 
46 0 0 8  61 0 0 8 
62 0 3 5  63 0 3 5 
64 0 3 5  65 0 3 5 
66 0 3 5  67 0 3 5 
72 0 3 5  73 0 3 5 
74 0 3 5  75 0 3 5 
81 0 4 4  82 0 3 5 
83 0 3 5  84 0 3 5 
SUBT 1 29 58  SUBT 0 29 59 
TOTAL 1 58 117      
3.1.3.  Análisis pruebas de entrada Grupo C 
 
El grupo C estaba conformado por 8 estudiantes, pero al momento de aplicar las pruebas 
iniciales hubo dos estudiantes ausentes; los resultados se muestran en las siguientes tablas 
siguiendo los mismos parámetros que se trabajó en el Grupo A y en el Grupo B.  
Tabla 48. Evaluación inicial o de entrada Grupo C (selección múltiple) 
Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas  Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas 
1 2 3 1  2 2 3 1 
3 1 4 1  4 4 0 2 
5 3 2 1  6 0 4 2 
7 2 3 1  8 2 3 1 
9 5 0 1  10 5 0 1 
11 2 3 1  12 1 4 1 
13 2 3 1  14 3 2 1 
15 4 1 1  20 3 2 1 
21 0 5 1  22 5 0 1 
23 4 2 0  24 2 3 1 
25 3 3 0  26 1 5 0 
27 0 6 0  28 4 2 0 
29 2 4 0  30 1 4 1 
31 2 4 0  32 1 5 0 
33 1 5 0  34 3 2 1 
35 1 4 1  37 0 5 1 
38 0 5 1  39 2 3 1 
40 4 1 1  41 1 4 1 
47 1 3 2  48 0 4 2 
49 0 4 2  50 1 4 1 
51 2 3 1  52 1 4 1 
55 1 4 1  56 3 2 1 
57 1 4 1  58 2 3 1 
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59 3 2 1  60 1 4 1 
68 4 1 1  69 3 2 1 
70 1 4 1  71 1 4 1 
76 3 2 1  77 1 4 1 
78 1 1 4  79 1 3 2 
80 0 4 2   0 0 0 
SUBTO 55 90 29  SUBTO 54 85 29 
TOTAL 109 175 58      
 
En la tabla 48 se presentan los resultados de las 57 preguntas de selección múltiple. Se 
encontró que el 32% de las respuestas fueron correctas, el 51% incorrectas y el 17% evadidas, lo 
que quiere decir que el 68% fueron incorrectas o evadidas.    
Tabla 49. Evaluación inicial Grupo C (pregunta 16, verdadero y falso) 
Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas  Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas 
16A 3 1 2  16B 4 0 2 
16C 3 1 2  16D 4 0 2 
16E 3 1 2  16F 3 1 2 
SUBTO 9 3 6  SUBTO 11 1 6 
TOTAL 20 4 12      
 
En la tabla 49 se observó la pregunta 16 de verdadero y falso 16 (A, B, C, D, E y F).  Se 
encontró que el 56% de las respuestas fueron correctas, el 11% incorrectas y el 33% evadidas. Esto 
quiere decir que el 44% de las respuestas fueron incorrectas o evadidas. 
Tabla 50. Evaluación inicial Grupo C (preguntas 17 y 54, completar) 
Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas  Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas 
17A 5 1 0  17B 4 2 0 
17C 4 2 0  17D 4 2 0 
17E 2 3 1  54ª 1 1 4 
54b 1 1 4  54c 1 1 4 
54A 0 1 5  54B 0 1 5 
SUBTO 12 8 10  SUBTO 10 7 13 
TOTAL 22 15 23      
 
En la tabla 50 se encuentran las respuestas a la pregunta 17 (A, B, C, D y E) y la 54 (a, b, 
c, A y B) de completar.  Se encontró que el 37% contestó correctamente, el 25% contestó 
incorrectamente y el 38% evadió la respuesta. Esto quiere decir que el 63% de las respuestas fueron 




Tabla 51. Evaluación inicial Grupo C (pregunta 36 y 53, apareamiento) 
Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas  Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas 
36ª 0 4 2  36B 0 3 3 
36C 0 4 2  36D 0 4 2 
36E 0 4 2  36F 0 4 2 
36G 0 4 2  36H 1 3 2 
36I 0 4 2  53ª 2 2 2 
53B 0 4 2  53C 3 1 2 
53D 0 4 2  53E 2 2 2 
53F 1 3 2  0 0 0 0 
SUBTO 1 31 16  SUBTO 8 19 15 
TOTAL 9 50 31      
 
En la tabla 51 se encuentran las respuestas a la pregunta 36 (A, B, C, D, E, F, G, H y I) y 
53 (A, B, C, D, E y F) sobre apareamiento.  Se encontró que el 10% contestó correctamente, el 
56% incorrectamente y el 34% la evadió. El 90% de las respuestas fueron incorrectas o evadidas.  
Tabla 52. Evaluación inicial Grupo C (Resolución de Problemas) 
Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas  Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas 
18 0 0 6  19 0 0 6 
42 0 4 2  43 0 4 2 
44 0 4 2  45 0 4 2 
46 0 0 6  61 0 2 4 
62 0 1 5  63 0 4 2 
64 0 4 2  65 0 4 2 
66 0 2 4  67 0 2 4 
72 0 2 4  73 0 2 4 
74 0 2 4  75 0 2 4 
81 0 2 4  82 0 1 5 
83 0 1 5  84 0 1 5 
SUBTO 0 22 44  SUBTO 0 26 40 
TOTAL 0 48 84      
 
En la Tabla 52 se presentan las preguntas sobre resolución de problemas en las que el 
estudiante tenía que realizar los gráficos y resolver los 22 problemas planteados. Se encontró que 
el 0% de los estudiantes contestó correctamente, el 36% incorrectamente y el 64% evadió la 
pregunta. Algunos de los estudiantes prefirieron no contestar y otros se atrevieron a plantear 




3.2. EVALUACIÓN DESCRIPTIVA DE LAS PRUEBAS INICIALES O DE 
ENTRADA POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES 
 
Una vez ejecutadas las pruebas iniciales, se prosigue a hacer una evaluación descriptiva 
para conocer la experiencia que tuvieron los estudiantes al resolver los ejercicios y problemas 
planeados, de cuyos temas no tenían conocimientos previos. 
Entre las sensaciones que manifestaron está el mal genio o la rabia al leer las preguntas de 
temas que no conocían. La prueba les generó estrés, ansiedad e indecisión; otros afirmaron que les 
generó pereza porque la consideraron extensa. La prueba inicial se aplicó completa para evitar que 
los estudiantes se cansaran al presentar varias pruebas iniciales. Algunos comentaron que se 
sintieron relajados y que lo vieron como algo normal en el proceso educativo y sus sensaciones 
variaron de acuerdo con la dificultad de las preguntas.   
No conocer las fórmulas para resolver los problemas planteados les pareció muy difícil. 
Consideraron que las preguntas más fáciles fueron las de ángulos, las de selección múltiple y las 
del teorema de Pitágoras, pues este último tema ya se había trabajado en la asignatura de física.  
Consideraron que después de que se explique o se aplique la estrategia con el uso de las TIC, las 
cosas van a mejorar, porque van a estar preparados y van a aprender poco a poco.   
Algunos consideraron que durante las pruebas les fue muy regular y uno manifestó que 
pésimo, porque al desconocer los temas no contestaron ciertas preguntas, lo que hizo que su nivel 
de desempeño bajara. Manifestaron no esperar buenos resultados pues las preguntas les parecieron 
muy difíciles. Un estudiante dijo que le pareció que de esta manera podían desarrollar la agilidad 
mental y aprender temas difíciles con mayor facilidad. Las preguntas les parecieron bien 
redactadas y afirmaron que les permitieron entender lo que debían hallar. Expresaron sus 
expectativas de aprender cosas nuevas y ampliar los conocimientos de los temas abordando 
estrategias diferentes, como el uso de las TIC.   
 
3.3. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA: USO DEL OVA TRIGO 1.0 Y 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
Al iniciar la investigación se presentaron factores adversos, que de antemano en la 
contextualización de la institución se habían mencionado, como los pocos equipos de cómputo 
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existentes. Muchos docentes lo mencionan como un argumento para no desarrollar sus proyectos 
basados en TIC. Se encontró que, en efecto, ocurrió como se había mencionado. En la sala de 
informática sólo existían 20 equipos en funcionamiento y en jornada de clase, por cruces de 
horarios, no se pudo contar con ellos para la investigación. Se recurrió a tres equipos que se tienen 
destinados para acceder a internet, al computador personal del docente y a cinco computadores 
que trajeron los mismos estudiantes. Esto obligó a crear grupos de trabajo conformados por dos 
personas por equipo de cómputo, lo que afectó en parte la investigación porque se esperaba un 
trabajo individual. Esto obligó a ajustar lo planeado y cambiar la metodología. 
Al comentar en el aula la finalidad del trabajo con los tres grupos, hubo confusión en los 
estudiantes porque no entendían lo que iban a hacer en cada uno de ellos y debió explicarse 
detalladamente antes de conformarlos, estableciendo para ello, los roles que iban a desempeñar 
como estudiantes y el rol que desempeñaría el docente. El primer y segundo grupo, A y B, 
quedaron en el aula a cargo del docente para desarrollar la clase tradicional, basada en el modelo 
ecléctico de la institución. El grupo C debía trabajar sólo con el uso del OVA y se escogió el kiosco 
de la institución como lugar de trabajo, que luego fue necesario cambiar porque había distracción, 
sobre todo los días lunes en el horario de las 12:30 pm, ya que comenzaba la hora de almuerzo de 
los internos de primaria; ese es uno de los usos que se da al mismo espacio, por lo cual se llevaron 
al salón adaptado como ayudas audiovisuales.  
Al comenzar la estrategia con el grupo C se presentó confusión sobre cómo trabajar el 
OVA. Se dio una breve instrucción de cómo funcionaba y cómo debían utilizarlo. Terminada la 
clase tradicional de una hora con el grupo A y B, se separaron los grupos: el grupo A permaneció 
en el salón realizando un taller de aplicación de los temas vistos en la clase, mientras el grupo B 
se dirigió al kiosco con los computadores a ampliar los temas desarrollados durante la clase 
haciendo uso del OVA, viendo los videos de otros docentes colgados en la Web, realizando 
ejercicios y contestando la evaluación. 
El grupo C no sabía cómo estudiar y no tenía la iniciativa de hacerlo; se le mostró 
nuevamente cómo se trabajaba. Al cuestionar sobre el avance en el uso del OVA, se nota que los 
estudiantes no valoraban la importancia del video, porque durante la implementación de ejercicios 
se tuvo la necesidad de mostrarle a una estudiante cómo en un video el docente explicaba 
claramente lo que debía hacer, cosa que no entendió por sí sola. El estudiante en general es 
indisciplinado en el manejo del tiempo. Al tomar el computador, su instinto es ingresar a escuchar 
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música, revisar los videos, fotos, luego revisar si tiene acceso a internet, entrar a redes sociales y 
por último ingresar al OVA. Una vez en él, no se interesa en tomar los apuntes y tan solo se dirige 
a repasar los ejercicios planteados y a contestar la evaluación. Los aburre ver los videos 
explicativos porque los consideran largos y no se sienten motivados a hacerlo. La evaluación se 
hace a través de ensayo y error.   
Otro de los imprevistos que ocurrieron durante la implementación de las estrategias fue el 
constante ausentismo de varios estudiantes, por casusas de enfermedad, calamidades domésticas y 
ausencias injustificadas. Durante el proceso se retiraron tres estudiantes e ingresó uno nuevo. 
Todas estas situaciones sirven de insumo para dar una visión real de la aplicación de las estrategias 
en una población con un entorno y unas características específicas. Los resultados de la aplicación 
del OVA se presentan a continuación:  
 
3.3.1. Análisis pruebas de salida Grupo A 
 
La información se tabuló según los tipos de preguntas mencionadas en la prueba inicial. En 
la tabla 53 se muestran los resultados de los estudiantes del Grupo A. Se hicieron 57 preguntas de 
selección múltiple con cuatro opciones y una única correcta.  
Tabla 53. Prueba de salida Grupo A (selección múltiple) 
.Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas  Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas 
1 4 2 1  2 6 1 0 
3 4 3 0  4 6 1 0 
5 6 1 0  6 1 5 1 
7 2 5 0  8 5 1 1 
9 5 1 1  10 5 1 1 
11 2 4 1  12 4 2 1 
13 3 3 1  14 5 1 1 
15 3 2 1  20 3 3 1 
21 1 4 2  22 5 1 1 
23 6 0 1  24 3 3 1 
25 4 1 2  26 3 3 1 
27 3 3 1  28 2 4 1 
29 2 4 1  30 1 5 1 
31 3 2 2  32 2 3 2 
33 2 3 2  34 1 4 2 
35 3 2 2  37 1 3 3 
38 2 3 2  39 1 4 2 
40 1 5 1  41 3 3 1 
47 0 6 1  48 0 5 2 
49 0 7 0  50 6 1 0 
51 4 3 0  52 5 2 0 
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55 3 4 0  56  3 4 0 
57 5 2 0  58 5 2 0 
59 4 2 1  60 1 3 3 
68 0 7 0  69 3 2 2 
70 4 2 1  71 6 1 0 
76 2 5 0  77 5 2 0 
78 6 1 0  79 3 4 0 
80 1 6 0   0 0 0 
SUBTO 85 93 24  SUBTO 94 74 28 
TOTAL 179 167 52      
 
La tabla 53 muestra que el 45% de las respuestas fueron correctas, el 42% de las respuestas 
fueron incorrectas y el 13% de las respuestas fueron evadidas o no contestadas.   
Tabla 54. Prueba de salida Grupo A (pregunta 16, verdadero y falso) 
Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas  Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas 
16A 6 1 0  16B 6 1 0 
16C 7 0 0  16D 6 1 0 
16E 4 3 0  16F 7 0 0 
SUBTO 17 4 0  SUBTO 19 2 0 
TOTAL 36 6 0      
 
En la tabla 54 se muestran las respuestas a la pregunta 16, de verdadero y falso; en la 
primera columna se muestran la pregunta 6 y los literales A, B, C, D, E y F.  Se encontró que el 
86% contestó correctamente, 14% incorrectamente y 0 % evadió. 
Tabla 55. Prueba de salida Grupo A (preguntas 17 y 54, completar) 
Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas  Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas 
17A 5 0 2  17B 5 1 1 
17C 6 0 1  17D 4 0 3 
17E 6 0 1  54a 7 0 0 
54b 6 1 0  54c 5 2 0 
54A 0 5 2  54B 0 5 2 
SUBTO 23 6 6  SUBTO 21 8 6 
TOTAL 44 14 12      
En la tabla 55 están las respuestas de las preguntas de completar.  En este tipo de preguntas, 
el estudiante contestaba de acuerdo a los conceptos que a través de las estrategias iba conociendo, 
debía completar los enunciados escribiendo la información complementaria. En la primera 
columna se muestran las preguntas 17, literales A, B, C, D y E, y 54, literales a, b, c, A y B. Se 






Tabla 56. Prueba de salida Grupo A (pregunta 36 y 53, apareamiento) 
Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas  Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas 
36ª 0 3 4  36B 0 3 4 
36C 0 3 4  36D 1 2 4 
36E 0 3 4  36F 0 3 4 
36G 1 2 4  36H 1 2 4 
36I 1 2 4  53A 4 3 0 
53B 5 2 0  53C 5 2 0 
53D 4 3 0  53E 4 3 0 
53F 1 6 0  0 0 0 0 
SUBTOTAL 12 24 20  SUBTOTAL 15 18 16 
TOTAL 27 42 36      
 
En la tabla 56 se muestra las preguntas 36 y 53 de apareamiento, pregunta 36 y los literales 
A, B, C, D, E, F, G y H y la pregunta 53 y los literales A, B, C, D, E y F.  Se encontró que el 26% 
contestó correctamente, el 40% contestó incorrectamente y el 34% prefirió evadir la respuesta. 
Tabla 57. Prueba de salida Grupo A (Resolución de problemas) 
Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas  Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas 
18 0 3 4  19 6 0 1 
42 3 3 1  43 3 3 1 
44 1 4 2  45 2 3 2 
46 1 3 3  61 0 2 5 
62 4 3 0  63 4 2 1 
64 3 4 0  65 4 3 0 
66 0 7 0  67 4 3 0 
72 6 1 0  73 7 0 0 
74 0 7 0  75 2 5 0 
81 2 4 1  82 2 2 3 
83 0 5 2  84 1 6 0 
SUBTOTAL 20 44 13  SUBTOTAL 35 29 13 
TOTAL 55 73 26      
 
En la tabla 57 está la información de 22 preguntas de resolución de problemas. Se encontró 
que el 36% contestó correctamente, el 47% incorrectamente y el 17% prefirió evadir la respuesta 
a la pregunta. 
3.3.2. Análisis pruebas de salida Grupo B 
 
Se hacen 57 preguntas de selección múltiple con cuatro respuestas posibles, de las cuales 
sólo una es correcta.  Se recolectó la información y se ubicó en la siguiente tabla de acuerdo a la 




Tabla 58. Prueba de salida o de entrada Grupo B (selección múltiple) 
Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas  Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas 
1 4 3 2  2 4 3 2 
3 2 5 2  4 6 1 2 
5 6 0 3  6 2 3 4 
7 3 4 2  8 6 0 3 
9 5 0 4  10 5 1 3 
11 3 3 3  12 5 1 3 
13 3 3 3  14 3 3 3 
15 4 0 5  20 2 6 1 
21 3 5 1  22 8 1 0 
23 6 3 0  24 5 4 0 
25 4 5 0  26 4 5 0 
27 6 3 0  28 4 5 0 
29 3 6 0  30 4 5 0 
31 3 6 0  32 4 5 0 
33 2 7 0  34 4 5 0 
35 5 4 0  37 3 6 0 
38 0 9 0  39 4 5 0 
40 3 5 1  41 4 4 1 
47 2 4 1  48 2 5 0 
49 4 3 0  50 6 1 0 
51 6 1 0  52 1 6 0 
55 2 5 0  56 3 4 0 
57 5 2 0  58 3 4 0 
59 3 4 0  60 5 1 1 
68 5 3 0  69 5 2 1 
70 6 1 1  71 8 0 0 
76 5 1 0  77 6 0 0 
78 4 2 0  79 6 0 0 
80 2 4 0   0 0 0 
SUBTO 109 101 28  SUBTO 122 86 24 
TOTAL 231 187 52      
La tabla 58 muestra que el 49% de las respuestas fueron correctas, el 40% fueron incorrectas 
y el 11% fueron evadidas.  
Tabla 59. Prueba de salida Grupo B (pregunta 16, verdadero y falso) 
Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas  Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas 
16A 5 4 0  16B 7 2 0 
16C 5 1 0  16D 0 5 4 
16E 8 1 0  16F 9 0 0 
SUBTO 18 6 0  SUBTO 17 7 0 
TOTAL 35 13 0      
 
En la tabla 59 se muestra la respuesta de la pregunta 16 de verdadero y falso; en la primera 
columna se encuentran la pregunta y los literales A, B, C, D, E y F.  Se encontró que el 72% 

















17A 5 1 3  17B 4 2 3 
17C 4 3 2  17D 5 1 3 
17E 2 5 2  54a 7 0 0 
54b 7 0 0  54c 7 0 0 
54A 0 7 0  54B 0 7 0 
SUBTO 18 16 7  SUBTO 23 10 6 
TOTAL 41 26 13      
 
En la tabla 60 están las preguntas de completar, es decir, la 17, literales A, B, C, D y E, y 
54, literales a, b, c, A y B. Se encontró que el 51% contestó correctamente, el 33% incorrectamente 
y el 16% prefirió evadir la respuesta. 
Tabla 61. Prueba de salida Grupo B (pregunta 36 y 53, apareamiento) 
Pregunta Correcta
s 
Incorrectas Evadidas  Pregunta Correcta
s 
Incorrectas Evadidas 
36ª 1 8 0  36B 1 8 0 
36C 1 8 0  36D 1 8 0 
36E 2 7 0  36F 0 9 0 
36G 1 8 0  36H 0 9 0 
36I 3 6 0  53A 3 4 0 
53B 3 4 0  53C 4 3 0 
53D 2 5 0  53E 3 4 0 
53F 2 5 0  0 0 0 0 
SUBTOTA
L 





TOTAL 27 96 0      
En la tabla 61 se muestran las preguntas 36 y 53 de apareamiento; la pregunta 36 y los 
literales A, B, C, D, E, F, G y H y la pregunta 53 y los literales A, B, C, D, E y F.  Se encontró que 
el 22% contestó correctamente y el 78% contestó incorrectamente; ninguno evadió la respuesta. 
Tabla 62. Prueba de salida Grupo B (Resolución de problemas) 
Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas  Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas 
18 1 3 5  19 3 1 5 
42 7 2 0  43 4 5 0 
44 5 4 0  45 4 4 1 
46 2 3 4  61 3 2 2 
62 3 3 1  63 3 3 1 
64 2 2 3  65 3 2 2 
66 0 6 1  67 2 3 2 
72 6 1 1  73 6 2 0 
74 0 6 2  75 3 4 1 
81 4 2 0  82 1 4 1 
83 0 4 2  84 1 3 2 
SUBTOTAL 30 36 19  SUBTOTAL 33 33 17 




En la tabla 62 se presentan las respuestas de 22 preguntas de resolución de problemas. Se 
encontró que el 38% contestó correctamente, el 41% incorrectamente y el 21% prefirió evadir la 
respuesta. 
 
3.3.3. Análisis pruebas de salida Grupo C 
 
La información se tabula según los tipos de preguntas: 1) Selección múltiple, 2) Verdadero 
y falso, 3) Completar, 4) Apareamiento y 5) Ejercicios para resolver. Se hacen 57 preguntas de 
selección múltiple con cuatro respuestas posibles, de las cuales sólo una es correcta. 
Tabla 63. Prueba de salida Grupo C (Selección múltiple) 
Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas  Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas 
1 4 0 3  2 3 1 3 
3 1 1 5  4 3 1 3 
5 3 1 3  6 3 1 3 
7 3 1 3  8 2 2 3 
9 4 0 3  10 4 0 3 
11 2 1 4  12 4 0 3 
13 4 0 3  14 4 0 3 
15 3 0 4  20 4 1 2 
21 1 5 1  22 5 1 1 
23 5 1 1  24 3 2 1 
25 3 2 2  26 1 5 1 
27 4 2 1  28 1 5 1 
29 3 3 1  30 3 3 1 
31 2 3 2  32 2 3 2 
33 2 4 1  34 2 4 1 
35 6 0 1  37 1 5 1 
38 2 4 1  39 1 5 1 
40 3 2 2  41 3 1 3 
47 2 4 0  48 2 3 1 
49 2 3 1  50 5 1 0 
51 1 2 3  52 4 2 0 
55 2 3 1  56 2 4 0 
57 2 3 1  58 1 5 0 
59 3 3 0  60 1 5 0 
68 3 3 0  69 3 3 0 
70 4 1 1  71 5 1 0 
76 3 3 0  77 6 0 0 
78 4 2 0  79 6 0 0 
80 2 4 0   0 0 0 
SUBTO 83 61 48  SUBTO 84 64 37 




La tabla 63 muestra que el 44% contestó correctamente, el 33% contestó incorrectamente 
y el 23% prefirió evadir la respuesta. 
Tabla 64. Prueba de salida Grupo C (pregunta 16, verdadero y falso) 
Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas  Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas 
16A 5 2 0  16B 7 0 0 
16C 7 0 0  16D 5 2 0 
16E 7 0 0  16F 7 0 0 
SUBTO 19 2 0  SUBTO 19 2 0 
TOTAL 38 4 0      
 
En la tabla 64 se muestra la respuesta a la pregunta 16, de verdadero y falso, literales A, B, 
C, D, E y F.  Se encontró que el 33% contestó correctamente, el 10% contestó correctamente y el 
57% prefirió evadir la respuesta. 
 
Tabla 65. Prueba de salida Grupo C (preguntas 17 y 54, completar) 
Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas  Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas 
17A 3 1 3  17B 3 1 3 
17C 2 2 3  17D 4 0 3 
17E 1 3 3  54a 6 0 0 
54b 3 2 1  54c 3 3 0 
54A 1 5 0  54B 0 7 0 
SUBTO 9 12 10  SUBTO 14 10 6 
TOTAL 23 22 16      
 
En la tabla 65 se encuentran las preguntas de completar, esto es, las preguntas 17, literales 
A, B, C, D y E, y 54, literales a, b, c, A y B.  Se encontró que el 90% contestó correctamente, el 
10% incorrectamente y el 0% evadió la pregunta.  
Tabla 66. Prueba de salida Grupo A (pregunta 36 y 53, apareamiento) 
Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas  Pregunta Correctas Incorrectas Evadidas 
36ª 1 3 3  36B 1 3 3 
36C 1 3 3  36D 1 3 3 
36E 1 3 3  36F 0 4 3 
36G 1 3 3  36H 0 4 3 
36I 0 4 3  53A 3 3 0 
53B 2 4 0  53C 3 3 0 
53D 3 3 0  53E 1 5 0 
53F 1 5 0  0 0 0 0 
SUBTOTAL 8 27 15  SUBTOTAL 7 24 12 
TOTAL 15 51 27      
 
En la tabla 66 se muestran las preguntas 36 y 53 de apareamiento. La pregunta 36 y los 
literales A, B, C, D, E, F, G y H y la pregunta 53 y los literales A, B, C, D, E y F. Se encontró que 






Tabla 67. Prueba de salida Grupo C (resolución de problemas) 
Pregunta Correcta
s 
Incorrectas Evadidas  Pregunta Correcta
s 
Incorrectas Evadidas 
18 1 0 6  19 1 0 6 
42 2 3 2  43 1 4 2 
44 2 2 3  45 1 4 2 
46 2 3 2  61 0 1 5 
62 0 2 4  63 2 2 2 
64 2 2 2  65 2 2 2 
66 0 4 2  67 2 2 2 
72 3 3 0  73 3 1 2 
74 1 3 2  75 2 2 2 
81 2 3 1  82 5 1 0 
83 2 4 0  84 1 1 4 
SUBTOTA
L 
17 29 24  SUBTOTA
L 
20 20 29 
TOTAL 37 49 53      
 
En la tabla 67 se presenta la tabulación de 22 preguntas de resolución de problemas. Se 
encontró que el 27% contestó correctamente, el 35% contestó incorrectamente y el 38% prefirió 
evadir la respuesta. 
 
 3.4. EVALUACIÓN DESCRIPTIVA POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES 
DURANTE EL USO DEL OVA. VENTAJAS Y DESVENTAJAS.  
 
Para conocer el punto de vista de los estudiantes sobre la implementación del OVA, se hizo 
una evaluación cualitativa sobre el punto de vista de 12 estudiantes como muestra quienes tuvieron 
acceso a él, tanto los que pertenecían al grupo B y al grupo C y quienes asistieron al momento de 
aplicarla. Se buscó identificar su percepción al utilizar una herramienta totalmente nueva para 
llevar a cabo un proceso de autoaprendizaje, inconvenientes, dificultades, fortalezas y debilidades 
que encontraron al utilizarla, así como una breve evaluación del OVA. 
Esta evaluación o percepción se realizó a través de preguntas libres que cada uno de los 






1.  ¿Cómo se sintió al usar el computador para estudiar un tema nuevo? 
Los estudiantes que tuvieron la posibilidad de acceder al OVA manifestaron que, al 
comienzo, se sintieron extraños porque nunca habían estudiado de esa manera, además de 
desorientados, confundidos y enredados porque no sabían cómo utilizarlo. Piensan que era de 
esperarse que eso sucediera porque no estaban acostumbrados a usar el computador. Algunos 
tuvieron que hacer un esfuerzo extra y, con el transcurrir del tiempo, desarrollaron la habilidad de 
utilizar el OVA y empezaron a valorarlo como una estrategia útil para su aprendizaje, una nueva 
estrategia para estudiar, que no implica escribir mucho y da la posibilidad de repetir las 
explicaciones varias veces hasta entender los temas abordados.  
2. ¿Cuál fue el mayor inconveniente que afrontó una vez abrió el aplicativo? 
El mayor inconveniente fue previo al utilizar el aplicativo porque se sentían “predispuestos” 
al someterse a un proceso extraño para ellos. Unos consideraron que cuando comenzaron los temas 
que no entendían, les costaba hacerlo, sobre todo porque estaban acostumbrados a que el profesor 
siempre se los explicara, y al no tener a alguien que los regañara no se preocupan por hacerlo bien. 
Otros tuvieron dificultades para entender los temas a través de los videos y para otros fue un 
inconveniente el tener que repetir los ejercicios varias veces para aplicarlos en la evaluación.  
Al iniciar la investigación se trató de que el OVA fuera muy intuitivo, es decir, que no se 
necesitaran conocimientos en la operatividad para poder utilizarlo; por ello se incluyeron 
hipervínculos, de modo que los estudiantes pudieran navegar dentro del mismo. Los temas se 
desarrollaron de manera completa y los vídeos buscaron aclarar las dudas, como si se contara con 
la presencia del docente de manera virtual. Se basó en la autoformación y la disciplina que el 
estudiante debe tener para que se consiga el objetivo. 
3. ¿Cómo evalúa la experiencia con el aplicativo o el OVA (Diseño, color, fuente, 
explicación, vídeos, talleres y evaluación)? 
La mayoría de los estudiantes consideraron que les pareció adecuado y que el OVA se 
ajustó a sus expectativas. Les pareció llamativo, que explicaba bien los contenidos y tenía 
coherencia. Se tuvo la posibilidad de repetir los videos, al igual que los ejemplos, hasta 
entenderlos. Un estudiante lo valoró con 7, según la escala institucional.  
Para diseñar el aplicativo se procuró que fuera llamativo, fácil de utilizar, que tuviera 
fuentes grandes y coloridas, y no tuviera más del texto necesario en cada diapositiva para que el 
estudiante no se cansara al leerlo. Cuando los temas eran confusos se procuró hacer que el texto 
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fuera desplazándose o apareciendo en la diapositiva, cuando el estudiante hiciera “clic”, mientras 
se explicaba paso a paso lo que se iba haciendo y se daba la posibilidad de que el estudiante se 
ejercitara.  
4. ¿Cómo le pareció la música de fondo, ¿cuál le gustaría que sonara o prefiere que 
no haya? 
La totalidad de los estudiantes consideraron que no les gustó el tema instrumental que había 
en las presentaciones; algunos porque les pareció muy melancólico y los aburría o los 
desconcentraba. Prefieren que no haya ningún tipo de música y, en caso de incluirla, prefieren que 
sea reguetón o electrónica.  
Inicialmente se colocó un tema electrónico en el fondo de la presentación, que se repetía 
infinitamente. Luego prefirió cambiarse por un tema instrumental en piano, pero por cuestiones de 
derecho de autor y por las opiniones de los estudiantes, se decidió no colocar ningún tema, pues 
los que ellos sugieren no son recomendables pedagógicamente.  
5. ¿Cómo le pareció la navegación (buscar la información, pasar de un tema 
a otro) en el aplicativo? 
Todos los estudiantes consideraron que navegar por el OVA era fácil. Estaba bien 
estructurado y el usuario no se podía confundir al utilizarla. Consideraron que la falta de internet 
afectaba el proceso porque no permitía abrir ciertos hipervínculos para visualizar videos que se 
encuentran en YouTube. 
El OVA estaba conformado por hipervínculos, que eran los encargados de permitir la 
navegación del usuario. Estos podían pasar por los temas de manera sencilla, visualizar las 
presentaciones, los formularios y los vídeos; algunos de ellos se encontraban en el equipo y otros 
en la nube y se necesitaba acceso a internet para verlos. Uno de los fundamentos del OVA fue no 
requerir del internet para que funcionara, si bien se dio la posibilidad de usarlo con internet.  
6.  ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que ha encontrado al utilizar el OVA? 
La mayoría de los estudiantes no encontró dificultades con el manejo del OVA en lo que 
se refiere a su uso. Al parecer, encontraron problemas principalmente cuando se trata de realizar 
ejercicios y resolver problemas. Se mencionó como dificultad que, en ocasiones, no abrían 
rápidamente las diapositivas y se bloqueaban. 
Los temas objeto de estudio se caracterizaron por su dificultad, pues implicaban desde el 
dominio del concepto, el uso de fórmulas, la interpretación del problema, los despejes de rigor, 
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hasta la ejercitación constante de ejemplos para dominarlos. El OVA pretendió suplir estas 
necesidades, y brindar recursos estructurados y detallados para que el estudiante los entendiera y 
los pudiera reproducir de acuerdo con los problemas planteados.   
Al momento de dar “clic” sobre un vídeo del OVA, se desplegaba una ventana como la que 
se muestra en la figura 41, que es una advertencia que viene prediseñada en PowerPoint. 
Figura 41. Visión al momento de abrir un video en el OVA. 
 
El aplicativo funcionaba con PowerPoint. Algunos de los equipos con que se cuenta en la 
institución tienen controladores y resolución de pantallas no óptimas, lo que hacía que algunas de 
las presentaciones y vídeos no funcionaran correctamente, fueran bloqueados por la falla y no 
abrieran rápidamente, pero por lo general con un PC actualizado no ocurre dicho contratiempo.   
En el momento de dar “clic” sobre un hipervínculo con una presentación guardada como 
macro, se desplegaba una ventana de advertencia, como se muestra en la figura 42. 





7. ¿Cómo le parecieron las explicaciones que aparecían en el OVA? ¿Las entendió o le 
parecieron confusas? ¿Por qué? 
Los estudiantes manifestaron que entendieron las explicaciones incluidas en el OVA porque 
eran detalladas y bien explicadas, y mencionaron que, cuando no entendían, era por no poner 
atención. Además, se tenía la posibilidad de devolver el tema para repasar. Un estudiante dijo que 
al comienzo, por falta de costumbre, no sabía cómo estudiar con un aplicativo pero que fue bueno 
porque se conoció otra forma de aprender a través de éste y de los videos que se mostraban  
En el aula se comenzó una campaña promocional de uso de los videos educativos que están 
colgados en la Web, principalmente en YouTube, manifestándoles a los estudiantes que cuando 
no entiendan una explicación en cualquier área, se dirijan a dicha páginas y busquen el tema de 
estudio; muy seguramente encontrarán varios videos en los que de forma creativa, animada o 
tradicional un docente o una persona en general, explica muy bien y se tiene la posibilidad de 
devolver o buscar otro para ampliar el punto de vista de lo estudiado y no sólo de áreas académicas 
o escolares, sino de muchas otras cosas, como manualidades, tecnología, reciclaje, creatividad, etc. 
8. ¿Cómo le parecieron los vídeos explicativos? ¿Los vio en su totalidad? ¿Por qué? 
¿Logró entender las explicaciones que le dieron? ¿Le permitió seguir para resolver los problemas 
que se le planteaban? 
Los estudiantes manifestaron que los videos les parecieron buenos, porque explicaban bien 
los temas y fueron una ayuda importante para estudiar los temas, resolver los problemas y realizar 
las actividades planteadas por el OVA, con la posibilidad de pausarlos y regresarlos, lo que no 
sucede en una clase tradicional. Uno manifestó que no los vio todos, porque le parecían muy largos, 
algunos tenían un sonido bajo y otros no se entendían, sobre todo cuando explicaban y daban 
ejemplos de problemas. 
Los vídeos fueron escogidos siguiendo parámetros claves para el entendimiento de los 
temas: 1) que explicaran el tema objeto de estudio, 2) que tuvieran animaciones de los temas, 3) 
que tuvieran poco texto y fueran más explicativos, 4) que estuvieran bien diseñados y no tuvieran 
errores de conceptos ni de procedimientos, 5) que no fueran extensos, 6) que el autor manifestara 
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en forma escrita su permiso para utilizarlos tanto en forma online60 como offline61; para esto 
último, se enviaron, a través de correo electrónico, de la plataforma de YouTube, Facebook y 
Messenger, cartas y mensajes solicitando a los autores de los videos su autorización escrita para 
poder utilizarlos con fines educativos (Ver anexos 11 y 12), según las indicaciones dadas por ellos 
mismos. 
9. ¿Cómo le parecieron los ejercicios que le planteaba el OVA? ¿Si los desarrolló? ¿Por 
qué? ¿Qué dificultad encontró en ellos? 
Para los estudiantes, los ejercicios del OVA están bien planteados y son adecuados para 
evaluar sus aprendizajes; sin embargo, al momento de entenderlos, muchos tuvieron la dificultad 
inicial de cómo afrontar el ejercicio; algunos dijeron que se les olvidaba cómo desarrollarlos. Otros 
dijeron que no los desarrollaron todos porque eran muchos y que, con tan sólo dos ejemplos, era 
suficiente para aprender los procedimientos y, en caso de no entender, podían repetir el ejercicio 
hasta que les quedara bien. Uno dijo que no entendía los ejercicios, y otro que había mucho texto 
y poco video.  
Los ejercicios o problemas los plantea el OVA con un “clic” en “Asignar valores”, aparecen 
cantidades de forma aleatoria e infinita, es decir que plantean infinitos ejercicios, pero las 
explicaciones de cómo hacerlos se hacen previamente en la plataforma. La finalidad es hacer que 
el estudiante se ejercite en cómo solucionarlos, para que cuando no esté en la plataforma pueda 
reproducirlos detalladamente. Los ejercicios aparecen en la plataforma como se ve en la figura No. 
34, al asignarle el problema al estudiante. El estudiante procederá utilizando los cuadros de texto, 
ingresar los valores respectivos, hacer las operaciones que se le indican y buscar la respuesta, luego 
verificar si la respuesta es correcta. Si lo es, plantea otro ejercicio y si no, lo regresa al inicio para 
volver a intentarlo. Luego se le asigna la nota respectiva de acuerdo con los aciertos y desaciertos. 
10. ¿Cómo le parecieron las evaluaciones que planteó el OVA? ¿Sí las desarrolló? ¿Por 
qué? ¿Qué dificultad encontró en ellas? 
Los estudiantes manifestaron que las evaluaciones se encontraban bien diseñadas y que se 
entendían. En algunos casos consideraron que las preguntas eran difíciles, pero que tenían la 
                                                 
60
“Online es una palabra inglesa que significa “en línea”. El concepto se utiliza en el ámbito de la informática para 
nombrar a algo que está conectado o a alguien que está haciendo uso de una red (generalmente, Internet)” (Recuperado 
de https://definicion.de/online/, el 1 de septiembre de 2017) 
61
 “Offline u off-line es una palabra en inglés que se traduce al español como fuera de línea”, es decir que no está 
conectado a la red o al internet (Recuperado de http://www.alegsa.com.ar/Dic/offline.php, el 1 de septiembre de 2017) 
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ventaja de poder regresar a los vídeos o las explicaciones anteriores para buscar las respuestas y 
contestar bien, porque a veces, por la falta de atención, no recordaban lo que aparecía en las 
presentaciones o los videos. Además, tenían el tiempo suficiente para pensar y responder. Uno 
mencionó que las evaluaciones son importantes porque a través de ellas el profesor puede verificar 
que ellos (los estudiantes) están aprendiendo el tema y otro mencionó que le da pereza resolver las 
evaluaciones porque tiene que hacer el proceso.  
Aunque el proceso de evaluación debe ser progresivo, en el OVA, se encontraba la 
evaluación al finalizar cada tema, como resultado o proceso final. La evaluación también se basa 
en ensayo y error, pero también se puede programar para que sea de un solo intento; esta es una 
decisión del docente. La evaluación se encontraba diseñada con diferentes tipos de preguntas:  1) 
de selección múltiple con única respuesta correcta, 2) de verdadero y falso, 3) de aparear columnas, 
4) de completar, 5) de resolución de problemas. Para mayor detalle, ver las tablas 68 y 70, donde 
se resumen los resultados de las pruebas de entrada y pruebas de salida respectivamente, el tipo de 
pregunta, la cantidad de respuestas correctas (C), incorrectas (I) y evadidas (E), los porcentajes 
promedio y la comparación detallada entre cada uno de los tres grupos. La prueba inicial se hizo 
en tres clases de trigonometría seguidas y sin previo conocimiento de los estudiantes, mientras que 
la prueba de salida se hizo durante cinco clases de trigonometría, de acuerdo con los temas del 
OVA: 1) Ángulos, 2) Triángulos y Teorema de Pitágoras, 3) Razones Trigonométricas, 4) Teorema 
del Seno y 5) Teorema del Coseno.   





La aplicación de la estrategia tuvo inconvenientes, principalmente en el grupo B y C, ya 
que todos los estudiantes no tenían el mismo ritmo de aprendizaje: mientras unos avanzaban, otros 
se demoraban más. Justamente, una de las ventajas del OVA es que el estudiante maneja sus 
espacios y tiempos, aunque por motivos de investigación los espacios correspondían a las clases 
de trigonometría en sesiones de dos horas. Se debió hacer acuerdos previos con los estudiantes 
sobre las fechas de las evaluaciones de salida.  Si dio posibilidad de avanzar, pero los estudiantes 
no podían permanecer mucho tiempo desarrollando un mismo tema, porque se requería tomar 
datos para la investigación. 
11. ¿Qué sugerencias o recomendaciones daría para mejorar el OVA? 
Al momento de pedirles sugerencias para mejorar el OVA se destacaron las siguientes: 
● Que los videos fueran más explicativos. 
● Que los videos tuvieran mejor sonido. 
● Quitar el tema musical de fondo o cambiarlo por uno más moderno. 
● Que tuviera más temas. 
● Que los videos fueran más cortos. 
● Que las animaciones y esquemas fueran en 3D. 
 Algunos estudiantes dijeron que el OVA estaba bien así y que no tenían nada para sugerir. 
Los vídeos que aparecieron en las presentaciones y el OVA fueron diseñados por autores diferentes 
y colgados en YouTube, pero también un docente puede crearlos por su propia cuenta. En áreas 
como inglés, se pueden colocar audios o software para evaluar pronunciación; hay mucho por 
hacer en el aplicativo. 
12. ¿Qué hizo fácil de utilizar el OVA? 
Los estudiantes dijeron que se encontraba bien diseñado y que navegar era muy fácil. Al 
comienzo, cuando no tenían experiencia en el manejo del PC, les costaba un poco, pero cuando ya 
aprendieron, lo utilizaban bien y cada vez iban mejorando más. Consideraron que los temas 
estaban bien explicados y que los videos eran muy buenos. Otro manifestó que lo que más le gustó 
es que no estaba en clase y podía concentrarse porque no había el ruido acostumbrada del aula. 
Algunos estudiantes manifestaron que no les gustaba de su aula de clase el ruido y la 
indisciplina de algunos de sus compañeros y que, al tener que trabajar solos en el PC, se evitaba 
ese inconveniente. También les parecía aburridor tener que preguntar constantemente al profesor, 
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mientras que, con el OVA, se regresaba cuando lo consideraban pertinente, entonces podían 
avanzar más fácilmente y no esperar, como sucede en la clase tradicional. 
13. ¿Qué hizo difícil utilizar el OVA? 
Los estudiantes manifestaron que utilizarlo es fácil y que no existían dificultades para ello. 
Un estudiante dijo que le parecía muy difícil la evaluación que allí se planteaba, que el aplicativo 
tenía muchas carpetas para abrir y que lo difícil era que los usuarios hacían mal uso de él y no 
aprovechaban lo que se les estaba brindando.  
El aplicativo se almacena en una sola carpeta denominada TRIGONOMETRÍA, que a su 
vez almacena dos carpetas: PRESENTACIONES y VÍDEOS; la primera guarda todas las 
presentaciones, diapositivas con macros y sin macros; la segunda guarda todos los videos que se 
encuentran en el PC, y tiene un archivo .docx. donde están todas las direcciones Web de los vídeos 
cargados en YouTube. Un archivo se denomina Trigo 1.0, que es una diapositiva habilitada para 
macro, que es desde donde se ejecuta todo el OVA. El estudiante, a través de esta, navega por 
todos los demás archivos, sin necesidad de salir de ella (Ver figura 44).  
Figura 44. Visión de la carpeta TRIGONOMETRÍA. 
 
14. ¿Qué fortalezas le encontró al OVA? 
Entre las fortalezas que enumeraron los estudiantes se encontraron: 
● “Se podía repetir los ejercicios y los vídeos las veces que se deseara”. 
● “Hizo que uno pensara más y no se limitara solo a lo que dijo el docente”. 
● “Aprendí más de las explicaciones porque es más fácil aprender así”. 
● “Era una forma diferente de aprender”. 




15. ¿Qué debilidades le encontró al OVA? 
Ente las debilidades que los estudiantes encontraron están: 
● Faltaron más vídeos explicativos. 
● La música era muy melancólica. 
● Se buscaba un tema y salían muchos. 
● Utilizar el computador para labores diferentes a las indicadas. 
● En algunos casos la letra.  
● Cuando abrían los videos aparecía una ventana (Ver figura 41) y no sabían qué hacer. 
● No estaba el profesor para aclarar dudas. 
16. ¿Considera usted que fue provechoso el uso del OVA? ¿Usted utilizó correctamente 
el OVA? ¿Estuvo dispuesto a trabajar con él? 
Los estudiantes manifestaron que fue un proceso muy interesante y obtuvieron mucho 
provecho cuando hicieron un uso adecuado del OVA y estuvieron dispuestos a trabajar con él 
haciendo los trabajos correctamente y entendiendo los temas abordados, aunque uno mencionó 
que no trabajó las dos horas de clase, pero lo que hizo estuvo bien. Al no hacerlo fue por falta de 
interés, porque explicaba como el profesor. Un estudiante mencionó que le pareció interesante 
porque cuando salga a la vida laboral podía utilizar lo aprendido sobre programas diferentes y le 














4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.  CONTRASTE 
ENTRE LAS PRUEBAS DE ENTRADA Y SALIDA. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL 
PROCESO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA. 
 
4.1. COMPARACIÓN ENTRE GRUPOS DESPUÉS DE LA PRUEBA INICIAL 
   
Para tener una idea global de los resultados de los tres grupos se compararon en una sola 
tabla la totalidad de ellos, como aparece en la tabla 68; en esta se resumió a nivel general la 
cantidad de respuestas que se obtuvieron: correctas, incorrectas y evadidas en los grupos A, B y 
C, el porcentaje respectivo por tipo de pregunta y el total de respuestas.   
Tabla 68. Comparación prueba inicial o de entrada entre tipos de preguntas y grupos de estudiantes62 








APLICACIÓN DE OVA 
6 ESTUDIANTES 
C I E C I E C I E 
Selección Múltiple 137 192 127 135 219 102 109 175 58 
Porcentaje 30% 42% 28% 30% 48% 22% 32% 51% 17% 
Verdadero y falso 39 9 0 35 13 0 20 4 12 
Porcentaje 81% 19% 0% 73% 27% 0% 56% 11% 33% 
Completar 28 12 40 33 30 17 22 15 23 
Porcentaje 35% 15% 50% 41% 38% 21% 37% 25% 38% 
Apareamiento 15 51 54 23 57 40 9 50 31 
Porcentaje 13% 42% 45% 19% 48% 33% 10% 56% 34% 
Resolución de Problemas 0 57 119 1 58 117 0 48 84 
Porcentaje 0% 32% 68% 0% 33% 67% 0% 37% 63% 
FINAL 219 321 340 227 377 276 160 292 208 
Promedio 25% 36% 39% 26% 43% 31% 24% 44% 32% 
TOTAL 880 880 660 






                                                 
62
 La prueba constó de 84 preguntas de diferente tipo: selección múltiple, verdadero y falso, completar, apareamiento, 
y resolver problemas. Se aplicó a 22 estudiantes del grado décimo, divididos en los grupos ya mencionados durante 
las clases de trigonometría en el mes de mayo de 2017. 
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Gráfico 1.  Comparación en las preguntas de selección múltiple entre los grupos de trabajo en la prueba de entrada. 
 
 
De las 57 preguntas de selección múltiple, se obtuvo que en el grupo A y grupo B, 8 
estudiantes respondieron, para un total de 456 respuestas por grupo. En el grupo C respondieron 6 
estudiantes, es decir, un total de 342 respuestas. En los tres grupos se encontraron porcentajes 
similares en los resultados de respuestas correctas: 30% en el Grupo A, 30% en el Grupo B y 32% 
en el Grupo C. La tercera parte de los estudiantes contestaron correctamente. La investigación 
permitió verificar la variación de los porcentajes una vez aplicada la prueba de salida. En los tres 
grupos fue mayor la cantidad de las respuestas incorrectas que las evadidas, con un promedio del 
47% y el 22% respectivamente. El grupo C tuvo mayor porcentaje en evasión.  
Gráfico 2.  Comparación en las preguntas de verdadero y falso entre los grupos de trabajo en la prueba de entrada. 
 
En cuanto a las 6 preguntas de verdadero y falso, en los grupos A y B respondieron 8 
estudiantes en cada uno, para un total de 48 respuestas por grupo. En el grupo C respondieron 6 
estudiantes, lo que da un total de 36 respuestas. Se encontró que el 81% del grupo A, el 73% del 
grupo B y el 56% del grupo C contestaron correctamente. Al grupo A le fue mejor que al grupo C. 
Si se compara el desempeño en las pruebas, el grupo A tiene un desempeño alto, mientras que el 
grupo B un desempeño básico y el grupo C desempeño bajo. En promedio el 70% de las respuestas 
























de las respuestas fueron evadidas. En el grupo B hubo mayor cantidad de respuestas incorrectas 
mientras que en el grupo C hubo la menor cantidad. En promedio el 19% de las respuestas entre 
los grupos fueron incorrectas y el 11% evadidas.   
Gráfico 3.  Comparación en las preguntas de completar entre los grupos de trabajo en la prueba de entrada. 
 
 
En las 10 preguntas de completar, en los grupos A y B respondieron 8 estudiantes, para un 
total de 80 respuestas y en el grupo C, 6 estudiantes, para un total de 60 respuestas; se encontraron 
resultados similares en cuanto a respuestas correctas se refiere: el 35% del grupo A, el 41% del 
grupo B y el 37% del grupo C. Este tipo de preguntas tenían un mayor grado de dificultad, porque 
el estudiante debía identificar conceptos y ubicarlos en el lugar adecuado, lo que implica un mayor 
esfuerzo cognitivo. En promedio, el 38% de las respuestas fueron correctas, lo que indica un 
desempeño insuficiente e incluso deficiente. En el grupo B, el 38% de las respuestas fueron 
incorrectas, y en el grupo A, solo el 15%; en cuanto a las evadidas, el grupo A tuvo mayor 
porcentaje, con el 50% de ellas y el B con el 21%. Esto puede significar que los integrantes del 
grupo B prefirieron contestar, a pesar de no saber, que evadir. Por el contrario, en el grupo A 
prefirieron evadir las respuestas antes que contestarlas. En promedio, el 26% contestó 
incorrectamente y el 36% evadió las respuestas, lo que hace casi igual el promedio de los que 














Gráfico 4.  Comparación en las preguntas de apareamiento entre los grupos de trabajo en la prueba de entrada. 
 
En cuanto a las 15 preguntas de apareamiento, en los grupos A y B se contó con 8 
estudiantes que contestaron, para un total de 120 respuestas y el grupo C con 6 estudiantes, para 
un total de 90 respuestas. Se encontró que en el grupo A, el 13% contestó correctamente, en el 
grupo B el 19% y en el grupo C el 10%. Este tipo de preguntas aumentaba considerablemente el 
nivel de complejidad, pues tratar de relacionar varios conceptos con su definición supone un mayor 
esfuerzo cognitivo porque el estudiante debía analizar. La probabilidad de acertar por azar 
disminuía. En promedio, el 14% de las respuestas fueron correctas, lo que implica un desempeño 
muy bajo. En cuanto a las respuestas incorrectas, se encontró que el 42% contestó incorrectamente 
en el grupo A, el 48% en el grupo B y el 56% en el grupo C, para un promedio de 49% de respuestas 
incorrectas. En cuanto a las evadidas, en el grupo A se presentaron el 45%, en el grupo B el 33% 
y en el grupo C el 34%, con un promedio de 37%.  Este tipo de preguntas logra abstraer el proceso 
mental que realizaba el estudiante para poder encontrar la respuesta correcta; aunque todavía existe 
la probabilidad de acertar por azar, es en un porcentaje menor en la medida que aumenta la cantidad 
de conceptos para aparear. 





























Al aumentar el nivel de complejidad en el área de matemáticas se presentan los tipos de 
preguntas que consisten en simular una situación cotidiana o ficticia donde el estudiante debe 
analizar, interpretar y plantear, mediante un esquema o dibujo, el problema para concretar la 
información. También es necesario que el estudiante comprenda el procedimiento que debe hacer, 
de no ser así, difícilmente podría abstraer el requerimiento planteado. Luego, debía hacer una 
elección de los fórmulas, teoremas u operaciones necesarios para solucionarlo y, una vez 
encontrado, proseguir a resolverlo realizando las operaciones requeridas.  
Se hicieron 22 preguntas de este tipo con 8 estudiantes, para un total de 176 respuestas, en 
los grupos A y B, y de 132 en el grupo C para los 6 estudiantes. Los resultados fueron del 0% en 
los tres grupos de respuestas correctas, demostrando de este modo que el nivel de complejidad 
para los estudiantes superó sus expectativas. En cuanto a las respuestas incorrectas, se encontró 
que en promedio fueron del 34%, mientras que las evadidas aumentaron considerablemente al 
obtenerse un promedio de 66%. Esto debido a la dificultad de los temas y a que algunos estudiantes 
consideraron que todavía no los conocían y no sabían cómo contestarlos.  Algunos se aventuraron 
a hacer ejercicios, que sirven como ejemplos para mostrar las dificultades más comunes que se les 
presentaron.  
Figura 45. Pregunta 63 de resolver, mal uso del teorema de Pitágoras. 
 
 
En la figura 45, se muestra una respuesta a la pregunta 63. El estudiante no 
reconoció el Teorema de Pitágoras y, al resolver el triángulo rectángulo, encontró la 
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hipotenusa como la suma de sus dos catetos, así “3 + 4 = 7”.  Este es un error muy común 
en los estudiantes cuando aún no conocen el teorema. 
Figura 46. Pregunta 61, desconocer la hipotenusa como el más largo de los lados en un triángulo rectángulo 
 
 
En la Figura 46 se observa otro error común en los estudiantes cuando desconocen 
que el valor de la hipotenusa debe ser mayor que los catetos; en la pregunta 61, el estudiante 
trata de adivinar una respuesta dando un valor que matemáticamente es imposible y 
desconociendo el sentido común. 
Figura 47. Pregunta 62, estrategia equivocada para resolver un triángulo rectángulo 
 
En la Figura 47 se encuentra otro error, el no conocer las razones trigonométricas, utilizar 






Figura 48. Pregunta 63, desconocimiento de las razones trigonométricas 
 
 
En la figura 49 se muestra un ejemplo del desconocimiento de las razones trigonométricas: 
el estudiante creó una estrategia equivocada para resolverla, multiplicó el valor de la hipotenusa 
por el ángulo que se forma entre la hipotenusa y el cateto adyacente, realizó correctamente la 
operación, pero que no corresponde al procedimiento correcto ni a la respuesta esperada. 
Figura 49. Pregunta 64, estrategia equivocada de las razones trigonométricas hacienda uso de la regla de tres simple. 
 
 
En la figura 49 está la respuesta a la pregunta 64, en la que el estudiante utilizó una 
estrategia equivocada para resolver el problema haciendo uso de la regla de tres simple.   
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Figura 50. Pregunta 65, el estudiante utiliza una estrategia equivocada en el uso de las razones trigonométricas. 
 
Figura 51. Pregunta 72, uso de una estrategia equivocada en el uso de las razones trigonométricas. 
 
 
En las figuras 50 y 51, preguntas 65 y 72, el estudiante hace uso de la multiplicación y la 
división para resolver un problema que involucra razones trigonométricas, obteniendo una 
respuesta incorrecta. 
A nivel general se encontró que el grupo A y B dieron 880 respuestas mientras el grupo C 
dio 660, esto debido a que en los dos primeros grupos hubo 8 estudiantes y en el grupo C hubo 
solo 6 estudiantes.  Se encontró que en el grupo A el 25% de las respuestas fueron correctas, en el 
grupo B el 36% y en el grupo C el 24%, lo que indica cierto nivel de igualdad entre el grupo A y 
C, con un nivel muy bajo. El grupo B tuvo un porcentaje ligeramente mayor. Entre los tres se 
obtuvo un promedio del 28%, lo que equivale a un nivel muy bajo. En cuanto a las respuestas 
incorrectas, el grupo A obtuvo el 36%, el grupo B alcanzó un 43% y el grupo C el 4%, para un 
promedio de respuestas incorrectas del 41%. En las respuestas evadidas el porcentaje fue del 39% 





Gráfico 6. Comparación de los resultados finales en las preguntas entre los grupos de trabajo en la prueba de entrada. 
 
Los resultados del análisis por tipo de pregunta se encuentran en la tabla 69:  
Tabla 69. Resultados por tipo de pregunta  
TIPO DE PREGUNTA PORCENTAJE PROMEDIO DE 
RESPUESTAS CORRECTAS 
Selección múltiple con única respuesta 31% 
Verdad y Falso 70% 
Completar 38% 
Apareamiento 14% 
Resolución de problemas 0% 
 
Gráfico 7.  Comparación del promedio de las respuestas en los diferentes tipos de preguntas utilizados durante la 


























La tabla 69 señala que la mayor dificultad se presentó en las preguntas de resolución de 
problemas, con un porcentaje del 0% de respuestas correctas, mientras que la menor dificultad se 
encontró en las preguntas de verdadero y falso. Las preguntas de selección múltiple, de 
apareamiento y de completar obtuvieron bajos niveles de desempeño. Las preguntas de 
apareamiento tuvieron un alto nivel de dificultad, teniendo en cuenta que son las pruebas iniciales, 
para las cuales los estudiantes no habían recibido capacitación, por lo que sus conocimientos son 
pocos o nulos. 
 
4.2.  COMPARACIÓN ENTRE GRUPOS DESPUÉS DE LA PRUEBA DE SALIDA 
 
Se realizaron las pruebas de salida y los resultados se organizaron en una tabla similar a la 
tabla 68, donde se muestran los tipos de preguntas en los grupos A, B y C, mostrando la cantidad 
y porcentaje de respuestas correctas, incorrectas y evadidas. Los resultados se encuentran 
resumidos en la tabla 70.  
 
Tabla 70. Comparación prueba de salida entre tipos de preguntas y grupos de estudiantes63 







APLICACIÓN DE OVA 
6 ESTUDIANTES 
C I E C I E C I E 
Selección Múltiple 179 167 24 231 187 52 167 125 85 
Porcentaje 45% 42% 13% 49% 40% 11% 44% 33% 23% 
Verdadero y falso 36 6 0 35 13 0 38 4 0 
Porcentaje 86% 14% 0% 73% 27% 0% 90% 10% 0% 
Completar 44 14 12 41 26 13 23 22 16 
Porcentaje 63% 20% 17% 52% 33% 15% 38% 36% 26% 
Apareamiento 27 42 36 27 96 0 15 51 27 
Porcentaje 26% 40% 36% 22% 78% 0% 16% 55% 29% 
Resolución de Problemas 55 73 26 63 69 36 37 49 53 
Porcentaje 36% 47% 17% 38% 41% 21% 27% 35% 38% 
FINAL 341 302 98 397 391 101 280 251 181 
Promedio 46% 41% 13% 45% 44% 11% 39% 35% 25% 
TOTAL 741 889 712 
Nota: C: Respuestas Correctas; I: Respuestas Incorrectas; E: Respuesta Evadidas. 
 
                                                 
63
 La prueba constó de 84 preguntas de diferente tipo, selección múltiple, verdadero y falso, completar, apareamiento, 
y resolver problemas; se aplicó a 22 estudiantes del grado décimo de 2017, divididos en los grupos ya mencionados.   
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Una vez aplicadas las tres estrategias se compararon los resultados entre los tres grupos; al 
respecto, resaltamos lo siguiente: 
Gráfico 8. Comparación en las preguntas de selección múltiple en la prueba de salida. 
 
En preguntas de selección múltiple, el grupo B obtuvo un resultado levemente superior de 
respuestas correctas a los demás, con un 49%; el grupo A un 45% y el grupo C un 44%.  El 
promedio fue del 46%. En respuestas incorrectas se obtuvo en el grupo A el 42%, en el grupo B el 
40% y en el grupo C el 33%, es decir, un promedio del 38%. El 23% de las preguntas del Grupo 
C fueron evadidas, el 13% en el grupo A y el 11% en el grupo B, lo que equivale a un promedio 
del 16%. 
Gráfico 9. Comparación en las preguntas de verdadero y falso en la prueba de salida 
 
 
Las preguntas de verdadero y falso tuvieron en el grupo A el 86% de respuestas correctas, 
en el grupo C el 90% y el grupo B el 73%, es decir, un promedio del 83%. En respuestas incorrectas 
se encontró que el grupo B obtuvo un 27%, en el grupo A un 14% y en el grupo C un 10%, para 
un promedio del 16%. También se encontró que el 0% de las respuestas fueron evadidas por todos 
























Gráfico 10. Comparación en las preguntas de completar en la prueba de salida 
 
 
En las preguntas de completar se encontró que en el grupo A el 63% contestó correctamente, 
el 51% en el grupo B y el 38% en el grupo C, lo que representa un promedio de 51%. Con este 
promedio el grupo A obtuvo un desempeño básico. En respuestas incorrectas, el grupo C obtuvo 
un 36%, el grupo B un 33% y el grupo A un 20%, lo que representa un promedio de 30%.  En 
cuanto a evasión, se encontró que en el grupo C el 26% incurrió en ella, en el A, el 17% y en el B, 
el 16%, lo que representa un promedio del 20%.  El grupo C tuvo mayor porcentaje de respuestas 
incorrectas y evadidas. 
Gráfico 11. Comparación en las preguntas de apareamiento en la prueba de salida 
 
 
En las preguntas de apareamiento se encontró que 26% del grupo A contestó correctamente, 
el 22% del grupo B y el 16% del grupo C. Esto equivale a un promedio de 21% de respuestas 
correctas, con un desempeño muy bajo en este tipo de preguntas. En respuestas incorrectas, se 
obtuvo el 78% del grupo B, el 55% del grupo C y el 40% del grupo A, lo que equivale a un 
promedio de 58%, un porcentaje muy elevado de respuestas incorrectas. En cuanto a la evasión, el 





























Gráfico 12. Comparación en las preguntas de resolución de problemas en la prueba de salida. 
 
 
En las preguntas de resolución de problemas se encontró que el 38% del grupo B contestó 
correctamente, el 36% del grupo A y el 27% del grupo C, es decir, un promedio del 34%.  Se 
encontró que el 47% de las respuestas del grupo A fueron incorrectas, el 41% del grupo B y el 
39% del grupo C, para un promedio del 42%. Se encontró que el 38% de las respuestas del grupo 
C fueron evadidas, el 21% del grupo B y el 17% del grupo C, para un promedio de 25%. 
Gráfico 13.  Comparación en resultados definitivos durante las pruebas de salida. 
 
 
Se encontró como resultado definitivo que el 46% de las respuestas del grupo A fueron 
correctas, el 45% del grupo B y el 39% del grupo C, para un promedio de 43%. En respuestas 

































para un promedio del 40%.  El 25% del grupo C evadió, el 13% del grupo A y el 11% del grupo 
B, para un promedio del 16%. 
Durante el proceso de implementación de la estrategia se encontró evolución en lo referente 
a las pruebas de ejercicios de resolución de problemas, sobre todo en: 1) interpretación del 
problema, 2) diseño de los esquemas respectivos, 3) identificación de fórmulas y estrategias de 
solución, 4) aplicación de la estrategia seleccionada, 5) uso adecuado de las operaciones 
aritméticas y 6) respuesta correcta. 
Una vez se implementaron las tres estrategias y se aplicaron las pruebas de salida, se 
evidenció una evolución con respecto a las pruebas de entrada.  
Figura 52. Errores en conversión de sexagesimal a cí”clic”o. 
Figura 52A                                                           Figura 52B 
   
En estos dos casos se evidenció un contraste entre las respuestas de los dos estudiantes. En 
la figura 52A izquierda, el estudiante planteó correctamente el ejercicio, pero al momento de 
resolverlo no dominó el proceso de simplificación; mientras en la derecha (Ver figura 52B), lo 
planteó incorrectamente desde el inicio porque tomó una igualdad falsa. 
Figura 53. Conversión de sistema cí”clic”o a sexagesimal 
Figura 53A                                                          Figura 53B 
    
En la figura 53ª, ubicada a la izquierda, el estudiante cometió el error de tomar una igualdad 
incorrecta, mientras que en la derecha (figura 53B) se hizo un procedimiento correcto. 
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Figura 54. Uso correcto del Teorema de Pitágoras 
 
 
En la figura 54, el estudiante demostró un dominio del concepto en los tres problemas 
planteados, haciendo buen uso de las fórmulas y los procedimientos para, finalmente, obtener un 
resultado correcto. 
Figura 55. Errores cometidos durante el desarrollo del Teorema de Pitágoras. 
Figura 55A                                              Figura 55B                           Figura 55C 
    
 
En la figura 55A (izquierda), el estudiante cometió el error de realizar la suma de las dos 
cantidades: “16+9=22”, lo que da una raíz incorrecta y la notación del resultado; en el centro (ver 
figura 55B) cometió el error de no dominar el concepto de potenciación, pues escribió que “42 = 
8” y “32 = 6”, errores muy comunes en los estudiantes, y luego cometió el error nuevamente en 
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escritura y en operación. Este estudiante tuvo problemas conceptuales graves en aritmética; en la 
imagen de la derecha (ver figura 55C), se muestra que dominó bien el concepto, hizo correctamente 
la operación, pero cometió un error común cuando, después de hallar la raíz, volvió a escribir la 
notación de radicación. 
La pregunta No. 46 decía: “Realice el dibujo respectivo y resuelva el siguiente problema: 
Yalinton eleva una cometa con una cuerda que se encuentra totalmente tensa de 150 metros, si la 
distancia entre Yalinton y el punto exactamente debajo de la cometa es de 100 metros, ¿a qué altura 
está la cometa?” 
Figura 56. Solución pregunta No. 46, planteamiento y solución correcta. 
Figura 56A                                                            Figura 56B 
   
 
En figura 56 se observa un planteamiento correcto del ejercicio, buena selección de la 
fórmula, buen reemplazo de valores, buen despeje y buena operatividad. Los dos estudiantes 
realizaron correctamente el procedimiento. 
Figura 57. Errores en la solución de la pregunta No. 46. 
 Figura 57A                                Figura 57B                                 Figura 57C 
     
 
En la figura 57 se muestran algunos errores comunes cometidos durante la solución del 
problema. A la izquierda (figura 57A), el dibujo no representa concretamente el problema y el 
estudiante cometió el error haciendo uso de la calculadora.  Algunas de las calculadoras científicas, 
vienen diseñadas para mostrar en pantalla la operación: “1502=22,500”, en la que la coma 
representa el punto que indica mil; sin embargo, y a pesar de las advertencias del docente, muchos 
estudiantes, por falta de atención y sentido común, lo toman como “22,5”; ocurre igual al realizar 
“1002=10,000”, es por esto que el estudiante, al realizar la suma, obtiene “22,5+10,0”, lo que da 
un resultado erróneo de “32,5”. En el centro (ver figura 57B), se planteó un esquema que deja 
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dudas de interpretación. La fórmula, reemplazo y despeje son correctos, pero olvidó realizar el 
cálculo final de la raíz cuadrada; a la derecha (ver figura 57C), se observa que el estudiante 
interpretó la situación, hizo el dibujo y seleccionó la fórmula correctamente, pero al momento de 
reemplazar valores, confundió la hipotenusa por un cateto, lo que ocasionó que los cálculos 
quedaran incorrectos, junto con el despeje de fórmula; se ve que el estudiante todavía no domina 
el concepto de Teorema de Pitágoras. 
La pregunta No. 46 decía: “Realice el dibujo respectivo y resuelva el siguiente problema: 
Royeri y Yoneider se encargan de colocar una estatua sobre un pedestal, para evitar que se caiga 
colocan un cable desde los pies de la estatua que se ancla al piso y otro desde la cima de la estatua 
que se ancla en el mismo punto del cable anterior. Si los dos cables se anclaron a 5 metros del pie 
del pedestal, el primer cable mide 7 metros y el segundo mide 10 metros respectivamente, halle la 
altura de la estatua”. 
Figura 58. Pregunta 46, planteamiento y solución correctos. 
 
 
En la figura 58 se observa que el dibujo genera confusión porque el estudiante combinó el 
dibujo de la pregunta 45 en la parte superior izquierda. El estudiante hizo los reemplazos, los 
despejes y los procedimientos correctamente, pero no dejó claro el proceso de encontrar el 
resultado final, pues debió hacer la resta de los dos resultados parciales anteriores. 
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Figura 59. Errores en la solución de la pregunta 46. 
Figura 59A                        Figura 59B                           Figura 59C 
   
En la figura 59A (a la izquierda) se nota un error en la interpretación del dibujo; el 
estudiante seleccionó correctamente la fórmula, pero al momento de reemplazar los valores utilizó 
tres variables, indicando que no dominaba correctamente el concepto. Al centro (ver figura 59B), 
tuvo un error de interpretación y solución del problema, y a la izquierda (ver figura 59C) el 
estudiante hizo correctamente el dibujo, escogió bien la fórmula, pero al momento de solucionarlo, 
cometió un error de interpretación y resolvió incorrectamente el problema. 
La pregunta No 62 era: “Represente el problema y luego resuélvalo: Yerlady observa la 
cima de un árbol con un ángulo de 30° desde un punto ubicado a 10 metros del pie de este. Halle 
la altura del árbol”. 
Figura 60. Errores en el uso de las razones trigonométricas 
Figura 60A                                                           Figura 60B 
    
 
En la figura 60A de la izquierda, se observa que el estudiante cometió el error de utilizar la 
función seno; el proceso fue correcto, pero no logró solucionar correctamente la pregunta. En la 
derecha (ver figura 60B) tomó como estrategia de solución el teorema de Pitágoras, utilizando el 
ángulo de “30°” como un cateto, hizo un proceso correcto, pero el resultado no correspondió a la 
solución de la pregunta. 
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Figura 61. Estrategia y procedimiento correcto aplicando la razón tangente. 
 
 
La pregunta 63 era: “Represente el problema y luego resuélvalo: Angie eleva una cometa 
con una cuerda de 250 metros de larga y que forma un ángulo entre la cuerda y el piso de 54°.  
Halle la altura de la cometa”. 
Figura 62. Errores sin explicación por falta de concentración. 
 
 
En este caso (ver figura 62), el estudiante realizó el esquema correcto y seleccionó bien la 
fórmula, pero al momento de aplicarla, escribió “Sen80”, cuando debió ser “Sen54”, y cambió el 
valor de la hipotenusa de “250m” a “180m”, luego corrigió parte del proceso, pero de nuevo hizo 




Figura 63. Errores en uso de razones trigonométricas 
 
 
En este caso (ver figura 63), el estudiante utilizó en todos los problemas el teorema de 
Pitágoras, hizo los procedimientos correctos, pero estos no correspondían a los problemas 
planteados.  
La pregunta 64 decía: “Represente el problema y luego resuélvalo.  Marcela observa desde 
un punto ubicado a 8 metros los pies de una estatua que está sobre un pedestal con un ángulo de 
38° y luego mira la cima de la estatua con un ángulo de 62°. Halle la altura del pedestal y de la 
estatua”. 





En la figura 64 se observa que el estudiante realizó correctamente los esquemas respectivos, 
utilizó correctamente las fórmulas y encontró el resultado correcto. 
 
Figura 65. Procedimiento correcto utilizando las razones trigonométricas combinadas 
 
 
En la figura 65 se observa que el estudiante realizó una buena interpretación del problema 
y lo representó gráficamente. También hizo una buena elección de las fórmulas, reemplazos 
correctos y logró solucionar el problema. 
La pregunta 67 era: “Represente el problema y luego resuélvalo.  Desde la ventana de un 
edificio a 55 metros de suelo, se observa un ciclista con un ángulo de depresión de 46°.  Halle la 
distancia que hay entre el ciclista y el edificio”. 
Figura 66. Procedimiento correcto con la razón tangente 
 
 
El estudiante realizó el esquema correcto (ver figura 66), escogió la fórmula, la utilizó y 
resolvió el problema de forma correcta.  
La pregunta 73 consistía en solucionar un triángulo con medidas establecidas. 
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Figura 67. Error en escritura de relaciones trigonométricas. 
 
 
En la figura 67, se muestra que el estudiante cometió un error común que genera una mala 
resolución del problema, al escribir “
𝑏
74.3 
” cuando debió escribir “
𝑏
𝑠𝑒𝑛74.3 
”; sin embargo, en este 
caso, el error no influye en el resultado porque lo corrige en el siguiente paso y obtiene una 
respuesta correcta. 
La pregunta 74 era: “El papá de Naul tiene una finca en forma triangular que es cruzada 
por un río.  Si desde uno de los vértices del lado paralelo al río se observa el vértice que se 
encuentra al otro lado del río con un ángulo de 80° y luego mide la distancia hasta el otro vértice, 
que es de 230 metros, luego vuelve a mirar el vértice del otro lado del río con un ángulo de 72°, 
halle la medida de los otros dos lados del triángulo y el ángulo que se forma en el vértice del otro 
lado del río”. 





En la figura 68, se observa que el estudiante interpreta mal el problema y hace un esquema 
confuso. No ubica los datos conocidos y desconocidos correctamente. No selecciona ni aplica las 
fórmulas de manera adecuada; no ubica el signo “=” (igual). No coloca los valores de los ángulos.  
No utiliza los signos “-” (menos) en los lugares requeridos y tampoco el signo decimal “,” (coma) 
en los lugares apropiados, por lo cual aplica una estrategia inadecuada para resolver el problema.  
Figura 69. Error en la escritura y mala interpretación de la fórmula. 
 
En la figura 69, se ve que el estudiante selecciona correctamente la fórmula, pero al 
momento de reemplazar los valores, no coloca los “Sen” en los datos. En el tercer paso, corrige 
ese error, pero olvida escribir “Sen35” en el denominador, lo que hace que el cálculo del resultado 
final sea equivocado.  





En la figura 70 se muestra que el estudiante determina los datos que le plantea el problema 
e identifica los que debe encontrar para resolverlo. Usa correctamente las fórmulas del Teorema 
del Coseno, realiza los reemplazos y los cálculos correctamente. 
Figura 71. Ejemplos de uso correcto del Teorema del Coseno. 
Figura 72A                                               Figura 72B 
  
 
En estos dos casos (Figura 72A y 72B), el estudiante hizo un uso correcto del Teorema de 
Coseno para solucionar el problema.  
 
4.3. CONTRASTE DE PRUEBAS DE ENTRADA VS. PRUEBAS DE 
SALIDA 
 
Una vez realizadas las pruebas de entrada y salida se prosiguió a analizar los resultados, 
comparándolos entre los tres grupos de trabajo para determinar las variaciones entre ellos. Se 
presenta el análisis de la información por grupo, comparando la prueba inicial con la prueba de 
salida, y teniendo en cuenta el tipo de preguntas y la cantidad de respuestas correctas, incorrectas 
y evadidas. Luego se prosigue a analizar las variaciones gráficamente para visualizar la 
información en detalle. En algunos casos varía la cantidad de respuestas, debido, principalmente, 




4.3.1. Análisis de las pruebas aplicando la estrategia de la clase 
tradicional (modelo ecléctico) 
 
Tabla 71. Contraste entre prueba de entrada y salida del Grupo A. 
GRUPO A (CLASE TRADICIONAL) 
Tipo de pregunta 
PRUEBA DE ENTRADA 
 (8 ESUDIANTES) 
PRUEBA DE SALIDA  
(8 ESTUDIANTES) 
 C I E C I E 
Selección múltiple 137 192 127 179 167 24 
Porcentaje 30% 42% 28% 45% 42% 13% 
Verdadero y Falso 39 9 0 36 6 0 
Porcentaje 81% 19% 0% 86% 14% 0% 
Completar 28 12 40 44 14 12 
Porcentaje 35% 15% 50% 63% 20% 17% 
Apareamiento 15 51 54 27 42 36 
Porcentaje 13% 42% 45% 26% 40% 34% 
Resolución de Problemas 0 57 119 55 73 26 
Porcentaje 0% 32% 68% 36% 47% 17% 
Totales 219 321 340 341 302 98 
Porcentaje 25% 36% 39% 46% 41% 13% 
TOTAL 880 741 
                NOTA:  C= Correctas; I= Incorrectas; E= Evadidas. 
En la tabla 71 se muestran los resultados generales obtenidos durante la prueba de entrada 
y la prueba de salida realizadas a los estudiantes que tuvieron como estrategia de aprendizaje la 
metodología tradicional (modelo ecléctico, que se aplica en la institución). Entre las dificultades 
que se encontraron para la aplicación de las pruebas de salida se encontró el ausentismo. Los 
resultados encontrados son los siguientes: 





















En cuanto a las preguntas de selección múltiple se encontró que el grupo de estudiantes tuvo una 
leve mejoría, al pasar del 30% al 45% de respuestas correctas, con una mejoría del 15%. Las respuestas 
incorrectas conservaron el mismo porcentaje del 42%; se notó una leve disminución en la evasión de 
preguntas, del 28% al 13%, es decir, un 15% menor que la inicial, lo que indica que este grupo fue el que 
tuvo una mayor mejoría. Los estudiantes, después del proceso, alcanzaron las bases académicas para no 
evadir las preguntas.  
Gráfico 15. Comparación entre preguntas de verdadero y falso de entrada vs pruebas de salida en el grupo A. 
 
 
En las preguntas de verdadero y falso se encontró que el porcentaje de respuestas correctas 
tuvo un pequeño aumento, pasando del 81% al 86%, es decir, un 5% mayor. El porcentaje de 
respuestas incorrectas pasó del 19% al 14%, hubo una disminución del 5%. En evasión se encontró 
que el porcentaje se mantuvo estable en un 0%.   
































En las preguntas de completar se encontró que el porcentaje aumentó del 35% al 63% en 
preguntas correctas, es decir, fue un 28% superior, lo que implica un desempeño alto. En respuestas 
incorrectas pasó del 15% al 20%, lo que quiere decir que el porcentaje también aumentó en un 5%. 
En cuanto a evasión, se pasó del 50% al 17%, es decir, se obtuvo un 33% menos. Esto permite 
observar que la cantidad de estudiantes que evadieron preguntas en la prueba de entrada, al 
aplicarse la estrategia, mejoró su desempeño y el porcentaje de respuestas correctas. 
Gráfico 17. Comparación entre preguntas de apareamiento de las pruebas de entrada vs. pruebas de salida en el grupo 
A 
 
En las preguntas de aparear se encontró que pasaron del 13% al 26% de respuestas 
correctas, lo que significa un aumento del 13%. Las respuestas incorrectas pasaron del 42% al 
40%, es decir que se presentó una disminución del 2%.  En evasión se encontró que pasó del 45% 





















Gráfico 18. Comparación entre preguntas de resolución de problemas de pruebas de entrada vs. pruebas de salida en 
el grupo A 
 
 
En preguntas de resolución de problemas se pasó del 0% al 36% de respuestas correctas, 
para un aumento del 36%. Las respuestas incorrectas pasaron del 32% al 47%, es decir, el 
porcentaje aumentó en un 15%. En evasión pasó del 68% al 17%, para una disminución del 41%.  
En este tipo de preguntas, que tienen un alto nivel de complejidad, se encontró una notable mejoría, 
y se observó que los estudiantes tuvieron la capacidad de afrontar la resolución, lo que disminuyó 
notablemente la evasión, que en las pruebas de entrada había sido muy alta. 

































En resumen, se pasó del 25% al 46% de respuestas correctas en el grupo A, lo que significa 
una mejoría del 21% en total. En respuestas incorrectas se pasó del 36% al 41%; también hubo un 
leve aumento del 5%. En evasión se pasó del 39% al 13%, para una disminución del 26%. Esto 
quiere decir que los estudiantes tuvieron bases para contestar las preguntas, lo que ocasionó que el 
porcentaje de evasión disminuyera y se sumara al de respuestas correctas e incorrectas. Los 
estudiantes tuvieron bases para contestar las preguntas. 
4.3.2. Análisis de pruebas aplicando la estrategia combinada entre clase 
tradicional (modelo ecléctico) y uso del OVA. 
Tabla 72. Contraste entre prueba de entrada y de salida Grupo B 
GRUPO B (CLASE COMBINADA, CLASE TRADICIONAL Y USO DEL OVA) 
Tipo de pregunta 
PRUEBA DE ENTRADA 8 
ESUDIANTES 
PRUEBA DE SALIDA 7 
ESTUDIANTES 
 C I E C I E 
Selección múltiple 135 219 102 231 187 52 
Porcentaje 30% 48% 22% 49% 40% 11% 
Verdadero y Falso 35 13 0 35 13 0 
Porcentaje 73% 27% 0% 73% 27% 0% 
Completar 33 30 17 41 26 13 
Porcentaje 41% 38% 21% 52% 33% 15% 
Apareamiento 23 57 40 27 96 0 
Porcentaje 19% 48% 33% 22% 78% 0% 
Resolución de Problemas 1 58 117 63 69 36 
Porcentaje 0% 33% 66% 38% 41% 21% 
Totales 227 377 276 397 391 101 
Porcentaje 26% 43% 31% 45% 44% 11% 
TOTAL 880 889 
NOTA:  C = Correctas; I = Incorrectas; E = Evadidas 
 
En la tabla 72 se resumen los resultados que obtuvieron los estudiantes del grupo B, con quienes se 
aplicó la estrategia de la clase tradicional, basada en el modelo ecléctico de la institución, combinada con 
el uso del OVA, para ampliar sus conocimientos. Se comparan los resultados entre la prueba de entrada y 











En las preguntas de selección múltiple se encontró que las respuestas correctas pasaron del 
30% al 49%, es decir, hubo un aumento del 19%, lo que constituye una leve mejoría.  En cuanto a 
las respuestas incorrectas, se encontró que pasaron del 48% al 40%, para una disminución del 8%.  
En evasión se pasó del 22% al 11%, con una disminución del 11%. 
Gráfico 21. Comparación entre preguntas de verdadero y falso pruebas de entrada vs pruebas de salida en el grupo B 
 
 
En las preguntas de verdadero y falso, se mantuvo el 73% de respuestas correctas. En 




























Gráfico 22. Comparación entre preguntas de completar pruebas de entrada vs pruebas de salida en el grupo B 
 
 
En preguntas de completar se pasó del 41% al 52%, para una mejoría del 11%.  En 
respuestas incorrectas se pasó del 38% al 33%, es decir que se presentó una disminución del 8%.  
En evasión se pasó del 21% al 15%, para una disminución del 6%.   
 
 
Gráfico 23. Comparación entre preguntas de apareamiento pruebas de entrada vs pruebas de salida en el grupo B 
 
 
En preguntas de apareamiento se pasó del 19% de respuestas correctas al 22%, lo que 
significa un aumento del 3%. En respuestas incorrectas se pasó del 48% al 78%, para un aumento 


































En cuanto a las preguntas de resolución de problemas se encontró que las respuestas 
correctas pasaron del 0% al 38%, lo que equivale a un aumento del 38%.  En respuestas incorrectas, 
se pasó del 33% al 41%, para un aumento del 9%, y en evasión se pasó del 66% al 21%, es decir 
que se presentó una disminución del 45%.  En este tipo de preguntas, las más frecuentes en el área 
de matemáticas, los resultados fueron buenos en términos generales.  
 
Gráfico 25. Comparación general de pruebas de entrada vs pruebas de salida en el grupo B 
 
 
En resumen, se pasó del 26% de respuestas correctas al 45%, lo que constituye un aumento 
del 19%. En respuestas incorrectas se pasó del 43% al 44%, para un aumento del 1%. En evasión 
se pasó del 31% al 11%, lo que implica una disminución del 20%.  En el grupo se encontró una 
leve mejoría, pues se logró que las respuestas evadidas disminuyeran y que se sumaran al 































4.3.3. Análisis de pruebas aplicando la estrategia del OVA. 
 
La presente investigación buscó conocer, analizar y evaluar el impacto de una estrategia 
innovadora, un OVA, en el área de trigonometría, con estudiantes de grado décimo. Para esto, se 
tomó como pretexto, la enseñanza de los temas de ángulos, triángulos, Teorema de Pitágoras, 
relaciones trigonométricas, Teorema del Seno y Teorema del Coseno. Para tener un punto de 
comparación, se dividió a los estudiantes en los tres grupos anteriormente analizados: grupo A y 
grupo B, para compararlos con el grupo C y determinar cuánto mejoró el desempeño de los 
estudiantes que sólo tuvieron acceso al OVA. Los resultados fueron los siguientes: 
Tabla 73. Contraste entre pruebas de entrada y de salida grupo C. 
GRUPO C (CLASE USANDO EL OVA) 
Tipo de pregunta 
PRUEBA DE ENTRADA 8 
ESUDIANTES 
PRUEBA DE SALIDA 7 
ESTUDIANTES 
 C I E C I E 
Selección múltiple 109 175 58 167 125 85 
Porcentaje 32% 51% 17% 44% 33% 23% 
Verdadero y Falso 20 4 12 38 4 0 
Porcentaje 56% 11% 33% 90% 10% 0% 
Completar 22 15 23 23 22 16 
Porcentaje 37% 25% 38% 38% 36% 26% 
Apareamiento 9 50 31 15 51 27 
Porcentaje 10% 56% 34% 16% 55% 29% 
Resolución de 
Problemas 
0 48 84 37 49 53 
Porcentaje 0% 37% 63% 27% 35% 38% 
Totales 160 292 208 280 251 181 
Porcentaje 24% 44% 32% 39% 35% 25% 
TOTAL 660 712 













Gráfico 26. Comparación entre preguntas de selección múltiple pruebas de entrada vs pruebas de salida en el grupo C 
 
 
Al comparar las respuestas a las preguntas de selección múltiple en las pruebas de entrada 
y las de salida, en el grupo C, se encontró que las respuestas correctas pasaron del 32% al 44%, 
para un aumento del 12%. En respuestas incorrectas se pasó del 51% al 33%, lo que significa una 
disminución del 18%. En evasión se pasó del 17% al 23%, para un aumento del 6%. La aplicación 
de la estrategia permitió que se mejorara levemente el desempeño, y que disminuyera el porcentaje 
de respuestas incorrectas, aunque la evasión aumentó levemente.  
Gráfico 27. Comparación entre preguntas de verdadero y falso pruebas de entrada vs pruebas de salida en el grupo C 
 
 
En las preguntas de verdadero y falso se pasó del 56% al 90% de respuestas correctas; el 
aumento fue del 34%.  En cuanto a respuestas incorrectas, se pasó del 11% al 10%, para una 





























fue del 33%. Esto quiere decir que el porcentaje de respuestas correctas aumentó al disminuir la 
evasión. 
 
Gráfico 28. Comparación entre preguntas de completar pruebas de entrada vs pruebas de salida en el grupo C 
 
 
En las preguntas de completar se pasó del 37% de respuestas correctas al 38%, lo que 
significó un ligero aumento del 1%. En respuestas incorrectas se pasó del 25% al 36%, es decir 
que se presentó un 11% de aumento, y en evasión se pasó del 38% al 26%, para una disminución 
del 12%. Esto quiere decir que los estudiantes tuvieron mayor iniciativa para contestar, pero que 
lo hicieron incorrectamente. 
 
Gráfico 29. Comparación entre preguntas de apareamiento pruebas de entrada vs pruebas de salida en el grupo C 
 
 
En preguntas de apareamiento se pasó del 10% de respuestas correctas al 16%, para un 
aumento mínimo del 6%.  En respuestas incorrectas se pasó del 56% al 55%, lo que equivale a una 



























este tipo de preguntas, entre los que habían evadido (34%), un 5% contestó correctamente en 
relación con las pruebas de entrada. 
 




En las preguntas de resolución de problemas se pasó del 0% al 27%, es decir que hubo un 
desempeño mayor en un 27%. En respuestas incorrectas se pasó del 37% al 35%, para una 
disminución del 2%, y en evasión se pasó del 63% al 38%; la disminución fue del 25%. En este 
tipo de preguntas, aunque no se tuvo un desempeño elevado, se alcanzó una mejoría con respecto 
a las pruebas de entrada. 
Gráfico 31. Comparación entre general en pruebas de entrada vs pruebas de salida en el grupo C. 
 
 
En resumen, en respuestas correctas se pasó de un 24% a un 39%, es decir que hubo un 
aumento del 15% en relación con las pruebas de entrada. En respuestas incorrectas se pasó del 
44% al 35%, lo que representa una disminución del 9%, mientras que en evasión se pasó de un 


























4.3.   ANÁLISIS POR TIPO DE PREGUNTA EN LOS TRES GRUPOS 
 
Para hacer un análisis de los cinco tipos de preguntas que se desarrollaron durante la 
investigación, se tabula la información de la siguiente manera:  
Tabla 74. Comparación de respuestas correctas entre grupos de la investigación 
TIPO DE GRUPO A GRUPO B GRUPO C 
PREGUNTAS PS DES PS DES PS DES 
Selección múltiple 45% +15% 49% +19% 44% +12% 
Verdadero y falso 86% +5% 73% +0% 90% +34% 
Completar 63% +28% 52% +11% 38% +1% 
Apareamiento 26% +13% 22% +3% 16% +6% 
Resolución de problemas 36% +36% 38% +38% 27% +27% 
Total 46% +21% 45% +21 39% +15% 
Promedio  51,2% 19,4% 46,8% 14,2% 43% 16% 
NOTA:  PS: Prueba de salida.  DES:  Diferencia de desempeño frente a prueba de entrada. 
 
Gráfico 32.  Comparación entre tipos de pregunta en el grupo A. 
 
 
En el análisis de la información se encontró que el grupo B tuvo mejor desempeño en las 























En las preguntas de verdadero y falso se encontró que el mejor grupo fue el C, con un 90% de 
respuestas correctas, lo que equivale a un aumento del 34% con respecto a las pruebas de entrada. 
En cuanto a las preguntas de completar se encontró que los mejores resultados fueron los del grupo 
A, con un 63% de respuestas correctas y un desempeño del 28% superior al de la prueba de entrada. 
En las preguntas de apareamiento se encontró que le fue mejor al grupo A, con un 26%, porcentaje 
13% superior al alcanzado en la prueba de entrada.  En las preguntas de resolución de problemas 
se encontró que el grupo B tuvo un desempeño de 38%, un 38% superior al de la prueba de entrada.   
Gráfico 33. Comparación entre tipos de pregunta en el grupo B. 
 
También se encontró que al grupo A le fue mejor en la prueba de salida, con un promedio 
de 51,2% de respuestas correctas, para un aumento del 19,4% con respecto al desempeño en las 
pruebas de entrada. Los estudiantes, según se caracterizó al inicio de la investigación, se 
encontraban habituados al sistema de la clase tradicional (modelo ecléctico). Han cursado 11 o 
más años con este sistema y con el de escuela nueva, del que algunos desertaron para entrar al 
tradicional, con modelo ecléctico, que se maneja en la institución; en el marco de este modelo, el 
docente busca estrategias diferentes para mejorar el desempeño de los estudiantes, como talleres, 






















Gráfico 34.  Comparación entre tipos de pregunta en el grupo B. 
 
 
El grupo B tuvo un desempeño promedio en las pruebas de salida del 46,8%, es decir, un 
14,2% superior al desempeño en las pruebas de entrada. El grupo “híbrido”, como se mencionó en 
otro apartado, tenía la posibilidad de interactuar con el docente y el OVA, de visualizar mayor 
cantidad de información y acceder a nuevas fuentes interactivas, pero, al parecer, no fue cómodo 
salir de un grupo para unirse a otro. ¿Afectaría este cambio brusco la efectividad de la estrategia 
de estudio y el desempeño de los estudiantes que realizaron las pruebas?  



































La gráfica muestra que el mejor grupo en el tipo de preguntas de selección fue el B, que 
tuvo un incremento en su desempeño. 
Gráfico 36. Comparación preguntas de verdadero y falso en las pruebas de salida en los tres grupos 
 
 
En las preguntas de verdadero y falso, el grupo C tuvo un mejor desempeño, gracias al 
incremento del número de respuestas correctas. 
 
Gráfico 37. Comparación preguntas de completar en las pruebas de salida en los tres grupos 
 
En las preguntas de completar, el grupo A tuvo un mejor desempeño, debido al incremento 




























Gráfico 38. Comparación preguntas de apareamiento en las pruebas de salida en los tres grupos 
 
 
En preguntas de apareamiento, el grupo A también tuvo el mejor desempeño, pues las 
respuestas correctas experimentaron un incremento. 
 
Gráfico 39. Comparación preguntas de resolución de problemas en las pruebas de salida en los tres grupos 
 
En resolución de problemas, el mejor desempeño fue el del grupo B, el que tuvo un mayor 

























Gráfico 40. Comparación promedio en las pruebas de salida en los tres grupos 
 
 
El grupo C tuvo un desempeño promedio en las pruebas de salida del 43%, esto es, de tan 
solo un 16% superior al de las pruebas de entrada. El grupo C nunca tuvo contacto directo con el 
docente; en ese grupo se trabajó a partir del autoaprendizaje y la autodisciplina. Los jóvenes de 
este grado, como se mencionó al comienzo de la investigación, no se destacan por estos dos 
factores.  Solo tenían acceso a la información virtual, los videos y la interacción con el PC. 
Además, consideraban que el computador sirve para pasar ratos de esparcimiento, ver películas, 
videos, fotos, escuchar música y entrar a las redes sociales, pero no es un instrumento para 
aprender. También se notó que a algunos les costaba concentrarse en los videos, pues les parecían 
muy largos y aburridos. Otros explicaban su distracción por su bajo nivel de desempeño en el uso 
de los PC. De este modo, surge la pregunta de si con jóvenes de otro contexto educativo, con buen 
desempeño en el manejo de los recursos informáticos, una mejor preparación antes de la 
implementación del OVA, una institución con énfasis en informática, con planes de estudio mejor 
estructurados, la cantidad de equipos suficientes y un docente especializado en el área, se 
obtendrían mejores resultados al aplicar la estrategia.  
También surge la siguiente pregunta: ¿Si el docente hubiera tenido tiempo disponible para 
trabajar con el grupo B, interactuar con el OVA y asesorar a los estudiantes, estos hubieran tenido 
un mejor desempeño en las pruebas? Durante la aplicación de la estrategia, el docente realizaba la 
clase tradicional y luego ellos se dirigían a trabajar por su cuenta con el OVA, y asumían el rol del 
grupo C, en cuanto al autoaprendizaje y la autodisciplina. ¿Entraron en la misma tónica del grupo 
C? ¿Será necesario que el docente asesore constante y oportunamente el proceso de este grupo? 
Debido a que surgieron preguntas como las anteriores, se hicieron encuestas a los estudiantes de 













4.3.1.  Grupo B 
 
Se formularon las siguientes preguntas para indagar sobre el comportamiento que tuvieron 
los estudiantes al salir de la clase tradicional y empezar a utilizar el OVA. 
 
1. ¿Qué dificultad tuvo durante el proceso de aprendizaje al utilizar el OVA?  
 Los estudiantes manifestaron que, en ocasiones, no entendían los videos, porque eran 
explicados de una forma diferente a la tradicional, donde el docente no se encontraba presente y 
no se le podía preguntar. También mencionaron que el mal estado de los computadores hacía que 
los programas no reproduzcan correctamente los videos y que se “trabaran” los equipos.  Un 
estudiante mencionó que se le dificultaba asumir otro modo y otro ritmo de aprendizaje, pues el 
cambio era brusco en relación con las clases a las que estaba acostumbrado. Solo un estudiante 
mencionó no haber encontrado dificultades en este proceso.   
2. ¿Cómo se sentía al salir de la clase tradicional y empezar a usar el OVA? ¿Esto le causó 
algún contratiempo?  
 No hubo inconveniente al hacer el cambio y era una buena alternativa, pues se sentían bien 
con el computador, sobre todo porque el ambiente de la sala de internet era más fresco. El grupo 
se desplazaba a la sala, donde había aire acondicionado, lo que al parecer favoreció. Algunos 
dijeron que les daba pereza participar en la actividad, porque los equipos fallaban mucho y al 
comienzo no entendían cómo funcionaba el OVA, pero luego les pareció muy fácil utilizarlo.  
3. Describa el proceso una vez salía de la clase tradicional y se dirigía a utilizar el 
OVA.  
Algunos estudiantes reconocieron que esto les daba pereza y que hacían actividades 
diferentes a las planeadas, como mirar videos que no eran del tema de estudio o que no querían 
hacer nada durante la clase. 
4. ¿Considera que, si hubiera recibido asesoría constante por parte del docente durante 
el proceso, los resultados serían diferentes?  
Consideraron que hay diferencia entre hacer una clase utilizando el tablero y el computador, 
y que la presencia del docente era útil para sentirse apoyados, comprender mejor los temas y tener 
más motivación para hacer las cosas. La presencia del docente no cambiaría en nada el proceso, 




4.3.2.  Grupo C  
 
Para conocer el comportamiento que tuvieron al someterse al autoaprendizaje con el OVA, 
se hizo una evaluación de sus sensaciones durante el proceso. Las preguntas y sus correspondientes 
respuestas fueron las siguientes.  
1. ¿Qué dificultades tuvo durante el proceso de aprendizaje utilizando el OVA?  
 Las dificultades más comunes fueron no entender algunos temas, a veces por falta de 
atención o concentración en el proceso. En otras ocasiones, el problema fue que el computador se 
“trababa” y no podían ver los videos. Sin embargo, les pareció muy adecuada la estrategia al ser 
una manera diferente de aprender. También mencionaron que debió incluir más temas de estudio. 
2. ¿Cree que su actitud hacia el uso del OVA fue adecuada? ¿Faltó más dedicación?  
 Consideraron que les faltó interés y dedicación durante el proceso, y que su actitud no fue 
la más adecuada y cumplieron con lo esperado, pues asumieron un papel responsable como 
estudiantes. 
3. Describa el proceso cuando se dirigía a la clase pasa usar el OVA.  
Afirmaron que les gustaba hacerlo porque salían del salón y se relajaban. Podían colocar 
música para trabajar, cosa que no es permitida en el aula, pero que a la vez había más posibilidades 
de distraerse en otras actividades y consideraron que trabajaron como se debía durante la clase. 
4. ¿Considera que con una asesoría constante del docente durante el proceso los resultados 
habrían sido mejores?  
Consideraron que sería bueno contar con la asesoría del docente, porque no se concentraban 
bien en el computador y el profesor explicaba mejor los temas. Otros estudiantes consideraron 
positivo estudiar por sí mismos, porque de haber interés por el estudio, no hay problema en estudiar 
sin su acompañamiento.  
 
 





Con el fin de tener una comparación del promedio con su desviación típica, se analizó de 
las preguntas contestadas por estudiante. Los resultados se encuentran en la siguiente tabla:  
Tabla 75.  Desempeño por estudiante grupo A. 
ESTUDIANTE R. CORRECTAS Xi -?̅? DIFERENCIA (Xi -?̅?)2 
1 20 20-49 -29 841 
2 33 33-49 -16 256 
3 56 56-49 7 49 
4 66 66-49 17 289 
5 54 54-49 5 25 
6 44 44-49 -5 25 
7 35 35-49 -14 196 
8 33 33-49 -16 256 
TOTAL 341  0,03 1937 
PROMEDIO 48, 71 ≈ 49   242,125 
Varianza = 242,125 Desviación:  15,56 ≈ 16 
 33 -----------------49---------------- 65 
 
La tabla 75 muestra que el grupo A obtuvo 341 respuestas correctas por 8 estudiantes, es 
decir, tuvo un promedio de 49 respuestas correctas por estudiante y una desviación estándar de 16, 
lo que quiere decir que el promedio de respuestas correctas oscila entre las 33 y las 65.  Hubo un 
estudiante que sólo obtuvo 20 respuestas correctas, mientras que otro alcanzó 66, lo que ocasionó 
que la desviación estándar fuera considerable. 
Tabla 76. Desempeño por estudiantes grupo B. 
ESTUDIANTE R. CORRECTAS Xi -?̅? DIFERENCIA (Xi -?̅?)2 
1 33 33-50 -17 289 
2 40 40-50 -10 100 
3 56 56-50 6 36 
4 60 60-50 10 100 
5 55 55-50 5 25 
6 64 64-50 14 196 
7 42 42-50 -8 64 
8 47 47-50 -3 9 
TOTAL 397  0,03 819 
PROMEDIO 49,62 ≈ 50   102,375 
Varianza = 102,375 Desviación:  10,12 ≈ 10 
 40 -----------------50---------------- 60 
 
El análisis de la tabla 76 arrojó que el grupo B obtuvo 397 respuestas correctas por 8 
estudiantes, es decir, se alcanzó un promedio de 50 respuestas correctas por estudiante y una 
desviación estándar de 10, lo que quiere decir que el promedio de respuestas correctas oscila entre 
las 40 y las 60.  Hubo un estudiante que sólo obtuvo 33 respuestas correctas, mientras que otro 
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alcanzó las 64, lo que ocasionó que la desviación estándar fuera 6 preguntas inferior a la del grupo 
A.  
Tabla 77. Desempeño por estudiantes grupo C. 
ESTUDIANTE R. CORRECTAS Xi -?̅? DIFERENCIA (Xi -?̅?)2 
1 28 28-47 -19 361 
2 39 39-47 -8 64 
3 48 48-47 1 1 
4 63 63-47 16 256 
5 48 48-47 1 1 
6 54 54-47 7 49 
TOTAL 280  0,03 732 
PROMEDIO 46,66≈ 47   122 
Varianza = 122 Desviación:  11,05 ≈ 11 
 36 -----------------47---------------- 58 
Al analizar la tabla 77 se encontró que el grupo C obtuvo 280 respuestas correctas por 6 
estudiantes, es decir, se obtuvo un promedio de 47 respuestas correctas por estudiante y una 
desviación estándar de 11, lo que quiere decir que el promedio de respuestas correctas oscila entre 
las 36 y las 48.  Hubo un estudiante que sólo obtuvo 28 respuestas correctas, mientras que otro 
alcanzó las 63, lo que ocasionó que la desviación estándar fuera inferior en 5 preguntas a la del 
grupo A y superior en una pregunta al grupo B.  
De acuerdo con esto, en el gráfico 41 se compara la información de las tres tablas anteriores 
para visualizar el promedio de respuestas correctas y la desviación estándar:  
Gráfico 41. Comparación en promedio y desviación estándar entre grupos de trabajo en las pruebas de salida. 
 
 
En el gráfico 41 se encuentra la comparación entre los promedios obtenidos por estudiante 









GRUPO A GRUPO B GRUPO C
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corresponde al grupo B, con una desviación estándar de 10, lo que hace que el grupo sea un tanto 
homogéneo. El grupo C tiene un promedio inferior (47 respuestas correctas) al B (50 respuestas 
correctas) y una desviación estándar un poco superior (11), de modo que la distribución de los 
promedios es un tanto mayor a la del grupo A (16).  El grupo A tiene un promedio inferior al grupo 
B y superior al grupo C, pero su desviación estándar es superior a los otros dos grupos, lo que hace 
que el promedio de datos esté distribuido en un mayor rango. 
Debido a esto, se puede concluir que al grupo B le fue mejor, en promedio, que, a los demás 
grupos, porque tiene un promedio de mayor de respuestas correctas y una desviación menor de 10 
preguntas correctas. Esto quiere decir que tuvo un desempeño más homogéneo que los demás 
grupos. 
 
4.5.  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL PROCESO 
 
Durante la aplicación del OVA, se evaluó el impacto que este ocasionaba en los estudiantes 
y en el docente; se encontraron factores que hicieron que el proceso tuviera ventajas y desventajas. 
Entre estas destacamos: 
4.4.1.  Ventajas 
 
Para el docente: 
 
● La planificación de las clases:  Hacer uso de un OVA exige que el docente planee el 
material con suficiente tiempo; no da posibilidad de improvisar. Se hace consultas previas de los 
temas de estudio y se selecciona la bibliografía apropiada para utilizar en las presentaciones que 
se diseñan. Seleccionar los vídeos en la Web es una tarea ardua, descargarlos en la zona rural 
implica mucha paciencia y programar el OVA requiere de un tiempo de trabajo fuera del horario 
laboral, que aporta al proceso pedagógico y didáctico; el OVA puede utilizarse y adaptarse, 
posteriormente, según las necesidades educativas. 
● El uso de software de fácil acceso: A pesar de que la herramienta es diseñada con base en 
Microsoft, que tiene una licencia costosa, los programas del MINTIC, como CPE, han logrado 
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dotar los planteles educativos de las regiones más apartadas del país de equipos con softwares 
licenciados.  
 
Para los estudiantes: 
 
● Visión amplia del conocimiento: El estudiante alcanza una idea amplia de un tema, lo que 
difícilmente se logra en una clase tradicional; el OVA vincula, a través de vídeos, las voces de 
varios docentes, a los que el estudiante accede mediante un “clic”, con la posibilidad de repetir sus 
explicaciones cuantas veces desee.  
● Permite tener varios puntos de vista sobre un mismo tema: El OVA le facilita al 
estudiante alcanzar amplias posibilidades para mejorar su aprendizaje, porque le permite observar 
varias formas de solucionar un problema.  
● Permite el autoaprendizaje: El OVA está diseñado para que el estudiante tenga la 
posibilidad de aprender por sí mismo, sin restricciones de tiempo ni espacio, ya que contiene los 
temas por los que puede navegar, vídeos que docentes prepararon previamente y colgaron en 




Para el docente:   
 
● Necesidad de dotación de suficientes equipos para todos los estudiantes, que permita que 
cada uno realice su labor y se pueda cumplir el objetivo del autoaprendizaje.  
● La falta de capacitación no permite que el docente tenga la habilidad de programar o crear 
el aplicativo. 
● La falta de software educativos que puedan ser modificados o editados y la falta de 
capacitación para utilizar los que existen o de licencias que permitan su uso. 
● La falta de habilidades en el desempeño del estudiante en la operatividad de los equipos, 
hizo que no pudieran interactuar oportuna y debidamente con ellos por lo que el proceso que 




Para el estudiante: 
 
● La falta de capacitación previa de los estudiantes durante el proceso educativo. 
● El uso indebido de las redes sociales, que hace que los estudiantes se distraigan de la 
actividad educativa. 
● Falta de disciplina en las labores que se encomiendan. Los estudiantes no tienen 

































Luego de la investigación llevada a cabo sobre el impacto que tienen las TIC en el 
desempeño académico en una institución del sector público y rural, con estudiantes del grado 
décimo, en el área de trigonometría, se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
 Los estudiantes tienen poca habilidad para manejar los dispositivos electrónicos en el 
ámbito académico y no son conscientes de su importancia en la vida profesional. Para ellos, el PC 
y los dispositivos como celulares, tabletas y PC son para usar en el tiempo libre y no tienen 
funciones académicas; por el contrario, les parece “aburrido” usarlos para ese tipo de labores. Sólo 
los usan, para el ocio y para hacer consultas de información, la cual no suelen analizar y en 
ocasiones ni siquiera leer.  
 
 El déficit en la cantidad de equipos disponibles en la institución hace que la enseñanza a 
través de las TIC se dificulte, porque imposibilita que los estudiantes interactúen con las 
herramientas. Los computadores se convierten en objetos que no se pueden tocar y que solo operan 
los que ya saben operarlos.  
 
 Durante la implementación de un OVA, el docente debe asesorar constantemente a los 
estudiantes.  Esto ayuda a que adquieran la disciplina necesaria para el proceso de aprendizaje; 
ellos aún no tienen el autocontrol suficiente para enfocarse en una actividad de aprendizaje 
autónomo.  
 
 La responsabilidad de no implementar las TIC en la educación es compartida por los 
agentes participantes en el proceso: los entes gubernamentales, directivos, programadores, 
docentes, padres de familia y, desde luego, los estudiantes. Existe falta de compromiso, tanto en 
la adquisición de los dispositivos, la gestión para administrar los que se tienen, softwares 
educativos de fácil implementación, capacitación e interés por hacerlo, control en la familia y buen 




 La implementación de las TIC tiene repercusiones en el desempeño académico de los 
estudiantes, quienes, a pesar de vivir en un contexto con dificultades notorias, lograron mejorar su 
desempeño. Los estudiantes comprendieron que existen diferentes alternativas para desarrollar e 
implementar en la educación.  Comenzaron a utilizar recursos como el acceso a YouTube para 
investigar diferentes temas educativos y no solo como instrumentos de esparcimiento.  El docente 
puede hacer uso de los recursos con fines educativos con posibilidad de diseñarlos por sí mismo. 
 
 Los estudiantes que combinaron el uso del OVA con las clases tradicionales de la 
institución tuvieron un mejor desempeño en la prueba de salida con un promedio de 50 respuestas 
correctas y una desviación típica de 10, lo que quiere decir que oscilaron entre 40 y 60 respuestas 
correctas por estudiante.  El grupo de los estudiantes que utilizaron solo el OVA, tuvo un menor 
desempeño de los tres con un desempeño en la prueba de salida con un promedio de 47 respuestas 
correctas y una desviación típica de 11, lo que quiere decir que oscilaron entre 36 y 58 respuestas 
correctas por estudiante.  Y el grupo que utilizó la estrategia tradicional de la institución obtuvo 
un promedio de 49 respuestas correctas y una desviación de 16, lo que quiere decir que oscilan 




















Durante la experiencia se presentaron muchas dificultades, que no permitieron que el 
proyecto tuviera más acogida y se obtuvieran mejores resultados. Estas dificultades se plantean a 
manera de recomendación para los diferentes entes participantes de proceso educativo. 
 
Para los entes gubernamentales: 
 
● Dotación de suficientes equipos de cómputo con software libres o licenciados, tabletas, 
vídeo beam, televisores para los establecimientos educativos del país, que signifique un aumento 
de la relación equipo-estudiante, pues los equipos, al ser tan pocos, sufren deterioro por el uso 
constante.  
● Dotación de salas de cómputo con las instalaciones eléctricas y de conectividad adecuadas, 
con servicios de Internet de excelente velocidad y señal Wifi de alta cobertura. 
● Nombramiento de un docente licenciado en informática por institución educativa, que 
asuma el nivel en media académica o técnica.  
● Capacitación docente en el uso de las TIC, manejo, asesoramiento de software educativos, 
y operadores de recursos tecnológicos con intensidad horaria suficiente, teniendo en cuenta el nivel 
real de los docentes. 
● Motivación para docentes que implementen las TIC en su práctica, a través de la 
divulgación de sus trabajos, talleres de capacitación sobre experiencias innovadoras e incentivos 
económicos para desarrollar sus proyectos e investigaciones. 
 
Para los directivos: 
 
● Gestionar la plaza del docente especialista en informática y tecnología, que se encargue de 
estructurar un plan de área con el perfil del estudiante, dé secuencia a los planes, profundice, 
motive la creatividad, el ingenio y la creación de software; prepare y guíe en la navegación por la 
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Web y las redes sociales, explique las ventajas y fortalezas que estas tienen, pero también las 
desventajas y los peligros a que se exponen al utilizarlas de forma inadecuada. 
● Gestionar los recursos necesarios para la dotación de equipos de cómputo licenciados y 
con tecnología de punta, con software educativos y acceso a internet. 
● Gestionar y asignar recursos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, 
tanto de hardware como de software, cargadores y otros implementos, de forma periódica y 
constante. 
● Motivar la implementación de las TIC durante las clases, ofrecer garantías en su 
implementación con equipos suficientes para preparar a los estudiantes para la educación superior 
y la vida profesional.  
 
 
Para los programadores: 
 
● Diseñar softwares educativos con posibilidad de edición y de adaptación a las necesidades 
de los docentes, de fácil programación e implementación durante las clases, que tengan recursos 
llamativos para los estudiantes, que permitan navegar por ellos y que, en forma didáctica, permitan 
desenvolverse en otros similares. 
 
Para los docentes: 
 
● Utilizar los recursos TIC como herramienta innovadora en la educación, que prepara al 
estudiante para el autoaprendizaje, la vida profesional competitiva en el uso de la información 
rápida, eficiente e hipermedia. 
● Propiciar temas que favorezcan el uso y la implementación de las TIC. 
● Los docentes de informática deben diseñar planes de estudio, con secuencialidad y 
profundizaciones, con contenidos de programación, navegación en la Web, redes sociales, etc. 
● Capacitarse y participar activamente de las que planeen los entes gubernamentales e 
instituciones, para la implementación de software educativos. 
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● Investigar y consultar en el Web software educativos de uso libre y su implementación en 
las clases, hacer uso de los videos que cuelgan en YouTube, porque son importantes e interesantes 
para el desarrollo de las clases. Motivar su uso entre los estudiantes.  
● Asesorar a los estudiantes sobre la posibilidad de autoaprendizaje que dan las herramientas, 
las ventajas y las desventajas de utilizarlos y mostrar los peligros que conlleva el mal uso de ellos. 
 
Para los padres de familia: 
 
● Permitir a los hijos el acercamiento a los dispositivos electrónicos, con asesoría sobre los 
cuidados en el uso, el manejo del tiempo y los espacios para hacerlo. 
● Concienciar a los hijos sobre la importancia de utilizar correctamente las herramientas 
electrónicas en la vida laboral, la facilidad que brinda su implementación en la vida escolar y las 
ventajas en la vida personal. 
 
Para los estudiantes: 
 
● Recibir capacitación de operatividad de elementos esenciales de ofimática, que les 
permitan acceder a nuevos programas de manera intuitiva, sin importar su grado de complejidad. 
● Mantener su compostura en los temas objeto de estudio, evitando desviar su atención a ver 
fotos, vídeos, acceder a redes sociales y a páginas pornográficas que harían que el proceso deje de 
ser benéfico y, por el contrario, pase a convertirse en perjudicial. 
● Aprovechar los espacios que se brindan para utilizar esta herramienta. Tomar conciencia 
de que se están capacitando para pertenecer a un mundo dominado por la tecnología y que en su 
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Anexo 1.  Viajando desde San José a El Capricho 
Para viajar a El Capricho se hace en carro de línea en horarios de 2 a 3 de la tarde. El costo 
del pasaje en la actualidad es de $12.000. Se tiene las opciones de contratar un taxi que sube el 
valor considerablemente entre $65000 y $80000 y la tercera opción es tener su propio medio de 
transporte, carro o moto, en cuyo caso el valor de gasolina oscila alrededor de $5000.       
Figura 72. Viajando desde San José al Capricho Guaviare64 
 
Conseguido el transporte, comienza su recorrido tomando la vía hacia El Retorno Guaviare 
y a los 4 km se toma la primera división de la carretera: la izquierda conduce a El Retorno y la de 
la derecha conduce a El Capricho. El camino es por una sabana formada por piedra, gravilla fina 
y arena. A sus alrededores aparecen vegetaciones características del lugar como la conocida Flor 
del Guaviare, y diferentes clases de pájaros, principalmente de rapiña y varias especies de réptiles.  
Este recorrido en época de verano supera una temperatura de 40ºC.  La sabana es una serranía que 
sobresale separando el Capricho de San José, haciendo difícil la transmisión radial.  Al cabo de 
aproximadamente 18 km o 20 minutos, comienza el descenso. 
Este descenso conformado por 10 curvas está formado por gravilla y grandes piedras, un 
recorrido de aproximadamente 4 km o 10 minutos que termina en una pequeña quebrada. Luego 
comienza un pequeño ascenso de dos minutos, vuelve a descender dos curvas hasta otra quebrada 
y ascender hasta llegar a la primera vereda del camino, Nueva Tolima. Esta vereda se encuentra 
conformada por dos negocios y El Hatico finca de la curia del Guaviare, productor de leche y sede 
                                                 
64
Fuente: Wikiloc.  Tomado 29 de abril de 2017 de https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=17484802  
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de ASOGEC65, que es una entidad dependiente del Fondo Ganadero Familiar del Guaviare, que le 
brinda apoyo a los dueños de finca, ofreciendo ganado por algunos años, para luego regresarlo y 
el dueño de la finca se queda con la producción que se tenga durante ese tiempo. En esta vereda la 
carretera se divide, a la derecha va a la vereda El Caracol y la izquierda a El Capricho. 
Tomado el nuevo camino, el terreno cambia de la arena al barro y la arcilla. La vegetación 
cambia a los bosques de galería y los pastos. A los lados de la carretera se ve el ganado de la zona. 
A los cinco minutos aparece otra división de la carretera la de la izquierda conduce a la vereda El 
Turpial y a la derecha a El Capricho.  El viaje continúa por diez minutos y se llega a la escuela de 
Tres Tejas, a la izquierda, y a la derecha existen dos negocios de venta de bebidas gaseosa y licor 
principalmente, en donde los fines de semana los habitantes de los alrededores llegan a departir. 
La escuela es construida en material y madera, al lado izquierdo se encuentra la iglesia católica 
donde los domingos se celebra la misa. En cinco minutos más se llega a la vereda como tal, 
conformada por cinco casas habitables y algunos negocios. Luego aparece un descenso y un largo 
camino de aproximadamente quince minutos hasta llegar a la vereda Triunfo II. La vereda se 
encuentra formada por diez casas aproximadamente, un puesto de salud abandonado y una caseta 
comunal.  Se divide en dos caminos nuevamente el recorrido, el de la izquierda que conduce a la 
vereda Triunfo I. Según cuentan los fundadores, fue el camino inicial por donde ingresaron a estos 
territorios desde El Retorno Guaviare. Pasados varios años cuando la capital del Departamento 
pasó a ser San José del Guaviare se construyó el camino que estamos haciendo referencia.  
Tomamos el camino rumbo a El Capricho. Se continúa hasta llegar a la 'Y' que es una división de 
la carretera, la izquierda con destino a las veredas de Cerritos Retorno y Mirolindo, a la derecha 
con destino final El Capricho.   
Lo primero que divisa a la derecha son las casas de "La Mendocera” es un barrio que ya 
cuenta con 15 casas habitadas.  Luego, aparecen las casas de doña Blanca a la izquierda y la 
"Nápoles", finca del profesor Alfonso Reyes, aparece la bomba de gasolina, la sede de 
APROCAPEC66, donde actualmente se  procesa la leche y se hace queso, que es exportado hasta 













                                                 
65 ASOGEC.  Asociación de Ganaderos Ecológicos del Guaviare dependiente del Fondo Familiar de Ganaderos. 
66 APROCAPEC.  Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos del Guaviare. 
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Anexo 2. Breve reseña histórica del Capricho y de la Institución. 
Según la Ley 200 del 16 de diciembre de 1936, el Congreso de la República define los 
términos de terrenos baldíos, y da la posibilidad que los campesinos tomen sus territorios en 
diferentes lugares del país, siendo el territorio del Vaupés uno de los escogidos. Debían posesionar 
sus tierras, hacer mejoras, dedicarlos a la ganadería y/o agricultura, proteger los bosques y 
nacimientos hidrográficos.  Para 1977, según la Ley 55 del 23 de diciembre, se crea la Comisaría 
Especial del Guaviare como ente independiente del Vaupés. Mediante decreto 1165 de junio 7 de 
1979, se erige como municipio a San José del Guaviare y en la Constitución Política Nacional de 
1991, se eleva al Guaviare como departamento. 
En el año 2008, en el Acuerdo 012 del Departamento del Guaviare, la Asamblea 
Departamental sanciona:   "ARTÍCULO 1°: Créase el Corregimiento El Capricho en San José del 
Guaviare, el cual estará conformado por 32 veredas agrupadas en dos interveredales: la del 
Cachicamo y la de El Capricho" (Asamblea Departamental del Guaviare, 2008).  Se crea 
legalmente el Corregimiento El Capricho, permitiendo que el poblado sea beneficiado con la 
interconexión eléctrica, vías y medios de comunicación que mejoran la calidad de vida.    
“El Capricho fue fundado en el año 1968 por los colonizadores Víctor Roldan (Q.E.P.D), 
José María Corba, Mauro Mendoza y Gonzalo Lozano” (testimonio Mauro Mendoza)67; quienes 
llegaron en busca de fortuna. Esperanzados en conseguir tierra para asegurar el porvenir familiar.  
Su entrada fue a lomo de mula, por travesías entre selva y terrenos quebrados hasta llegar al 
territorio que denominaron El Capricho. En testimonio don José María Corba, en el video de Peña, 
explica por qué El Capricho recibe ese nombre:  
 
El Capricho, porque comenzó la gente a decirme, que habiendo tierra a bordo de carretera 
de San José a El Retorno, que no tenía dueño porque era tan caprichoso de venir tan lejos por aquí.  
Así comenzaron a decirme que yo era muy caprichoso, que el caprichoso, que caprichoso y cuando 
llegaba con la maleta a El Retorno, por ahí al mes o dos meses, decían: ¡Miren llegó el Caprichoso! 
Y de ahí nació la palabra Capricho. (2015) 
 
Con esta iniciativa se logró entrar a una región inhóspita, que se convirtió en un ¨capricho¨ 
a pesar de los peligros a los que se enfrentaban los viajeros. Los primeros colonos vieron lugares 
propicios para fundar en estos lugares debido al abundante agua para el consumo humano y de sus 
animales; comenzaron con la ganadería, para luego dedicarse al cultivo de coca hasta llegar a ser 
zona productora; fue parte de la zona de distensión, en la época del proceso de paz del presidente 
Andrés Pastrana; se formó un caserío que se convirtió en un centro poblado que sería paso obligado 
para la fundación de nuevos territorios. 
La vereda se encontraban conformada por 11 manzanas con 143 casas habitadas; las 
características de las casas eran:  94% tenía techo de cinc; el 76% era de madera y el 24% era de 
bloque y cemento;  el 69% del piso era en mineral y el 19% era de tierra; el 100% tenía servicio 
de agua y recolección de basura, el 68% tenía energía eléctrica, el 29% tenía televisión satelital; el 
62% tenía televisión, el 47% tenía licuadora y el 27% tenía nevera; el 64% tomaba el agua 
directamente del acueducto; el 19% utilizaba filtro y el 12% la hervía; el 86% cocinaba con gas y 
el 14% utilizaba leña; el 77%  de las viviendas tenían una familia, el 16% tenían dos familias y el 
7% tenían más de tres familias. La vereda cuenta con un polideportivo (fútbol de salón, baloncesto 
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y voleibol), y una cancha de fútbol rudimentaria. Por el sur surca el Caño Triunfo. La Institución 
Educativa se encuentra ubicada al Suroccidente, en la salida para La Carpa.  No existe señal de 
telefonía celular, tan solo hay algunas antenas de uso privado, instaladas por los mismos habitantes 
que reciben la señal hasta sus casas. 
La mayoría de los habitantes mayores de edad del corregimiento de El Capricho, provienen 
de diferentes regiones del país (Boyacá, Cundinamarca, Meta, Santander y otros)68. Para el mes de 
junio del año 2014, el casco urbano tenía 509 habitantes, de los cuales el 57% eran mujeres y el 
43% eran hombres; la mayoría de la población oscilaba entre los 0 y 50 años de edad y no tenían 
nivel académico o lo tenían hasta la secundaria; son pocos los casos de personas que habían 
realizado estudios a nivel superior.  Este es el caso del médico y los docentes. Las principales 
labores desempeñadas por los habitantes del territorio son ama de casa 32%, estudiantes  21%, 
trabajadores independientes 13%, agricultores 12%,  ganaderos 8%; entre otros; el 29% 
manifestaba haber padecido paludismo69 y 19% dengue70, como principales causas patológicas que 
presentaba la población; el 75% de la población era católica, 22% pertenecían al Movimiento 
Misionero Mundial y el 1% a las Asambleas de Dios.  
En el corregimiento es tradición celebrar las fiestas populares y religiosas como: semana 
santa, fiesta de San Isidro Labrador, fiestas patronales de Nuestra Señora de la Asunción, Ferias y 
Fiestas de El Capricho y asambleas evangélicas. La música predilecta son la llanera, norteña y 
ranchera. 
Figura 73. El Capricho en 201771 
 
En el año 2017 el Corregimiento cuenta con: 
                                                 
68
Censo de Vivienda Proyecto de Estadística.  Matemáticas Proactivas.  Experiencia significativa presentada por 
Carlos David Roa Gómez: Foro Educativo Municipal, San José del Guaviare, 2014. 
69
 “Paludismo o malaria, es una enfermedad potencialmente mortal causada por parásitos que se trasmiten al ser 
humano por la picadura de mosquitos hembra infectados del género Anopheles”.  Recuperado de 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs094/es/ el 9 de abril de 2017.  Centro de la OMS. 
70
“El dengue es una enfermedad viral transmitida por picadura del mosquito Aedes aegypti”.  Recuperado de 
www.msal.gov.co el 9 de abril de 2017.  




72.8294668 el 12 de noviembre de 2017. 
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● La prestación de servicios públicos de agua, interconexión eléctrica y recolección de 
desechos. 
● Un puesto de salud con médico y enfermera auxiliar. 
● Hogar Infantil Comunitario del Bienestar Familiar con dos madres comunitarias. 
● Una Junta de Acción Comunal organizada en comités de deportes, salud, servicios 
públicos, etc. 
● Una Junta de Administradora Local con 9 ediles elegidos por voto popular y el corregidor. 
● Biblioteca pública 
● Comité de ganaderos 
● Industria quesera (rudimentario) 
● Puesto de Policía, que se instaló después de la firma del acuerdo de paz de la Habana con 
el grupo armado de las FARC. 
● Tres carros de transporte público que prestan el servicio todos los días con horario de salida 
a San José las 6:00 a.m. y de regreso de San José a las 3:00 p.m. 
● Espacio de sacrificio de animales (reses y cerdos). 
● La Institución Educativa José Miguel López Calle con tres sedes, la principal, ubicada en 
El Capricho, y las de las veredas de El Dorado y Mirolindo. 
● Zonas verdes para la práctica del ocio y el aprovechamiento del tiempo libre. 
En sus ratos de ocio los habitantes del Capricho se dedican principalmente a practicar 
deporte en el polideportivo donde se organizan campeonatos de fútbol de salón, en los que se 
integran con los habitantes de las veredas vecinas. 
La Institución Educativa José Miguel López Calle, fue fundada como escuela rural mixta 
en 1974, cuando todavía era comisaría especial del Vaupés.  En el año 1977, por las distancias y 
el difícil acceso a la zona y debido a que el único medio de transporte era la mula, el profesor Julio 
Amado López creó el internado para favorecer la formación de los niños de las veredas aledañas. 
Participaron en la Construcción del internado, las familias: Corva Roldan, Prieto Montenegro, 
Castañeda Gordillo, Cárdenas Espinosa, Vacca García y Lozano Mendoza. 
En 1978, se recibe el primer apoyo oficial para la escuela, que constaba de una vajilla y 
otros utensilios de cocina. En 1980, la escuela, que estaba construida en madera, se quemó y se 
reconstruyó en el lugar actual; el comisario ordenó construir aulas y dormitorios con su respectivo 
servicio sanitario.  En 1983, el Comisario José Miguel López Calle, gestiona la aprobación oficial 
de la institución educativa, debido a esta labor, la asamblea de padres, decidió que llevara su 




















Figura 74. Vista satelital de la institución educativa 
  
 
En el año 1996, llega como Rectora la Licenciada Bertha Ayala Gutiérrez.  Para el año 
1998, la institución contaba con 150 estudiantes de grado cero a séptimo; se tramitaba la 
aprobación de los niveles de educación básica y la media vocacional. El colegio tenía como rectora 
una licenciada en administración educativa y 10 docentes normalistas, muchos de ellos 
adelantando estudios universitarios a distancia. En ese entonces recibe el nombre de Instituto 
Docente José Miguel López Calle. 
En 1999 se reabre el internado utilizando de manera improvisada la casa de APROCAPEC72 
como residencia para estudiantes y docentes73. En 2000 se aprobaron los planes de estudios desde 
preescolar, básica primaria y básica secundaria hasta el grado noveno. En 2002 mediante 
resolución 246 del 27 de febrero, se autoriza la apertura del grado décimo y mediante la resolución 
1720 del 12 de noviembre, se aprueba hasta el grado décimo de educación media vocacional. En 
el año 2003 con la resolución 1819 se autoriza la apertura del grado undécimo y mediante 
resolución 1777 del 30 de octubre, se reconoce el plan de estudios desde grado 0 hasta el grado 11 
(incluye la educación media con énfasis en Agropecuarias). En el 2008, la rectora abandona la 
institución y se nombra en su remplazo el licenciado Néstor Iván Malagón. En este año finaliza la 
construcción de la nueva planta física. En el 2010, es reemplazado de nuevo el rector, por el 
licenciado José Epimenio Galindo quien es el rector actual. En 2012, mediante resolución 1126 
del 26 de octubre del 2012 se modifica y deroga la Resolución 1777 del 30 de octubre y se autoriza 
dar el título de Bachiller Académico. Para el 2017 la institución ofrece: 
● Un grado de Preescolar 
● Educación básica primaria (cinco grados) 
● Educación básica secundaria (cuatro grados) 
● Educación media académica (dos grados) 
● Educación para jóvenes y adultos modalidad CAFAM 
                                                 
72
Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos del Guaviare. 
73 Fuentes orales de docentes. 
Fuente:  Google Earth, marzo de 2013 
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● Articulación media técnica convenio SENA74 extraclase 
● Estudiantes en internado 
● Restaurante para estudiantes externos: convenio Asociación de Padres de Familia-Alcaldía 
Municipal de San José del Guaviare 
● Alimentación de estudiantes internos: convenio Gobernación – LlanoVíveres75 
● Biblioteca 
● Internet Kiosco Vive Digital76 
● Prácticas en proyectos productivos en la granja de la Institución77 
● Festival de la institución 
● Polideportivo sin techo. 
● Granja 
Para el mes de noviembre de 2017, la institución contaba con una población de 323 
estudiantes en la sede principal, su metodología es graduada con enfoque ecléctico78, está ubicada 
en El Capricho y las subsedes en El Dorado y Mirolindo79, con modalidad escuela nueva y 
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“El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, es un establecimiento público del orden nacional, con personería 
jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa; Adscrito al Ministerio del Trabajo de 
Colombia. Ofrece formación gratuita a millones de colombianos que se benefician con programas técnicos, 
tecnológicos y complementarios”, recuperado 30 de agosto 2017. 
75
 Entidad privada que abastece a los internados del servicio de alimentación. 
76
 El programa Kiosco Vive Digital fue creado por el MINTIC como estrategia de interconectar los establecimientos 
públicos con internet para uso interno de la institución y a la vez permitir que las comunidades alejadas accedan a un 
servicio rápido y económico. 
77 Proyectos enfocados hacia la agropecuaria. 
78
 Eclecticismo proviene del griego eklegein, que significa escoger, elegir. El enfoque de la institución es denominado 
de esa manera porque los docentes escogen diversos enfoques y estrategias que convenga según el área y tema que se 
va a desarrollar. 
79
 SIMAT.  (Sistema General de Matriculas, 2017). 
80
 Modelo educativo que ofrece alternativas pedagógicas flexibles y lúdicas a través de las cuales jóvenes y adultos 
(Decreto 3011/97) se pueden alfabetizar y seguir sus estudios de básica y media, de manera que sean capaces de asumir 
autónomamente los desafíos del desarrollo y propiciar la integración de la educación con el trabajo y los procesos de 





































Anexo 3. Breve Historia de llegada de equipos de cómputo y la conectividad a la institución 
Era el año 2004 cuando llegó la primera donación de tres equipos por parte de CPE que 
debían suplir la demanda de aproximadamente 300 estudiantes; comienza un proceso en el que la 
curiosidad y la atracción de los muchachos por los computadores crecen. Pero estos no eran usados 
con una intención pedagógica y por su baja resolución pasaron al olvido en poco tiempo. Los 
primeros computadores fueron de mesa y de segunda mano, donados por empresas como el Banco 
de Colombia, Davivienda y otros. Eran arreglados pero su tiempo de vida era muy corto. A 
mediados del año 2005 llegó otra donación de doce computadores, con las mismas características 
de los anteriores. El problema pasó a ser que los docentes de la institución no tenían los 
conocimientos para utilizarlos ni los suficientes softwares educativos que permitieran 
aprovecharlos en las labores pedagógicas. 
Para el año 2006, la institución es beneficiaria a través de Compartel81 con el acceso a 
internet. Aumenta la cantidad de equipos y comienza a hacerse uso de este nuevo recurso 
informático para la realización de tareas y trabajos escritos. La conectividad no era la mejor, se 
tenían 22 equipos para el uso de los estudiantes, pero solo ocho equipos conectados los cuales los 
jóvenes utilizaban para jugar y no con fines educativos.  
En el año 2010 la empresa COMCEL82, instala una antena repetidora de señal de celular, 
lo que permite masificar el servicio de telefonía e internet, pero solo se hacía uso del servicio de 
voz, para entrar a redes sociales como Facebook83 y BlackBerry Messenger84, no para buscar 
información en los motores de búsqueda85.  Esto funcionó hasta que el grupo armado de las 
FARC86 derribó la torre de telefonía y dejó el territorio del corregimiento sin servicio. 
En el año 2014 el gobierno colombiano, por medio de convenios interinstitucionales, logró 
conectividad de los colegios públicos a conexión a internet por Wifi87, a través del programa KVD 
del MINTIC para 20 dispositivos, entre celulares, tabletas y computadores. Lo que creó las 
condiciones para acceder al conocimiento rápida, sencilla y rutinariamente, con tecnología de 
punta puesta en las manos de los estudiantes y docentes.   
                                                 
81
“Compartel es el Programa Gubernamental de Telecomunicaciones Sociales de Colombia.  Fue creado en 1999 por 
el Ministerio de Comunicaciones”, recuperado de http://www.mifono.com.co/index.php?ide=207 el 28 de agosto de 
2017. 
82
Actualmente Claro, “compañía de telefonía celular que presta el servicio en Colombia creada en 2003 por la fusión 
de operadores de América Móvil (ATL, BCP, Americel, Tess Celular y Claro Digital)”. Recuperado de 
http://claromovilnury.blogspot.com.co/2013/01/historia_27.html el 30 de agosto de 2017. 
83
“El Facebook es un sitio Web o red social que fue creado por tres personas: Mark Zuckerberg, que es un 
programador y empresario estadounidense, junto con Eduardo Saverin, que es un empresario brasileño y Chris 
Hughes, propietario estadounidense.” Recuperado de http://conceptodefinicion.de/facebook/ el 13 de junio de 2017. 
84
“BlackBerry® Messenger ofrece a los usuarios de BlackBerry® la interfaz habitual de los programas de 
mensajería instantánea para ordenadores de mesa en el dispositivo BlackBerry”, recuperado de 
https://blackberryworlds.wordpress.com/2011/03/31/significado-de-blackberry-messenger-y-que-significa-pin/ el 13 
de junio de 2017. 
85
“Un motor de búsqueda es un sistema informático que busca archivos almacenados en servicios Web cuando se pide 
información sobre algún tema”. Recuperado de  https://www.ecured.cu/Motor_de_b%C3%BAsqueda el 13 de junio 
de 2017. 
86
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, grupo guerrillero colombiano. 
87
Wifi. (Wireless Fidelity o fidelidad sin cables) es una tecnología que permite conectar diferentes equipos 
informáticos a través de una red inalámbrica de banda ancha 802. 11. Recuperado de 
https://redwifi.wordpress.com/definicion-de-Wifi/ el 30 de agosto de 2017. 
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Mediante el CONPES88 3063 (1999), se establece que el gobierno desarrolle la política de: 
 
(…) la implementación de un programa de donación masiva de computadores por parte de las 
entidades públicas y la empresa privada a las escuelas y colegios públicos del país. Este programa 
ha sido llamado “Computadores para Educar” (CPE), y se enmarca dentro de la Agenda Nacional 
de Conectividad, la cual comprende estrategias para masificar el uso las Tecnologías de la 
Información y Comunicación. El objetivo central del programa será apoyar la gestión educativa, 
fundamentalmente desde la perspectiva pedagógica. En efecto, se espera utilizar estos equipos 
como herramienta de enseñanza en colegios y escuelas públicas, por lo que la utilización de 
esquemas pedagógicos orientados a utilizar este tipo de tecnologías será un aspecto clave (p.4). 
 
De este modo llegaron a las escuelas, no solo los equipos sino algunos softwares educativos 
con la infraestructura que exigían para ser beneficiados por el programa. Los estudiantes de escasos 
recursos pudieron usar por primera vez un computador, aunque fuera de “segunda mano”89. Sin 
embargo, debido a las fallas presentadas por los computadores, el plan de CPE giró hacia la 
adquisición de equipos nuevos y portátiles para las instituciones educativas.  Además, se promovió 
la robótica, los tableros digitales y la conectividad a través del Kiosco Vive Digital (KVD)90. 
El uso de los equipos de cómputo en las aulas implica una renovación pedagógica. Es 
paradójico que las instituciones ahora cuenten con los equipos de última tecnología y con los 
recursos e infraestructura adecuada, pero los docentes no los aprovechan por falta de capacitación, 
software educativos y licencias. Estas herramientas constituyen un soporte valioso para innovar en 
la evaluación, según sea el ritmo de aprendizaje del estudiante; son un mecanismo que por sí 
mismo permite que el estudiante se evalúe las veces que considere necesario en la perspectiva de 
aprender a aprender. El estudiante participa de manera activa en su proceso de aprendizaje, 
controla sus tiempos y sus espacios y se auto-evalúa constantemente porque reconfirma lo que lee 
y revisa lo que escribe.  
Los programas de dotación de equipos informáticos por parte del Ministerio de Educación 
(MEN) y del Ministerio de las TIC (MINTIC) están sustentados en el mismo CONPES y dotan a 
las instituciones educativas de programas o software básicos, y de algunas aplicaciones sencillas 
de ambiente colaborativo y de uso libre para que los estudiantes puedan utilizarlas y se puedan 
instalar en diferentes computadores.   Estas herramientas, en algunos casos, son difíciles de usar 
y, en otros casos, cuenta con funciones ya prediseñadas, lo que no permite hacer ajustes o cambios 
de acuerdo con el requerimiento del docente en los diferentes contextos o necesidades. Este es un 
aspecto que se aborda en la presente investigación. 
En el año 2000 se expide el Decreto 2324 de noviembre 9, “por medio del cual se modifica 
el Decreto 1130 de 1999 y se establecen los organismos y entidades que estarán a cargo de la 
implantación y desarrollo de los Programas de la Agenda de Conectividad, en especial, del 
                                                 
88
“El Consejo Nacional de Política Económica y Social, fue creado por la Ley 19 de 1958, es la máxima autoridad 
nacional de planeación y se desempeña como organismo asesor del gobierno en todos los aspectos relacionados con 
el desarrollo económico y social del país”. Recuperado de www.dnp.gov.co el 3 de agosto de 2017. 
89
Los computadores eran donados por empresas, pasaban por procesos de revisión, de reparación, cambio de piezas 
obsoletas o averiadas, organizados y puestos a funcionar nuevamente para ser enviados a las instituciones beneficiarias 
del programa. 
90
“Los Kioscos Vive Digital son puntos de acceso comunitario a internet para los niños, jóvenes y adultos de 5524 
zonas rurales de más de 100 habitantes, ubicados en las regiones más alejadas de Colombia. Allí pueden conectarse a 
internet y recibir capacitaciones gratuitas en uso y apropiación de las TIC”. Recuperado de 
www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-propertyvalue-7059.html el 28 de agosto de 2017. 
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Programa "Computadores para Educar" y se establecen otras disposiciones para los mismos 
efectos” (MINTIC, 2000). Esta normatividad permite dotar de computadores y asegurar el acceso 
a internet por parte de los establecimientos educativos públicos más alejados del país. En el año 
2009, el Decreto 1341 del 30 de julio, “por el cual se definen principios y conceptos sobre la 
sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones - TIC-, se crea la agencia nacional de espectro y se dictan otras disposiciones” 












































































Anexo 4. Taller Para Docentes "Descripción y Competencia del Personal Docente de La Institución Educativa José 
Miguel López Calle en el uso de las TIC 
TALLER PARA DOCENTES   
"DESCRIPCIÓN Y COMPETENCIA DEL PERSONAL DOCENTE DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MIGUEL LÓPEZ CALLE EN EL USO DE LAS 
TIC" 
En el proceso de investigación llevado a cabo por la Universidad Nacional de Colombia, 
en aras del desarrollo del Proyecto titulado OVA CONSTRUIDO CON POWERPOINT PARA 
MEJORAR EL DESEMPEÑO EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE TRIGONOMETRÍA EN 
ESCUELAS RURALES, desarrollándose por el Docente Lic. Carlos David Roa Gómez, como 
trabajo de grado de Tesis en la Maestría de Educación, Lenguajes y Literatura.  Para caracterizar 
o identificar la población objeto de estudio, que en este caso es el grado décimo 2017 de la 
Institución, le solicito brindar la información de la forma más sincera sobre los siguientes aspectos.  
Esta información, será confidencial y no compromete a ninguno de los encuestados, es solo para 
actividades académicas.   
 
Por favor conteste las siguientes preguntas según su criterio como docente. 
1. ¿Cuántos años lleva ejerciendo su labor docente? ____________________________________ 
2. ¿Cuántos años lleva ejerciendo su cargo en la institución? _____________________________ 
3. ¿Cuál es su título profesional? ___________________________________________________ 
4. ¿Qué otro estudio de postgrado ha obtenido? _______________________________________ 
5. ¿Ha realizado algún estudio basado en las TIC, ofimática, medios, otros por el estilo? 
___________ ¿Cuál (es)? ________________________________________________________ 
6. ¿Cómo hace uso en los recursos de las TIC en su vida diaria? __________________________  
7.  En su labor profesional, ¿con qué temas puede utilizar los recursos de las TIC?: 





8.  En su labor docente, ¿hace o ha hecho uso de las TIC para desarrollar sus planes de estudio? 
_____   explique su respuesta _____________________________________________________ 
9. ¿Cree usted que, haciendo uso de las TIC, cambiaría en algo el proceso educativo?  
___________ ¿En qué aspectos? ___________________________________________________ 
10.  Si tuvieras una clase e hicieras uso de las TIC, ¿Qué ventajas crees que tendrías al usarlas? 
______________________________________________________________________________
¿Qué dificultades crees que se presentarían durante su uso? _____________________________ 
11.  ¿Cómo crees que hacen uso los estudiantes de las TIC en la institución? _________________ 
12. ¿Crees que, haciendo uso de las TIC, sería una buena estrategia para mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje? __________________________________________________________ 
13. ¿Cómo valoras el uso de las TIC en la Institución? ___________________________________ 
14. ¿Qué crees que hace falta en cuestión de TIC en la Institución? ________________________ 
15. ¿Cómo debería hacerse el uso de las TIC en la Institución? ____________________________ 
   











































Anexo 5. Taller Para Estudiantes.  "Caracterización Estudiantes Grado Décimo 2017 
TALLER PARA ESTUDIANTES 
CARACTERIZACION ESTUDIANTES Y FAMILIA GRADO DECIMO 2017 
 
En el proceso de investigación llevado a cabo por la Universidad Nacional de Colombia, 
en aras del desarrollo del Proyecto titulado OVA CONSTRUIDO CON POWERPOINT PARA 
MEJORAR EL DESEMPEÑO EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE TRIGONOMETRÍA EN 
ESCUELAS RURALES, desarrollándose por el Docente Lic. Carlos David Roa Gómez, como 
trabajo de grado de Tesis en la Maestría de Educación, Lenguajes y Literatura; necesitando 
caracterizar o identificar la población objeto de estudio, que en éste caso es el grado décimo 2017 
de la Institución, le solicito brindar la información de la forma más sincera sobre los siguientes 
aspectos.  Esta información, será confidencial y no compromete a ninguno de los encuestados, es 
solo para actividades académicas.   
 
1. ¿Cuántos años tiene?  _________________________. 
2. ¿Cuánto tiempo lleva estudiando en ésta institución? 
________________________________ 
3. ¿En cuántas instituciones ha realizado sus estudios hasta la fecha de hoy? ______________ 
¿Por qué? __________________________________________________________________ 
4. Ha reprobado años ______ si su respuesta fue sí, ¿cuántos? __________ y ¿Cuáles? 
________ 
5. ¿Qué área se le ha facilitado más durante el proceso educativo? ______________________ 
¿A qué cree que se deba esto? _____________________________________________________ 
6. ¿Qué área se le ha dificultado más durante el proceso educativo? 
______________________ 
¿A qué cree que se deba esto? __________________________________________________ 
7. ¿Cuál es tu método de estudio más común? 
________________________________________ 
8. En el momento de estudiar, hacer trabajos, tareas y otras en forma extraclase ¿Con qué 
implementos cuenta con mayor frecuencia? ________________________________________ 
9. ¿Qué no le gusta durante el desarrollo de las clases de su entorno? 
______________________ 
10. ¿Qué no le gusta por parte del docente durante el desarrollo de las clases? 
________________ 
11. ¿Cómo es el trato con los profesores y directivas del colegio? 
__________________________ 
12. ¿Cómo es el trato con sus compañeros de grado? 
____________________________________ 
13. ¿Cómo es el trato con sus compañeros de colegio? 
__________________________________ 
14. ¿Qué le gusta de su entorno en el desarrollo de las clases? 
____________________________ 




16. ¿Cómo le gustaría que fueran sus clases? 
__________________________________________ 
17. ¿Qué herramientas, recursos u otros le gustaría que utilizaran en las clases con mayor 
frecuencia? ______________________________ ¿Por qué? __________________________ 
18. ¿Has utilizado dispositivos electrónicos como computadores, tabletas, celulares en tu vida 
diaria?  ________ si su respuesta fue sí, ¿Cómo y para qué los utiliza?, _______________ 
_________________________________________________________si su respuesta fue no, 
¿Por qué? __________________________________________________________________ 
19. ¿Ha recibido capacitación en el uso de los computadores? __________ ¿Cual? 
___________________ ¿Dónde? ________________________________________________ 
20. Según usted, ¿cómo hace uso de los computadores en su vida personal? 
__________________ 
21. ¿Cuánto tiempo en horas dedicas conectado a un dispositivo móvil o computador? 
________  
¿En qué actividades lo dedica? __________________________________________________  
22. En su proceso educativo personalmente, ¿para qué actividades usted ha hecho uso de las 
TIC? ________________El cuerpo docente ¿ha hecho uso de las TIC para hacer algún(os) 
procesos educativos? ________Explique su respuesta 
_______________________________________ 
23. ¿Le parece adecuado que los docentes hagan uso de las TIC? ______ Por qué? 
___________________________________________________________________________ 
24. ¿Cómo crees que afecte el uso de las TIC al proceso educativo? 
________________________ 
25. ¿Le gustaría que se hiciera mayor uso de las TIC en su proceso educativo? ___________ 
¿Por qué? 
______________________________________________________________________  
26. ¿Por qué crees que los docentes no hacen uso continuo de los recursos educativos de las 
TIC?______________________________________________________________________ 
27. ¿Cómo evalúas el uso de las TIC en la Institución? ____________________ ¿Por qué? 
___________________________________________________________________________ 
28. En cuanto a las TIC, ¿Qué le hace falta a la Institución? 
______________________________ 
29. ¿Le gustaría que se haga una investigación en el área de trigonometría, para conocer el 
efecto de las TIC en las clases? ______ ¿Por qué? 
________________________________________ 
30. ¿Cómo valoras el uso de las TIC por parte de los estudiantes del colegio? 
___________________________________________________________________________ 
31. ¿Crees que de alguna manera los dispositivos electrónicos afectan o afectarán la vida de 
los estudiantes? _______ Si la respuesta fue sí, ¿Cómo? ________________________________  
32. Si se hiciera uso de las TIC, ¿Cómo aprovecharías el uso de las TIC para tu proceso de 
aprendizaje? ________________________________________________________________ 








Anexo 6. Taller para Padres de Familia.  Caracterización Padres de Familia, Uso y Visión que tienen respecto a las 
TIC 
TALLER PARA PADRES DE FAMILIA 
CARACTERIZACION PADRES DE FAMILIA, USO Y VISION QUE TIENEN 
RESPECTO A LAS TIC 
En el proceso de investigación llevado a cabo por la Universidad Nacional de Colombia, 
en aras del desarrollo del Proyecto titulado OVA CONSTRUIDO CON POWERPOINT PARA 
MEJORAR EL DESEMPEÑO EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE TRIGONOMETRÍA EN 
ESCUELAS RURALES, desarrollándose por el Docente Lic. Carlos David Roa Gómez, como 
trabajo de grado de Tesis en la Maestría de Educación, Lenguajes y Literatura; necesitando 
caracterizar o identificar la población objeto de estudio, que en éste caso es el grado décimo 2017 
de la Institución, le solicito brindar la información de la forma más sincera sobre los siguientes 
aspectos.  Esta información, será confidencial y no compromete a ninguno de los encuestados, es 
solo para actividades académicas.   
1. ¿Cuántos años tiene? _________ 
2. ¿Cuál es su nivel académico? _______________ 
3. ¿Cuál es su lugar de origen? __________________________________________________ 
4. ¿Cómo valora el rendimiento académico de su hijo? _______________________________ 
5. ¿A qué cree que se deba ese rendimiento? ________________________________________ 
6. ¿Usted reconoce que son las TIC? ___________  
TIC: Tecnologías de la Información y las comunicaciones.  Se refiere al conjunto de dispositivos 
tecnológicos que permite acceder a la información y comunicarse con diferentes personas en 
cualquier parte del mundo (celulares, tabletas, computadores y otros). 
7. ¿Usted utiliza o ha utilizado estos dispositivos? ________Si su respuesta es sí, Subraye los que 
ha utilizado  Celular, Tablet, Computador, Televisor, Video Beam, Otro  ¿Cómo los ha 
utilizado?,________________________¿si su respuesta es no, por qué? ____________________ 
8. ¿Cómo cree que el uso de esos dispositivos mejora el desempeño académico de su hijo o por el 
contrario afecta el proceso? _______________________________________________________ 
9. ¿Está usted de acuerdo en hacer uso de estas herramientas para la enseñanza de temas educativos 
asesorados por el docente? _____________________________ ¿Por qué? ___________________ 
10. ¿Cree usted que es función suya regular el uso de estos recursos tecnológicos para que su 
hijo(a) los utilice de forma adecuada? ______ ¿Por qué? ________________________________ 
11. ¿Cómo visiona el futuro de la sociedad con el uso de los dispositivos o medios de comunicación 
y cómo afectaría a su hijo el uso de esos medios? 
______________________________________________________________________________ 
12. ¿Usted cree que estos dispositivos ayudarán en alguna forma a la vida profesional de su hijo(a)? 
_______________________ ¿Cómo? _______________________________________________ 
13. ¿Cómo valoras el uso de estos medios en la Institución por parte de los estudiantes? 
_____________________________________________________________________________ 
14. ¿Cree que la institución cuenta con los dispositivos TIC suficientes para que la educación de 
su hijo sea la adecuada? ______ ¿Por qué? ___________________________________________  
15. ¿Considera conveniente que los docentes hagan uso de los dispositivos como computadores, 
tabletas, celulares, internet, televisores, video beam, y otros para el proceso educativo de su hijo? 
_____ ¿Por qué? ________________________________________________________________ 
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Anexo 7. Prueba de entrada no. 1. 
En el proceso de investigación llevado a cabo por la Universidad Nacional de Colombia, 
en aras del desarrollo del Proyecto titulado OVA CONSTRUIDO CON POWERPOINT PARA 
MEJORAR EL DESEMPEÑO EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE TRIGONOMETRÍA EN 
ESCUELAS RURALES, liderado por el Docente Lic. Carlos David Roa Gómez, como trabajo de 
grado de Tesis en la Maestría de Educación, Lenguajes y Literatura; se desarrollará la  PRUEBA 
DE ENTRADA, constituida por los temas de ángulos, triángulos y razones trigonométricas.  Se 
recomienda contestar todas las preguntas, de manera responsable y tomándose el tiempo necesario, 
con el fin de establecer el estado actual del conocimiento de los temas antes mencionados. 
1.  ¿Qué es un ángulo? 
A   Es un vértice que se intersecta con dos rayos B  Es el espacio entre dos rayos 
C  La distancia entre dos rayos D  La abertura formada por la intersección de dos rayos 
2. ¿Qué es un rayo? 
A  Es la iluminación que produce una descarga 
eléctrica 
B  Es una línea 
C  Es una línea recta que tiene un comienzo y 
una dirección 
D  Es la medida del ángulo 
3. ¿Qué es un vértice? 







+cortan dos ángulos 
C  El punto donde se cortan los lados de un 
ángulo 
D  El punto de corte de dos ángulos 
4. Los ángulos se miden con: 
A  Regla B  El termómetro 
C  El reloj D  El transportador 
5. Los ángulos se miden en: 
A  Grados y radianes B  Grados y Metros 
C  Metros y Radianes D  Revoluciones y Grados 
6. El sistema sexagesimal utiliza para medir los ángulos: 
A  Grados, radianes y metros B  Grados, minutos y segundos 
C  Radianes, radios y revoluciones D  Radianes, segundos y minutos 
      
7. El sistema cí”clic”o utiliza para medir los ángulos: 
A  Radianes B  Grados 
C  Metros D  Grados Centígrados 
8. ¿Cómo se representa el vértice de un ángulo? 
A  Con letras minúsculas B  Con letras mayúsculas 
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C  Con números romanos D  Con números arábigos 
9. ¿Cuáles son clases de ángulos? 
A  Agudos, graves, esdrújulas B  Grandes, medianos, pequeños 
C  Monosílabos, bisílabos, trisílabos D  Agudos, obtusos, rectos. 
 
 
10. ¿Qué es un ángulo nulo? 
A  Es el que mide cero grados B  Es el que mide 90 grados 
C  Es el que mide 180 grados D  Es el que mide 270 grados. 
11. ¿Qué es un ángulo agudo? 
A  Es el que mide 90 grados B  Es el que mide entre 0 y 90 grados 
C  Es el que mide entre 90 y 180 grados D  Es el que mide 360 grados. 
12. ¿Qué es un ángulo recto? 
A  Es el que mide 180 grados B  Es el que mide 360 grados. 
C  Es el que mide 90 grados D  Es el que mide entre 180 y 270 grados 
13. ¿Qué es el ángulo obtuso? 
A  Es el que mide entre 90 y 180 grados B  Es el que mide entre 180 y 270 grados 
C  Es el que mide 270 grados D  Es el que mide 360 grados 
14. ¿Qué es el ángulo llano o plano? 
A  Es el que mide 360 grados B  Es el que mide 0 grados 
C  Es el que mide 180 grados D  Es el que mide entre 90 y 180 grados 
15. ¿Qué es el ángulo giro? 
A  Es el que mide entre 90 y 180 grados B  Es el que mide 90 grados 
C  Es el que mide 360 grados D  Es el que mide 180 grados 
16. Conteste verdadero o falso según sea el caso. 
A  Los ángulos agudos miden menos de 90 grados.  
B  Los ángulos obtusos miden entre 90 y 180 grados.  
C  Los ángulos rectos miden 90 grados  
D  Un ángulo giro mide 0 grados  
E  Un ángulo llano mide 360 grados  

































18.  Convierta del Sistema Sexagesimal al Sistema Cí”clic”o. 
a. Convertir 30° a Radianes 
b. Convertir 60° a Radianes 
c. Convertir 15° a Radianes 
d. Convertir 240° a Radianes 

















20. ¿Qué es un polígono? 
A   Es una figura curva B  Es un lugar donde se hace práctica de tiro 
C  Es la sede del gobierno norteamericano D  Es una porción de un plano limitada por líneas rectas. 
21. ¿Qué es un lado? 
A  Son las líneas que limitan un polígono B  Las líneas que limitan un círculo 
C  Las partes que forman un polígono D  La separación entre dos puntos 
22. Los polígonos o figuras geométricas que tienen tres lados se denominan 
A  Cuadrado B  Pentágono 
C  Cubo D  Triángulo 
23. Los polígonos o figuras geométricas que tienen cuatro  lados iguales se denominan 
A  Triángulo B  Cubos 
C  Cuadrado D  Rectángulo 
24. Los triángulos se pueden clasificar según: 
A  La medida de sus ángulos  B  Según la medida de sus lados y la medida de sus 
ángulos 
C  Según la medida de sus lados D  Según la cantidad de ángulos 
 






A  El que tiene todos los lados de igual longitud B  El que tienen dos lados de igual longitud 
C  El que tienen todos sus lados de diferente 
longitud 
D  Los que tienen un ángulo recto. 
26. Un triángulo isósceles es: 
A  El que tiene todos los lados iguales B  Es que tiene todos los lados de diferente longitud 
C  El que tienen sus ángulos agudos D  El que tiene dos lados de igual longitud 
27. Un triángulo escaleno es: 
A  El que tiene un ángulo obtuso B  El que tiene un ángulo recto 
C  El que tienen todos los lados de diferente 
longitud 
D  El que tiene todos los lados de igual longitud 
28. Un triángulo acutángulo es: 
A  El que tiene los ángulos agudos B  El que tiene un ángulo agudo 
C  El que tiene un lado recto D  El que tiene un ángulo recto 
 
 
29. Un triángulo obtusángulo es: 
A  El que tiene un ángulo recto B  El que tiene un ángulo obtuso 
C  El que tiene un ángulo agudo D  El que tiene dos ángulos obtusos 
30. Un triángulo rectángulo es: 
A  El que tiene un lado recto B  El que tiene un ángulo recto 
C  El que tiene dos lados rectos D  El que no tiene ángulos rectos 
31. Los lados de un triángulo rectángulo tienen nombres especiales y son: 
A  Largo y ancho B  Hipotenusa y catetos 
C  Base y altura D  Opuesto y adyacente 
32. Los catetos son: 
A  Los lados que forman el ángulo B  Los lados que se intersecan para formar el ángulo recto 
C  Los lados de un triángulo D  El mayor lado de un triángulo rectángulo 
33. La hipotenusa es: 
A  El lado más corto en un triángulo rectángulo B  El lado que forma el ángulo recto 
C  El lado que cruza el ángulo recto D  El lado opuesto al ángulo recto en un triángulo 
rectángulo 
34. Los catetos se dividen de acuerdo al ángulo de estudio en: 
A  Mayor y menor B  Opuesto y adyacente 
C  Lateral derecho y lateral izquierdo D  Superior e Inferior 
35. El lado mayor de un triángulo rectángulo se denomina: 
A  Cateto Opuesto B  Cateto Adyacente 
C  Hipotenusa D  Cateto Mayor 
 
36. Aparee concepto de la izquierda con la definición de la derecha. 
A  Hipotenusa   Triángulo con un ángulo obtuso 
B  Cateto Opuesto   Un triángulo con dos lados iguales 
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C  Cateto Adyacente   Un triángulo con todos los lados de igual longitud 
D  Triángulo Rectángulo   Un triángulo con todos los lados de diferente longitud 
E  Triángulo Escaleno   En un triángulo rectángulo es el lado opuesto al ángulo 
recto. 
F  Triángulo Isósceles   Un triángulo con un ángulo recto 
G  Triángulo Acutángulo   El lado que se encuentra unido al ángulo agudo objeto 
de estudio 
H  Triángulo Obtusángulo   Es el lado opuesto a un ángulo agudo estudiado 
I  Triángulo Equilátero   Es el triángulo que tiene un ángulo agudo 
37.  Una propiedad de los triangulo es: 
A  La suma de dos de sus ángulos debe ser mayor 
que el tercer ángulo 
B  La suma de dos de sus lados debe ser mayor que el 
tercer lado 
C  La suma de dos de sus ángulos debe ser menor 
que el tercer ángulo 




38.  Otra propiedad de los ángulos es: 
A  La suma de todos sus ángulos interiores mide 
180° 
B  La suma de todos sus ángulos interiores mide 360° 
C  La suma de todos sus ángulos interiores mide 
90° 
D  La suma de todos sus ángulos interiores varía 
dependiendo de las medidas de cada ángulo 
 
39. El Teorema de Pitágoras es: 
A  Un problema B  Una idea abstracta 
C  Una verdad que se puede demostrar D  Una fórmula para encontrar la medida de una 
circunferencia 
40.  El Teorema de Pitágoras se define como: 
A  El volumen formado sobre la hipotenusa es 
igual a la suma de los volúmenes formados 
sobre los catetos 
B  El área de la hipotenusa es igual al área de los dos 
catetos 
C  El área de los catetos son iguales D  El área del cuadrado formado sobre la hipotenusa es 
igual a la suma del área de los cuadrados formados 
sobre los catetos. 
41.  La fórmula del Teorema de Pitágoras(si h es hipotenusa, a y b son catetos) es: 
A  h = a + b B  h2 = a2 + b2 
C  h2 = a2 - b2 D  h2 = a2 . b2 






































44.  Realice el dibujo respectivo y resuelva el siguiente problema.  Melisa coloca una escalera sobre una 
pared, si la pared tiene 3,5 metros de alta y la escalera se puso en un punto a 1,8 metros de la pared, calcule 
la longitud de la escalera. 
45. Realice el dibujo respectivo y resuelva el siguiente problema. Yalinton eleva una cometa con una 
cuerda que se encuentra totalmente tensa de 150 metros, si la distancia entre Yalinton y el punto exactamente 
debajo de la cometa es de 100 metros, ¿a qué altura está la cometa? 
46. Realice el dibujo respectivo y resuelva el siguiente problema.  Royeri y Yoneider se encargan de 
colocar una estatua sobre un pedestal, para evitar que se caigan, coloca un cable desde los pies de la estatua 
que se ancla al piso y otro desde la cima de la estatua que se ancha al piso en el mismo punto del cable 
anterior.  Si se anclaron a 5 metros del pie del pedestal y el primer cable mide 7 metros y el segundo mide 10 
metros.  Halle la altura de la estatua. 
 
47. ¿Qué es una razón trigonométrica? 
A   Es un análisis hecho en trigonometría B  Un mensaje en trigonometría 
C  Una división entre dos lados de un triángulo D  Una multiplicación entre dos lados de un triángulo 
48. Las razones trigonométricas suceden en: 
A  Todos los triángulos B  Los triángulos rectángulos 
C  Los triángulos equiláteros D  Los triángulos obtusángulos 
49. Las razones trigonométricas son: 
A  6 B  4 
C  3 D  10 
50. Los catetos en un triángulo rectángulo reciben el nombre de: 
A  Recto y oblicuo B  Mayor y menor 
C  Hipotenusa y altura D  Opuesto y Adyacente 
51. El cateto opuesto es: 
A  El que se encuentra al lado opuesto del ángulo 
analizado 
B  El que se encuentra opuesto al ángulo Recto 
C  El que se encuentra opuesto al ángulo Agudo D  El que se encuentra opuesto al ángulo obtuso 
52. El cateto adyacente es: 
A  El que está unido al ángulo analizado B  El que está unido al ángulo agudo 
 
 15 m 
a = ? 
 12 m 
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C  El que está unido al ángulo obtuso D  El que está unido a la hipotenusa 
53. Aparee los conceptos de la izquierda con la definición de la derecha 
A  Seno   Razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente 
B  Coseno   Razón entre el cateto opuesto y el adyacente 
C   Tangente   Razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa 
D  Cotangente   Razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa 
E  Secante   Razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto 
C  Cosecante   Razón entre el cateto adyacente y el opuesto 
54.  Señale de Acuerdo al siguiente triángulo los conceptos dados (de acuerdo al Angulo B). 
 










De acuerdo al siguiente triángulo rectángulo, encuentre las razones trigonométricas. 
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61.  Resuelva el siguiente triángulo rectángulo, encuentre las seis identidades trigonométricas. 
 
                                9 
 
             
 
 







62. Represente el problema y luego resuélvalo. Yerlady observa la cima de un árbol con un ángulo de 
30° desde un punto ubicado a 10 metros del pie del árbol.  Halle la altura del árbol. 
63. Represente el problema y luego resuélvalo.  Angie eleva una cometa con una cuerda de 250 metros 
de larga y se forma un ángulo entre la cuerda y el piso de 54°.  Halle la altura de la cometa. 
64. Represente el problema y luego resuélvalo.  Marcela observa desde un punto ubicado a 8 metros los 
pies de una estatua que está sobre un pedestal con un ángulo de 38° y luego mira la cima de la estatua con un 
ángulo de 62°.  Halle la altura del pedestal y de la estatua. 
65. Represente el problema y luego resuélvalo. Desde una altura de 400 m, un paracaidista observa 
hacia su izquierda con un ángulo de depresión de 25° una pequeña casa y luego mira hacia su derecha con 
un ángulo de depresión de 42° un pequeño puerto.  Halle la distancia en línea recta que hay entre la casa y el 
puerto. 
66.  Represente el problema y luego resuélvalo.  Un técnico de la compañía telefónica se dirige a una 
torre repetidora.  Si desde un punto observa la cima de la torre con un ángulo de 30° y luego se acerca una 
distancia de 150 metros y observa la cima de la misma torre con un ángulo de 60°.  ¿Qué altura tiene la torre? 
67.  Represente el problema y luego resuélvalo.  Desde la ventana de un edificio a 55 metros de suelo, 







68. El Teorema del Seno según la medida de sus ángulos se puede aplicar en: 
A   Triángulos Rectángulos B  Triángulos Acutángulos 
C  Triángulos Obtusángulos D  Todas las anteriores 
69. El Teorema del Seno según la medida de sus lados se puede aplicar en: 
A  Triángulos equiláteros B  Triángulos isósceles 
C  Triángulos escalenos D  Todas las anteriores 
70. El teorema del Seno es: 
A  La relación entre los lados de un triángulo y sus 
senos son proporcionales entre sí. 
B  Los lados de un triángulo son iguales a los ángulos 
opuestos. 
C  Los ángulos son proporcionales a los lados del 
triángulo 
D  Los ángulos son iguales a los lados opuestos. 
71. La fórmula del teorema del Seno es: 



























72. Solucione el siguiente triángulo utilizando el teorema del Seno. 
 
 
                                 
              23m       
 
73. Solucione el siguiente triángulo utilizando el teorema del Seno. 
 
 
                                                   80 m                           105 m 
                                                                 
                                                              
 
                                                            72° 
 
74.  El papá de Naul tiene una finca en forma triangular y es cruzada por un río.  Si desde un vértice del 
lado paralelo al río se observa el vértice que se encuentra al otro lado del río con un ángulo de 80° y luego 
mide la distancia de ese lado que es de 230 metros hasta el otro vértice.  Vuelve a mirar el vértice del otro 
lado del río con un ángulo de 72°.   Halle la medida de los otros dos lados del triángulo y el ángulo que se 
forma en el vértice del otro lado del río.  
75. Resuelva el siguiente triángulo. 
 
 
                              132m 
                                                                                                 82m 
                                                                                                    
 
                                                                       42° 
                                                                                                                 
 
76. El Teorema del Coseno según la medida de sus ángulos se puede aplicar en: 
A   Triángulos Rectángulos B  Triángulos Acutángulos 





77. El Teorema del Coseno según la medida de sus lados se puede aplicar en: 
A  Triángulos equiláteros B  Triángulos isósceles 
C  Triángulos escalenos D  Todas las anteriores 
78. El teorema del Coseno es: 
A  El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma 
de los cuadrados de los catetos. 
B  El cuadrado de cualquier lado de un triángulo es igual 
a la suma de los cuadrados de los otros dos lados 
menos el duplo del producto de dichos lados por el 
coseno del ángulo formado entre ellos. 
C  El cuadrado de un ángulo es igual a la suma de 
los cuadrados de los otros dos ángulos menos el 
duplo del producto de dichos lados. 
D  El cociente de los cuadrados de un lado dividido por el 
duplo del producto de los lados. 
79. La fórmula del teorema del Coseno para el lado a es: 









C  a2 = b2 + c2 D  a2 = b2 – c2 + 2.a.b.CosA 
 
 







































































Si se desea cercar con 5 cuerdas de alambre que tiene un valor de $1200 el metro.  ¿Cuánto costará el alambre para 
cercarlo? 
 





























































Anexo 8. Evaluación prueba de entrada 
Una vez aplicada la prueba de entrada, se quiere conocer las sensaciones que usted como 
estudiante tuvo mientras la presentó.  Por favor conteste las siguientes preguntas en forma breve. 
 
1.¿Cuál fue su sensación al enfrentarse a las pruebas de entrada? 
 
2.  ¿Cuál fue su mayor dificultad? 
 
3.¿En qué tuvo mayor facilidad? 
 
4.¿cómo se sintió al enfrentarse a preguntas cuya respuesta no conocía? 
 
5. ¿Cree que aplicar este tipo de pruebas es importante para el proceso educativo? Explique su respuesta. 
 
6. ¿Cómo crees que te fue en la prueba? ¿Por qué? 
 
7.  ¿Cómo te parecieron las preguntas?¿Por qué? 
 
































































Anexo 9. Evaluación de la Aplicación del OVA. 
En el proceso de investigación llevado a cabo por la Universidad Nacional de Colombia, 
en aras del desarrollo del Proyecto titulado OVA CONSTRUIDO CON POWERPOINT PARA 
MEJORAR EL DESEMPEÑO EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE TRIGONOMETRÍA EN 
ESCUELAS RURALES, liderado por el Docente Lic. Carlos David Roa Gómez, como trabajo de 
grado de Tesis en la Maestría de Educación, Lenguajes y Literatura; se desarrollará la 
EVALUACION DE LA APLIACION DEL OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAJE, constituida 
por los temas de ángulos, triángulos y razones trigonométricas.  Se recomienda contestar todas las 
preguntas, de manera responsable y tomándose el tiempo necesario, con el fin de establecer el 
estado actual del conocimiento de los temas antes mencionados. 
EVALUACION DE LA APLICACIÓN DEL OVA 
1.  ¿Cómo se sintió al tomar el computador para estudiar un tema 
nuevo? 
 
2.  ¿Cuál fue el mayor inconveniente que afrontó una vez abrió el 
aplicativo? 
 
3. ¿Cómo evalúa la apariencia del aplicativo o el OVA (Diseño, color, 
letra, explicación, videos, talleres, evaluación)? 
 
4. ¿Cómo le pareció la música de fondo, cuál le gustaría que sonará o 
prefiere que no haya? 
 
5. ¿Cómo le pareció la navegación (buscar la información,  pasar de 
un tema a otro) en el aplicativo? 
 
6. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que encontró al utilizar el OVA? 
 
7.  ¿Cómo le pareció las explicaciones que aparecen en el OVA?  ¿Las 
entendió o le parecieron confusas? ¿Por qué? 
 
8.  ¿Cómo le pareció los videos explicativos? ¿Los vio en su totalidad? 
¿Por qué?  ¿Logró comprender las explicaciones que le dio? ¿Le permitió seguir 
para resolver los problemas que se le planteaban? 
 
9. ¿Cómo le pareció los ejercicios que planteó el OVA? ¿Si los 
desarrolló? ¿Por qué?  ¿Qué dificultad encontró en ellos? 
 
10. ¿Cómo le pareció las evaluaciones que planteaba el OVA? ¿Si los 
desarrolló? ¿Por qué?  ¿Qué dificultad encontró en ellas? 
 
11.  ¿Qué le sugieres o recomendaciones para mejorar el OVA? 
 
12.  ¿Qué hizo fácil de utilizar el OVA? 
 





14. ¿Qué fortalezas le encontró al OVA? 
 
15. ¿Qué debilidades encontró al OVA? 
 
16. ¿Considera usted que fué provechoso el uso del OVA? ¿Usted 






























Anexo 10.  Evaluación de hipótesis por parte de los grupos B y C. 
En el proceso de investigación llevado a cabo por la Universidad Nacional de Colombia, 
en aras del desarrollo del Proyecto titulado OVA CONSTRUIDO CON POWERPOINT PARA 
MEJORAR EL DESEMPEÑO EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE TRIGONOMETRÍA EN 
ESCUELAS RURALES, liderado por el Docente Lic. Carlos David Roa Gómez, como trabajo de 
grado de Tesis en la Maestría de Educación, Lenguajes y Literatura; se desarrollará la 
EVALUACION DE LAS HIPÓTEIS POSTERIOR A LAS PRUEBAS DE SALIDA, constituida 
por los temas de ángulos, triángulos y razones trigonométricas.  Se recomienda contestar todas las 
preguntas, de manera responsable y tomándose el tiempo necesario, con el fin de establecer el 
estado actual del conocimiento de los temas antes mencionados. 
 
EVALUACION HIPOTESIS POSTERIOR A LA PRUEBA DE SALIDA GRUPO B 
1. ¿Qué dificultad tuvo durante el proceso de aprendizaje utilizando el 
OVA? 
 
2. ¿Cómo se sentía al salir de la clase tradicional a usar el OVA, le 
causaba algún contratiempo? 
 
3. Sinceramente, describa el proceso una vez salía de la clase 
tradicional y se dirigía a usar el OVA. 
 
4. Considera que si recibiera una asesoría constante por parte del 

























































Anexo 11. Formato carta solicitud de permiso autores videos. 
 






JULIO ALBERTO RIOS 
Propietario Canal JULIOPROFENET.  
www.youtube.com 
 




Como estudiante de la Maestría en Educación, Lenguas y Literaturas de la Universidad Nacional de 
Colombia, estoy desarrollando un Proyecto de Tesis de Grado titulado APLICACIONES EN MICROSOFT 
POWERPOINT PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO GRADO, 
EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON RAZONES TRIGONOMÉTRICAS Y LOS TEOREMAS 
DEL SENO Y COSENO; el Proyecto consiste en que a través de presentaciones en PowerPoint, el 
estudiante pueda acceder a ver videos tanto offline como online, y buscando en la Web, he encontrado su 
video titulado CÓMO SE CLASIFICAN LOS TRIANGULOS, que se encuentra colgado desde el pasado 
5 de marzo de 2013, en la página https://www.youtube.com/watch?v=8_jsjTk6RnU&t=122s y el 
video titulado LEY DE LOS SENOS PROBLEMA 1 publicado el 22 de mayo de 2009, en la página 
https://www.youtube.com/watch?v=yizdJXO2yME&t=266s que cumplen con todos los 
requerimientos que se necesita para la actividad, por su nivel de explicación y diagramación entendible para 
los estudiantes. 
 
Este video será descargado, no modificado, y presentado mediante un link en una diapositiva offline, pero 
con acceso a online donde el estudiante puede ampliar sus conocimientos; se darán los créditos respectivos, 
tanto en la tesis como en el aplicativo; por tramites del Asesor y derechos de autor, solicito su permiso para 
realizar ésta labor, pues de no tenerlo me veré obligado a excluirlo de los videos rigurosamente 
seleccionados, cosa que no es de mi intención. 
 
 









CARLOS DAVID ROA GOMEZ 
Lic. En Matemáticas y Física 






















































































Anexo 13.  Listado de páginas Web de YouTube de los videos utilizados en el OVA. 
ÁNGULOS 
TIPOS DE ÁNGULOS  https://www.youtube.com/watch?v=5Z2_13RF2ek 
DIVISIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ÁNGULOS 
https://www.youtube.com/watch?v=J_yaZjR75QY 
CLASIFICACIÓN DE ÁNGULOS https://www.youtube.com/watch?v=ENLass_jwAA 
USO DEL TRANSPORTADOR PARA MEDIR ÁNGULOS 
https://www.youtube.com/watch?v=ENLass_jwAA  
COMO UTILIZAR UN TRANSPORTADOR PARA MEDIR Y DIBUJAR ÁNGULOS 
https://www.youtube.com/watch?v=ENLass_jwAA  
CLASIFICACIÓN DE LOS TRIANGULOS SEGÚN SUS LADOS Y SUS ÁNGULOS 
https://www.youtube.com/watch?v=7-YGUl8tLeQ 
LOS TRIÁNGULOS https://www.youtube.com/watch?v=RGeOmrvRmFc 
¿CÓMO SE MIDEN LOS ÁNGULOS? https://www.youtube.com/watch?v=_KU3PthHWaU 
LOS POLÍGONOS https://www.youtube.com/watch?v=AwdOocKn6m0 
COMO SE CLASIFICAN LOS TRIANGULOS 
https://www.youtube.com/watch?v=8_jsjTk6RnU 
TRIÁNGULOS, EJERCICIOS, TEOREMAS Y PROPIEDADES 
https://www.youtube.com/watch?v=V-C070LI7M8  
TEOREMA DE PITÁGORAS https://www.youtube.com/watch?v=EwMp3NB_8gU 
EXPLICACIÓN TEOREMA DE PITÁGORAS 
https://www.youtube.com/watch?v=ifiHSM6QhYM 
RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE UN TRIÁNGULO 
https://www.youtube.com/watch?v=ulrqfi20Czs 
RAZONES TRIGONOMÉTRICAS (PASO A PASO) 
https://www.youtube.com/watch?v=C99jZV5p734  
TEOREMA DE PITÁGORAS https://www.youtube.com/watch?v=UsKJEXnus6I 
TEOREMA DEL SENO https://www.youtube.com/watch?v=_orz3cba64c  
TEOREMA DEL SENO https://www.youtube.com/watch?v=69DnhsUrocI  
PROBLEMAS CON EL TEOREMA DEL SENO 
https://www.youtube.com/watch?v=yizdJXO2yME 
DEMOSTRACIÓN Y APLICACIÓN DEL TEOREMA DEL SENO 
https://www.youtube.com/watch?v=hq2YfUaI67w  
DEMOSTRACIÓN Y APLICACIÓN DEL TEOREMA DEL COSENO 
https://www.youtube.com/watch?v=qJ0JO8h5-4U  
TEOREMA DEL COSENO https://www.youtube.com/watch?v=GY3wiZ8HUn0  
LEY DE LOS COSENOS https://www.youtube.com/watch?v=NrAgurzj8WM  
TEOREMA DEL COSENO https://www.youtube.com/watch?v=Wkotp_ApzD0 
APLICACIÓN DE FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS 
https://www.youtube.com/watch?v=vRY7VSxAVaM  
PROBLEMAS DE APLIACIÓN FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS 
https://www.youtube.com/watch?v=K-Vb1YXxN0s  
FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS, SENO, COSENO, TANGENTE, COTANGENTE, 






































Anexo 14.  Fotografía Estudiantes de Grado Décimo 2017. 
 
 
 
